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Carlos David Kleymeyer 
Las adivinanzas que Ud. tiene en sus manos contienen todo 
el panorama andino: desde la luna hasta el colibrí, y desde la 
mazorca de maíz hasta la campana de la capilla. Y no solo eso, 
al leer estas más de 700 adivinanzas, uno encuentra revelada la 
cosmovisión indígena y así descubre el corazón del mundo 
andino. Uno ve, oye, palpa, huele y saborea lo que es para 
millones de campesinos, su amada tierra natal desde la 
antigüedad. , 
Es una tierra que ha sido, habitada por seres humanos, nos 
dicen por más de 10.000 años. Eso nos da pausa ahora en 1992, 
cuando se contemplan los 500 años de "encuentro", y resistencia, 
para con el mundo occidental. Siendo solo una fracción del 
tiempo total de presencia de la cultura humana en los Andes, 
estos cinco siglos han parecido interminables a los que los han 
vivido y sufrido. 
Así es que, me parece apropiado que esta segunda edición 
de ¡Imashi Imashi! salga en el 1992, ya que, con la adición de 
adivinanzas bolivianas a las ecuatorianas y peruanas de la 
primera edición, incluye los tres países más céntricos de la 
Región Andina. Es apropiado, meramente porque es un buen 
momento para reafirmar -con un esfuerzo de rescate cultural 
colectivo, tal como es este libro- las esperanzas universales de 
que la explotación y el sufrimiento humano en la Región Andina, 
y en toda América, sean reemplazados por la justicia y el cambio 
social, por medio del desarrollo de base, la consolidación 
democrática de la sociedad civil y el fortalecimiento de la 
organización -a nivel de comunidad, federación, confederación y 
nación. 
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,f Debo subrayar que las adivinanzas andinas aquí coleccio-
nadas -llamadas~ yvatuchis '• en el Perú- son solamente las del 
idioma quichua (ecuatoriano) o quechua (peruano/boliviano): 
Falta/el aymara y docenas de otros idiomas (algunos desapa-
recidos) de la zona. Sin embargo, en esta segunda edición* 
afortunadamente hemos podido añadir varias adivinanzas de la 
amazonia ecuatoriana, así bajando de las alturas para incluir al 
pueblo hermanó de habla quichua déla zona selvática. ; 
También se debe mencionar que en tiempos pasados estas 
adivinanzas andinas caminaban por tierras lejanas; como las 
siguientes dos coleccionadas por Roben Lehmañ-Nitsche a 
comienzos del siglo veinte, en Argentina {Adivinanzas Riopla-
tenses,Vdl. I, Buenos Aires, 1911). 
.-,.De Catamarca: v 
'" Hiniatáh,himatah. kirikincho pauta camina antarga. 
" '~''
:
'' —Uhushuta. 
¿Qué es, qué es? Un armadillo plano camina con la 
boca abierta. 
.¡ ,-¿. . -La sandalia. 
De Santiago del Estero y de La Rioja: 
Cuando Utula, atún. Cuando atún, utula. 
Suh pupu. 
Cuando chiquito, grande. Guando grande,-chiquito. 
-El ombligo. 
Para mí, las adivinanzas presentadas acá son cortos poemas 
metafóricos: Normalmente, no son ni chistes, ni juegos de 
palabras, como en la cultura occidental, con la excepción de los 
que han sido prestados de esta cultura lejana. Al oir una 
adivinanza quichua/quechua, la reacción primordial es una de 
reconocimiento, o de estar de acuerdo con la persona que da la 
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respuesta: es decir, un "¡Aja; así es! Así es, pues.", en vez de un 
sentido de competencia -"¿Me ganó?, ¿Le gané?"- o un "¡JO,M¡O, 
jo ¡"como si fuese simplemente, chistoso. La adivinanza andina 
da más Ja. sensación de que alguien le abre a uno la ventana al 
amanecer. , •••_•-
-;. Las. adivinanzas occidentales son también divertidas y 
valiosas, pero notablemente diferentes. Un ejemplo, de la 
colección: 
Hombres parados están conversando, el uno dice 
algo, y el otro dice: don. 
• .-,• . -El algodón. 
Pues toda cultura se desarrolla prestando, y no solo 
inventando, el contenido de sus tradiciones. Entonces, cuando 
hemos encontrado adivinanzas en quichua/quechua con raíces 
obviamente en otra cultura, las hemos incluido en esta colección, 
porque una vez que están en quichua/quechua, pues ya son 
andinas; n 
Dejaré para otros el análisis académico de las adivinanzas, 
y brevemente hablaré del punto de vista del apreciador de la 
cultura andina, si no del poeta. A veces el sobre-análisis quita 
vida y sabor del sujeto* Prefiero simplemente sugerir que se fijen 
en algunos aspectos notables de las adivinanzas andinas 
presentes: 
El ritmo: el batán hace: pún pún para abajo; pún, pun para 
arriba. 
El contraste: grande con pequeño; lo de arriba con lo de 
abajo; y un doble contraste, el chile conocido por "rocoto" y la 
tuna, o fruto de un cacto: el rocoto, por fuera ¡qué lindo! por 
dentro ¡qué dolor!; la tuna, por fuera ¡qué dolor! por dentro ¡qué 
rico!. 
La semejanza: la luna comparada con un pan, las estrellas 
con maíz tostado, el cóndor con una cruz. 
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'"'" La rima, la consonancia o el juego de palabras,: uno 
bilingüe: 
Imasma/i, imasmari. Kaypiña, maypiña.wahkay-
piña, pañuylu puntanpiña. 
,ji .:; .:,:'.,.. -Piñakuna. .. '•,-
¿Qué será? ¿Qué será? Ya aquí, ya en cualquier 
lugar, ya allá, ya en la punta de. un pañuelo., - ^ 
-Las pinas. 
La onomatopeyá: el hacha dice "nun-gan, nun-gan"; las 
tijeras, "¡kahrtz! ¡kahrtz! ¡kahrtz! ¡kahrtz!"; y la campana, "¡Don 
Juan! ¡Don Juan'.".-- • •> •<" '"•••• •••'• •,•.:! 
El antropomorfismo: un hombrecito delgado, poseedor de 
un'.solojojo» és laaguja; una gringa bonita con su pelo rubio y sus 
amplias faldas es la mazorca de maíz. . •! 
i IM visión estética: el c\e\oát noche como úh pozo azulóla 
vicuña barbuda tocando su viólín en una loma; la belleza de toda 
planta.* •--.. :•-•: 
El apreció por la naturaleza y la conexión entré el ser 
humano y el mundo de los animales, las plantas y el cielo -gran 
parte de la colección. 
.:.•-. :• El humor {(especialmente los casos de doble sentido)-, dejo 
a Ud.:la tarea de encontrarlas... 
No es siempre fácil captar el sentido de las adivinanzas del 
mundo andino. Más bien, requiere un amplio conocimiento de la 
cultura andina y su marco físico y natural. Para el criterio 
occidental puede que algunas adivinanzas simplemente no 
tengan sentido; para el mundo indígena, en cambio, es la 
condensación de sus valores étnicos, sociales y filosóficos. 
Además, para apreciar las adivinanzas en su totalidad, es 
preferible estar presente cuando se las dice -para ver las cafas y 
oir las voces de la gente. Sin embargo, tienen su gracia también 
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en forma escrita, aún para el lector que nunca ha tenido la suerte 
de andar por el mundo andino. 
Un buen ejercicio para afinar su habilidad en comprender 
las adivinanzas es tratar de inventar una y probarla en el campo 
(siempre notando que es una creación propia). Aquí está mi 
intento: , 
Hujjatun urjo chaupinpi huj uchuj togocha. 
-Puputi. 
En una gran lomita, una pequeña cueva. 
:-,¡ ';.... : ..', -El ombligo. 
Basado en las reacciones que he recibido, creo que logré 
modestamente mi objetivo. 
>. Ahora, la decisión de usar el quichua en el caso de las 
adivinanzas ecuatorianas, y el quechua en el caso de las peruanas 
y bolivianas, está basada en el deseo de proveer un intercambio 
de tipo cultural que,demuestre;y refuerce la-unidad y solidaridad 
natural entre, los pueblos indígenas de la región andina. Para 
mí, esta colección revela la hermandad natural entre toda la 
población humana de los Andes, especialmente cuando se 
encuentra la, misma adivinanza en Ecuador y Perú,- o en Perú y 
Bolivia, o aún en los tres, a pesar de ¡las diferencias dialectales 
de cada país. 
; Aún si hubiéramos querido usar un quichua/quechua 
uniforme, hubiéramos entonces tenido que enfrentar el gran 
problema de siempre, es decir, ¿cómo escoger una forma de 
quichua/quechua (incluyendo su ortografía) que satisfaga a todos 
los lectores? Mejor es presentar cada adivinanza tal como fue 
dicha en el momento de oiría. 
: Es interesante anotar, que las adivinanzas andinas 
comienzas (y terminan) en diferentes formas, según la región o el 
estilo de la persona. Estos son algunos ejemplos de los tres 
países: • :••: ~ 
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Imashi; imashi. 
Imashikan. 
lmashikayl .s-.-.-z. .. » - *••'•'• 
Imacunashi (-cuna- significa que es plural- ¿qué serán). 
Imashi nin (¿qué dice...?) 
Imallasá haykallasá. 
Imallampqs hayk' allampas. 
Imallapas haykallapas. 
Imallqnpas haykqllqnpas.
 ;-.<. f . 
lmailaykihaykallayki. r 
Imataq huk. ¡j, 
Imataq chay. ••;.-.-.' 
Imataq hagay. 
Imataq, imataq. . 
Imamchay. ...;-.¡> 
/man c/jcry. 
Ima, ima kanman. 
Imas, imas kanman. 
Imasmari, imasmar ichus, kanman. 
Imasmari, imasmari, jmasmarichus kanman:, 
Imasmarisqaykichis. : 
Imasu,imasu,:maris kanman: 
Imasmari, imasmari. 
., Imasmaris, imasmaris, imataq 
Jmasmaris, imasmaris, imataq chay. 
Imasmaris; imasmaris,. imataq huq. 
Imasmaris, imasmaris, imataq nin (dice). 
Imasmari, ima kanman'. f 
Imasmari, imachus kanman. 
Imasmari, imataj kanman. 
Imasmari, imasmarichus kanman. 
Imasmari, imasmaritaj kanman.' 
Imasmar, imasmar imataj kanman. 
'Watuchi! ... Respuesta: ¡Watukuy! 
¡Watuy! 
Para dar la respuesta, el que adivina frecuentemente dice 
después de la frase de iniciación (vea arriba): Asá; o en otros 
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casos: Arí (sí). A veces es suficiente simplemente hacer un 
sonido de afirmación como "Mmh", o esperar el resto; de la 
adivinanzas con la cara y las cejas levantadas -para mostrar 
interés. 
Desafortunadamente, la tradición de las adivinanzas corre 
el riesgo de desaparecer de la región andina. Espero que esta 
pequeña obra convenza a algunos que Semejante hecho seria una 
lástima. Mediante la continua colección de adivinanzas (y 
también de dichos, cuentos, y otras formas'de tradición oral), y 
la devolución de ellas a la gente -por medio de publicaciones, 
programas radiofónicos, material de lectura en las escuelas y en 
los cursos de capacitación, etc.- se podría mantener la tradición 
de la adivinanza. Está todavía con vida. Su sobrevivencia 
depende simplemente de nosotros la gente... •''•'-'"'• 
Una buena manera de coleccionar adivinanzas es de 
aprender siquiera una docena de ellas -las que le gusten más. 
Entonces, en vez de entrar en un pueblo, o acercarse a un 
campesino, y preguntar de frente, "¿sabe Ud. alguna adivinan-
za?" (frecuentemente lo niegan totalmente, o dicen que ya han 
olvidado todas las que antes sabían), mejor es comenzar 
ofreciéndoles varias adivinanzas, esperando que alguien responda 
con una suya. Casi siempre da resultados, a veces abrumadores. 
Espero que al lector le nazca, o crezca, el deseo de hacer 
su propia colección de adivinanzas, o de añadir a la presente 
colección, enviando ejemplos a mi persona1 y/o a Abya Yala2. 
Y, ¿por qué mantener las adivinanzas? ¿Por qué no 
dejarlas morir en paz? ¿No son,.a fin de cuentas, anacronismos 
frivolos e irrelevantes al gran drama humano de sufrimiento, de 
esfuerzo y de esperanza? 
1 Carlos David Kleymeyer, Fundación Interamerícana, 901 N.Stuart St., 
lOth Floor, Arlinglon, Virginia 22203, EEUU. 
2 Abya Yala, Casilla 17-12-719, Quito, Ecuador. 
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Desde mi punto de vista, hay muchas razones para 
mantener las tradiciones de un pueblo. Las tradiciones definen y 
llevan la identidad de un grupo humano. Dan orgullo a la gente; 
les ayudan a afirmar y valorizar su cultura, tanto frente a ellos 
mismos como frente á la sociedad en general. Cada tradición de 
un pueblo es una' pequeña pieza de su corazón y alma. Y cada 
pieza cuenta, las pequeñas y las grandes, porque ayudan a 
generar respeto y aprecio por la cultura de tal pueblo. 
En el caso de las adivinanzas, ellas tienen además de esto 
un valor educativo: contienen mucha información sobre el mundo 
andino, mucha descripción rica. No sólo eso, sino también dan a 
los niños (y a los adultos) una visión metafórica y poética de la 
vida. Así les ayudan a pensar creativamente, por ejemplo en el 
acto de manejar las analogías y comparaciones. Toda creatividad 
depende de un salto mental hacia un mundo de "como si fuera 
así". La adivinanza ofrece un campo de práctica y mejoramiento 
para éste tipo de salto creativo. El gran sabio y pacifista Alberto 
Einstein dijo, "La imaginación es más importante que el 
conocimiento". Desde otro punto de vista: somos lo que 
soñamos. p y 
Pero a fin de cuentas, uno se decide a mantener una 
tradición por las mismas razones que se decide a mantener una 
vieja amistad: por afecto y aprecio, por tener historia propia y 
conexión, y ... porque sí. 
En fin, me siento profundamente agradecido frente al 
pueblo indígena andino por haberme aceptado durante los últimos 
26 años -más de la mitad de mi vida- años de esfuerzos 
imperfectos é inconclusos paraapoyar a la gente campesina en 
sus intentos de conseguir la: supervivencia cultural y física, la 
autodeterminación, y el: desarrollo justo y según sus propios 
criterios. El presente trabajo fue hecho sobre los años con un 
profundo amor y aprecio para con esta cultura única y valiosa. 
Espero que les agrade y les sirva. 
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CUANDO Y DONDE SE CUENTAN LAS ADIVINANZAS 
De las consultas realizadas se desprende que no hay 
situaciones especiales preestablecidas para contar las adivinanzas,' 
el contexto indígena es un ambiente propicio no solo para contar 
adivinanzas, también para crearlas y lo que,es más importante, es 
el espacio en el cual se recrea la cultura popular vía tradición 
oral, esfuerzo que es necesario rescatar, porque al margen de los 
esquemas de la educación y la cultura, son precisamente los 
pueblos indígenas los que promueven la recuperación de los espa-
cios de restauración cultural como elementos de fortalecimiento 
de su identidad étnica y para contribuir en forma práctica a crear 
el ambiente de investigación cultural del pueblo ecuatoriano. 
El tema de las adivinanzas es un elemento de la cotidiani-
dad del pueblo indio, su sentido del humor genera una perma-
nente oportunidad para contar ..adivinanzas y chistes, general-
mente con doble, sentido o hacer bromas que también tienen una 
"segunda intención"; podríamos decir que toda ocasión es 
propicia, uña minga, especialmente en el descansó; cualquier 
reunión comunitaria, sobre todo durante la espera; el viaje de un 
grupo o la reunión social de un matrimonio u otro acto 
participativo, son la oportunidad para compartir la adivinanzas. 
En los últimos años, la creación de la educación bilingüe 
estimula a los maestros indígenas la recuperación de la tradición 
oral y son las adivinanzas los primeros elementos de este proceso 
involucrando a los niños para que sean el puente de este haber 
cultural. . 
Finalmente, una reflexión, en la cultura mestiza, son los 
velorios los espacios más típicos para contar chistes, cachos, 
adivinanzas,: el pueblo indio en cambio utiliza este espacio en 
una proporción muy pequeña, pues todos sabemos que guardan 
un ancestral respeto por su muertos. 
Es preciso mencionar que debido a los diferentes dialectos 
quichuas que se hablan, la obra ha sido escrita en una versión 
popular que se adapta a las diferentes regiones andinas. 
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Imashi, imashi.- milla ramiganata, imashi. 
—Chaimi can ch'askakuna una. 
¿Qué será? 
Un cascajo de menudo. ¿Qué será? 
'":•'', ' , , .*,• ' -Son las estrellas. 
(ECUADOR) 
Hatun pampachapi partin t'anta partykusqa. 
-Q'illa mamanchis. 
¿Qué será? En una pampita grande un pan partido. 
, -La luna nuestra madre. 
\ (PERÚ) 
Tutan chin/car in,p'unchaytax riqhurin. 
En la noche desaparece; en el día aparece. 
*** 
-Tata Inti. 
-El padre sol. 
(BOLIVIA) 
Jahua pachapi purini, allpama uraicuni, maican tancanacucpi, 
uctalla urmasha. ¿Imashi can?. 
—Puyu. 
Por el cielo, voy, a la tierra bajo, si alguien empuja, prontito 
me caigo. ¿Qué será? 
-La nube. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Imashi, imashi — yurajla purin urcunata, imashi?. 
—Chaimi can yutu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Anda blanco por los cerros. ¿Qué será? 
-Eso es la neblina. 
(ECUADOR) 
*** 
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Noqa kani jatun kamachij. íukuy suyumanta, tiyapuwan ckunka 
iskayniyuj wawasniy, sapa ujmantataj tiyapuwan kinsa chunka 
allchhisniy; chaymantataj kuskan yana, kuskan yuraj. 
-Wata - killakuna - p'unchaykuna - ch'isikuna 
Mando: en todas las naciones; tengo doce hijos, de cada hijo 
tengo treinta nietos; la mitad son negros y la otra mitad blan-
cos. 
-7-E1 año, los meses, los días y las noches 
(BOLIVIA) 
Imasu, imasu rharis kanman; alur un patapi ch'ijchi rumi 
jich'ar pasqa kashanman. 
-Quyllur 
¿Qué será, qué será sobre el algodón estaría desparramado pie-
dras grises. 
-Las. estrellas. 
(BOLIVIA) 
Imataq chay, Huk pampapi, huk partin kisu hank'a hahk'a 
chaupipi, kashan?. 
-Q'illa, ch' askakunapiwan. 
¿Qué es aquéllo que parece un queso en una pampa muy 
grande y que está entre el maíz tostado. 
-La luna con las estrellas. 
(PERÚ) 
Chiri, chiri, wayra ruphay parapi, wiphalanchax jiña riqhurin. 
—Kurmi (kuycha). 
En el frío, en el viento, en el sol y la lluvia aparece. 
-El arco iris (siete colores) 
(BOLIVIA) 
*** 
24 I ADIVINANZAS POÉTICAS 
Ujpañuilitta mana pípatarayta atinmanchu.. 
;...,-,-'. í./s-.':' ;vrt":.: : ' :•:,....7,.- \ • ,v. ;'*.1"' -Janaj'pacha 
Hay un pañüelito qué nadie puede doblar. 
-El cielo 
- :., - < ••; ;• (BOLIVIA) 
Imasmari imasmari. Huk llusk'a pampachapi iskay t'anta 
yviqch' usqa. 
-P'unchaw inti; tutatay q'illa 
¿Qué será? ¿Qué será? En un suelo muy. liso hay dos panes 
tirados^ !'•"'••"•• -'•" • 
-De día el sol; de noche la luna 
(PERÚ) 
Jahúa pachapi causani, shina cashpallatapash, mana cuillurchu 
caniquillu tullpu shina cani, mai sumac cani. Imashi can? 
-Quilla 
Estoy en el cielo y no soy estrella, tengo un color amarillento 
soy muy bella. ¿Qué será?. 
-La luna 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Huk mallkipi chunka iskayniyoq rama kan, sapa ramachu tawa 
qawa qesha, sapa qeshapi qanchis runtu. 
-Año, mes, semana y día 
Un tronco tiene doce ramas, cada rama cuatro nidos, y en 
cada nido siete huevos. 
-El año, mes, semana y día 
;
.-'- • (PERÚ) 
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Pinu jinq jatun patajoy kanman, mana imaynita llasachu kan-
man. 
Cómo el pino es grande y no pesa nada. 
Huk hunt'd montipi kashan huk partí qesu. ,., 
En un monte espeso hay mitad de un queso. 
—Phuyu. 
-La nube. 
(BOLIVIA) 
-Q'illa. 
-La luna; 
(PERÚ) 
Irriasmari imá kanman: Imákanman: Uj anqas chuwapi ashkha 
mut'i jich'aykusqa uj chikan kisuyuj. Imataj kanman. 
—Ch'qska, uj chikan killayoj. 
Imarayku? ;•••••-•; :>. .\ '•••. -.-".• 
Chuwa kanman janajpacha, mut'iqa ch'aska kisutajkilla 
¿Qué será, qué será?. En un plato azul hay echado mucho 
mote con un tanto de queso. ¿Qué será?. 
-Las estrellas con un tanto de luna. 
¿Porqué? 
El plato es:el cielo, el mote las estrellas y el queso la luna 
(BOLIVIA) 
*** 
Ima ima kanman. Inti q'awah muchkacha. 
-Q'illa. 
¿Qué, qué será? Un batán que mira al sol. 
—La luna. 
(PERÚ) 
26 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Tataypax punchun suk'ay mana atina, Mamaypax qulqin yupay 
mana atina. . -, 
-Ch'askahma 
El poncho de mi padre no se puede doblar, y la plata de mi 
madre no se puede contar. 
-Las estrellas 
'"•'' '•; (BOLIV1A) 
,'. L'O' • #** 
Imasmari, imasmari. Ch'unniq ankash pampachapi, chullpi 
hamka mast'asqa. Imán cháy. 
u i i -Ch'askakuna 
¿Qué será, qué será?. En una pampa azul y silenciosa, están 
esparcidos los granos de maíz tostado. ¿Qué es? 
. ;,, -Las estrellas 
(Chullpi refiere a las rosetas o palomitas blancas de maíz; 
y hamka al maíz tostado). 
(PERÚ) 
'»• "
 ,
-'- ***•' 
T.uc'ui'packdpi tiyañ iullpúta, ashnatapash mana charin, japin-
capac ricuríancapash mana ushanchic, shinashpallata iucuipác 
mutsurin. Imashi can? Á . 
-Huafra 
Hay en todas partes, no tiene color ni olor no se puede topar 
ni ver, sirve para todos. ¿Qué será?. 
-El aire 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Imasmari, imasmari. Ankash pampapi kuskan, t'anta wiqchu-
rayashan. Imán chay. 
• -Q'illa 
¿Qué será, qué será? En una llanura azul está botado un pan. 
¿Qué es? 
-La luna 
(PERÚ) 
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Jank'a sara chaupipi tika kesu kasanman. 
-Killa Ch'askakunawan 
En medio del tostado de maíz hay un queso seco. 
-La luna y las estrellas 
(SOLIVIA) 
*** 
Patanchispi willma jinalla t'isarikushanman. 
-Phuyu 
Encima nuestro se escarmena como la lana. 
-La nube 
(BOLIVIA) 
Jahua pachamama Uraicun, shuc achicyachicpushca, achiyash-
caricurin, shinchita uyarin. Imashi can? 
-Llinpiana 
Del cielo baja un hilo brilloso, ratos da luz y suena duro. 
¿Qué será? ^ ^ S / ~ ^ 
-El relámpago 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Qhosilla watakuna k'uyupi sara jank'a watasqa kashanman. 
-Janajpacha ch'askakunapiwan 
En un mantel azul, hay un montón de tostado. 
-El cielo con las estrellas 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasmari, imasmari. Hatun pampapi, partin tanta wiqchuraya-
shan. 
-Media q'illa 
¿Qué será, qué será? En una pampa grande, está tirado la 
mitad de un pan. 
-La media luna 
(PERÚ) 
*** 
28 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Curi shina achiyachic, jahua pachapt causan achicta, rupaita-
pash'cún. ímashi can? 
Brilla como el oro, vive en el cielo, nos da luz y calor. 
¿Qué será? 
-El sol 
•'••••-' (ECUADOR-AMAZONIA) 
Anqas Uijllitapi, yuraj sara jank'a jich'arayashanman. 
-Ch'askakuna 
En un manto azul, está echado harto tostado de maíz blanco. 
. - . . . ' , ' . . • . • . . . . v. - t a s estrellas 
•'•• v .J (BOLWIA) 
Kariphuman rix mana jayk'ax chayax. 
El que va a Caripuyu nunca llega. 
-Phuyu 
-La nube 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasu, imasu maris kanman, uj ásul quchapi parti kisu 
kashanman. 
-Killa 
Qué será, qué será, en un charco azul hay un queso partido. 
-La luna 
(BOLIVIA) 
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Chaymantaqa huqtañataq: Imamaris, imasmaris. Imataq huq. 
Fuera pampachapi, sumaq pampapi, compitas hank'a hichará. 
Huq partin tantayuqlla. ¿Imán chay? 
-¡Willasaylá, yachaná! Qollurkuna tuta kan, ¿Riki? 
Quillapiwan panilla killa. Anchaymi chay. 
Y luego otra ya: ¿Qué será, qué será? ¿Qué es ésta? En una 
pampa distante, en una linda pampa, está botado mucho maíz 
tostado, con una mitad de pan. ¿Qué es eso? 
-Se lo digo. ¡Deberás aprenderla! De noche hay estrellas, 
¿cierto? Con la luna, mitad de la luna. Así es. 
(PERÚ) 
Ux sach'api chunka iskayniyux, kama kan sapa sach'api tiyan 
k'allmapi, Tawa thapapi, sapa thapapi tiyan qanchis runtu 
p'unchaykuna. 
—Wata, killa, semana, p'unchaykuna (jancajunax). 
En un árbol hay 12 ramas; también tiene cuatro nidos; en 
cada nido existe siete huevos. 
-Año, mes, semana, días. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasu, imasu maris kanman; uj asul qucha chawpipi ch'ijchi 
rumi jichar pasqa kashanman. 
-Quyllur. 
¿Qué será, qué será. En un pozo de agua azul hay piedras 
blancas. 
-Las estrellas. 
(BOLIVIA) 
*** 
Achca tullpucunata charini, chishillata llucshini, tucuipacha ta-
miata chapani. Imashi can? 
-Cuichi. 
Muchos colores yo tengo, solo salgo en la tarde y espero 
siempre que llueva. ¿Qué será? 
-El arco iris. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
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Imashi, imashi- Punlla tuta, punlla tuta ricushpa mana tucu-
rin, imashi? 
-Chaimi can ¡atún caru ñan. 
¿Qué será? 
Día y noche, día y noche andando no se termina. ¿Qué será? 
""
 x
""* "" -Eso es él camino larg"o de lejos. 
, •£• * ' T (ECUADOR) 
Ñanllayta kichay maykamapás' risaqmi. 
Abre no más mi caminó e ire ;a dónde sea. 
Uj lazo maña p'itiyuj. .,#•* 
Un lazo que nó tiene corte. ;r 
-Unu. 
-El agua. 
(PERÚ) 
-Yan. 
-El camino. 
(BOLIVIA) 
Yakumanpis yaykunman ihiina jóq'óchakúnmanchu, ninamanpis 
yaykunman manatajrophañkmahéhu. 
—Llanthu. 
Entra el agua, no se moja; entra al fuego, no se quema. 
-La sombra. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj yacupipish yaicun mana shuturin, nina-
pipish yaicun mana ruparin, imashi? 
-Chaimi can llandu. 
¿Qué será? Entra al agua, no moja; entra a la candela, no 
quema. ¿Qué será? 
-Es la sombra. 
(ECUADOR) 
*** 
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Shuc suni ñan, maicanpqsh purinataca ushan huaquinpiéa 
chuya, shucpica sancu.Imashi can? .-..•»• ^ 
-Yacu 
Un largo camino, nadie puede caminar, a veces es transpa-
rente otras veces es espeso. ¿Qué será? 
«. .•..:.;••••••• ••' -El río 
- . . . . (ECUADOR-AMAZONIA) 
.... -,.., ##* 
Uj yuraj waskha ch'anpasqa kashanman. 
Una soga que blanca se retuerce. 
-Nan 
-El camino 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Tuta punlla purin, imashi. 
¿Qué será? ¿Qué será? 
Día y noche camina. ¿Qué será? 
—Chaimi can yacu 
-Eso es el agua 
(ECUADOR) 
Rin, rin, mana cutinchu. 
Va y va, y no regresa. 
-Ñan 
-El camino 
(PERÚ) 
*** 
34 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Ninata ^chinpan mana ruphakunmanchu, yaküta chinpan 
manapuni ruphakunmanchu, pijpata kapujniñga sapa múnarispa 
qhawarinman. 
-Llanthu, 
Si pasa el fuego no se quema, y se pasa el agua no se moja, 
si es de alguien éste lo ve cuando quiere. 
•;.VA: v. - ; ; -.' -La sombra. 
(BOLIVIA) 
Imatataq pampakunapiri qori tinyacha. 
-Sulla. 
¿Qué cosita en una pampa parece una tinya* de oro? 
-El rocío. 
(PERÚ) 
*(La tinya es un tamborcito. Se compara, entonces, el rocío con un pequeño 
y redondo tambor, el cual brilla en el sol, como oro). 
Janajpachamanta morq'etulla chinkaymunman, panpapitaj phin-
kiykachhanman. 
•:•;-. . : -Chijchi. 
Redondito cae del cielo y se revolotea en el suelo. 
-El granizo. 
(BOLIVIA) 
Ñanllayta pusayukuway, maykamapas rillasaqmi. 
-Mayu. 
Llévame no más por mi camino, voy a ir a donde sea. 
-El río. 
(PERÚ) 
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Imashi tutandi punllandi rishpaina shayajun: 
(••-' V —Yacu. 
¿Qué será qué viajando día y noche no se cansa? r ' •'•""• 
-El agua. 
!
~-" (ECUArX)R) 
Imashi, imashi- Lárgupish, largu chahuarquirutapish yálli, 
largu, imashi? 
'••'•'.:. \ •.
 c- c' —Chami can ñan. 
¿Qué será? ¿Qué será? 
Largo y más largo que el chahuarquero. ¿Qué será? 
-Ese es el camino. 
(ECUADOR) 
*** > - '•'• 
Imasu, imasu maris kanman; kay chinpa, jaqay chinpd uj yuraj 
waskha aysar pasqa kanman. 
— -Ñayan. 
¿Qué será, qué será? Por este lado, por el frente, una soga 
blanca estirada. 
-El camino. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Tutapish, punllapish, ricumllarricunlla, ima-
shi? 
—Chaimi can yacu. 
¿Qué será? En la noche y en el día camina y camina. 
-Eso es el agua. 
(ECUADOR) 
*** 
36 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Yacupi yaicushpallata mana ucusha llucshin. Imashi can? 
-Llantu. 
Entrando en el agua sale sin mojarse. ¿Qué será? 
:„-.. -La sombra. 
: x (ECUADOR-AMAZONIA) 
Entero llaqtaman ris"an, manan k'uyunchu. 
A todos los pueblos va, y no se mueve. 
Tukuynejman ch'uwina jiña ch'uwikunman. 
Hacia todas partes se retuerce. 
-Non. 
-El camino. 
(PERÚ) 
-Non. 
-El camino. 
(BOLIVIA) 
*** 
Yakupi yaykuspa, mana nuyosqa lloqsin. 
Entrando en el agua, sale sin mojarse. 
-Llantu. 
-La sombra. 
(PERÚ) 
Uj lasu mana ch'uwikuj. 
Un lazo que no se enrosca. 
-Yan. 
-El camino. 
(BOLIVIA) 
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Punkuta kichaykuway maykamapas rikuyasaqmi. 
-Unu 
Ábreme la puerta, e iré a donde sea. 
-El agua 
(PERÚ) 
Uray mayullanta, waqaririspa runpirishanman. 
w
 —Ydkü mayu junt'a chayamoj 
Sólo río abajo corretea llorando. 
-La avenida que llega 
(BOLIVIA) 
Pácfiaman jinalla, pachaman jinalla ulikuspa purinman. 
-Parajaku 
Junto al suelo, junto al suelo, camina ululando. 
^ ¡ í -rEl agua de lluvia 
(BOLIVIA) 
*#* 
Imashi, imashi.— Shuj runa, silbashpa, cantashpá llancan, cut-
in, apajrunacunaca, huacashpá apan, minishtijca mana ricun, 
imashi? 
-Chaimi can atau 
¿Qué será? ¿Qué será? 
Un hombre trabaja cantando y silvando, y luego los hombres 
que llevan lloran, y el que necesita ni siquiera ve. ¿Qué será? 
-Eso es el ataúd 
(ECUADOR) 
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Imashi taijushpapish ina huanan, yarjachitapish na yarjachih. 
—Rimú 
¿Qué será que estando acostado no se cansa ni tampoco tiene 
hambre? 
-La piedra 
(ECUADOR) 
*** 
Imashi, imashi.- Tuta punlla paiña purishpa mana puñun mana 
iiyariñ ushan, imashi? 
—Chaimi can jatun larca yacu 
¿Qué será? ¿Qué será? Día y noche anda solo no quiere 
descansar, ni sentarse. ¿Qué será? 
-Es una gran acequia 
^ ¡ • j s (ECUADOR) 
Ninaman yaykunman, mana rüphanmanchu, para paranman 
maná jóq'ochikunmanchu, mana supaypis apanmanchu, manal-
lataj sawarakunman pischu. 
-Lianthu 
Entra al fuego no se quema, la lluvia no le moja, no le carga 
ni el diablo ni siquiera se casa. 
-La sombra 
(BOLIVIA) 
*** 
Sunitnanpish ashca suni, shuc yuratapish yalli. Imashi? 
-Nan 
¿Qué será? Largo, largo, más largo que un árbol. 
-El camino 
(EL ECUADOR) 
*** 
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Uj lasu juraj lasitu choqarpasqa kanman, orqos lomas pampas. 
-Ñan 
Una blanca cuerda tirada por cerros, bajadas y planicies. :. 
:
 : •-• -El camino 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasmari, imasmari. Hakay orqo patamanta sintakuna aysa-
kamushyan. 
-Ñankuna 
¿Qué será! qué será? 
De la cumbre de aquel cerro, se arrastran unas cintas. 
-Los caminos 
(PERÚ) 
*** 
Para páranman, nina ruphanman, manapuni ruphanmanchu. 
•fr^53^ .-. —Llanthut 
El agua ño lo moja, el fuego no lo quema. 
•'
V;
- -La sombra 
(BOLIVIA) 
*** 
Imallanpas, huaykallanpas. Mama killa watan, tayta -inti 
paskan. 
-Escarcha 
¿Qué será, qué será? La madre luna lo amarra, y el padre sol 
lo desata. 
-La escarcha 
(PERÚ) 
*** 
Uray mayunta, ch'unpi waka qhaparispa rishanman. 
-Yaku chayamujtin. 
Una vaca colorada, balando río abajo estaría yendo. 
-Cuando llega el río 
(BOLIVIA) 
40 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imallanpas; haykallanpas: Llaqtap wátun, órqóp chumpin. 
-Ñan. 
¿Qué seráii.qúé será?.-Laza-del pueblo, faja del cerro. 
--•.'.- •• ~L -El camino. 
•'•'•''.'' • - (PERÚ) 
#** 
Imallanpas, haykallanpas. Richkanki qepachkan. 
' -Yupi. 
¿Qué será, qué será? Te estás yendo y se va quedando. 
-El rastro o la huella. 
• •>••••• •-•-• •••• (PERÚ) 
í vfi¡re. n ••• *** 
Ma yaku apanchu, manallataj ni napis ruphanchu. 
^K# „. ..-, —Llanthunchej. 
El" agua no se la lleva, y el fuego no la quema. 
.,.,, ^—r -Nuestra sombra. 
, . , . , • = : . (BOLIVIA) 
*#* 
Imallanpas, haykallanpas. Ñanpa hawanpi ñanpa uranpi qollqe 
tinyacha. *' VI. 
Sulla. 
¿Qué será, qué será? Sobre el camino y bajo el camino, tam-
bprcito de plata.T;. •„-
-El rocío. 
..,..,....... ..-; (PERÚ) 
Imasu, imasu maris kanman; uj kariya lasu mana tukukuyniyoj 
riykushallanmanpuni, riykushallanmanpuni. 
-Ñayan. 
¿Qué será, qué será? Un lazo, un lazo de carga sin terminar 
continuaría yendo siempre iría e iría siempre. 
-El camino. 
(BOLIVIA) 
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Orqokunapi yuraq niillwa wischurayachkan. 
-Riti 
En los cerros, lana blanca está tirada. . 
-La nieve 
(PERÚ) 
*## 
Imasmari imataj kanman: uray wayq'onta lunku wakas ulikuspa 
ashka waka rishankuman. 
- H -Qhonchúyaku 
Río abajo corren muchas vacas que braman. 
-El agua turbia 
(BOLIVIA) 
Chaymanta, huq adivinayki kashanraq. Imasmaris, imasmaris. 
Imataq. Ñampa urampin, ñampa hawampin, munay huchuy 
qori mankachakuna warkurá! Qori mankachakuna, ñampa 
hawampin, ñampa urampin, hiña kan, wapu warkurá! Ima 
chayqa. • , 
-¿Wayra este? ¡Wayrachu manan! 
¡Sulla! ¡Sulla, sulla! ¡Sacha sulla! 
Y entonces, ¡hay todavía otra adivinanza; para ti! ¿Qué será, 
qué será? ¿Qué es? Debajo del camino, arriba del camino, 
¡lindas ollitas de oro están suspendidas! Ollitas de oro, arriba 
del camino, debajo del camino, como así, suspendidas bonitas! 
¿Qué es? 
-¿El viento? No, no es el viento. ¡Rocío! 
¡Mucho rocío! ¡Rocío fino! 
(PERÚ) 
*#* 
Uj q'aytu mana jayk'aj tukuchakuyninta taripanayoj kanman. 
-Yan-ñan 
Un hilo que nunca llega a encontrar su final 
-El camino 
(BOLIVIA) 
42 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasmari, imasmari. Pachapi kashan, unupipas, wayrappas 
kashan, llapan imapipas kashan. Ima chay. 
Suti 
¿Qué será, qué será? En la tierra está, en el agua, en el aire 
está, en todas partes está. ¿Qué es? 
-El nombre 
(PERÚ) 
.., .. *** 
Yakumanpis chinkaykunman, ni namanpis ur maykuyman 
mana ruphakuymanchu. 
-Líanthu 
Si, se. pasa el agua no se moja, y se pasa el fuego no se 
quema, si es de alguien éste lo ve cuando quiere. 
-La sombra 
(BOLÍVIA) 
. ' • > . . ' . • *** • 
Tütamantaca chiiscu chaquihuan purin.chaupi punllaca ishqui 
chaquihuan purin tultu chishitaca qumsa chaquihuan purin, * 
imáshi. 
'•••-• -Runa 
Por la mañana caminan en cuatro, al medio día en dos y por 
la tarde en tres. ¿Qué será? 
-El ser humano 
(ECUADOR) 
Riera illác cashpallata huanpurini, shimi Mac cashpallara ju-
quipuni, maqui illac cashpallata llipachini, can mana ricunqui 
mana llancanqui. ¿Imashi can? 
-Huaira 
Vuelo sin alas, silbo sin boca, azoto sin manos, tu no lo ves, 
no lo tocas. ¿Qué será? 
-El viento 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
PEQUEÑO COSMOS (Terrestre) / 43 
Muyuspa muyuspa chinkari punman. 
-Waira. 
Girando, girando se pierde 
-El viento. 
(BOLIVIA) 
Imasmari imasmaritaj kanman: Jaqay chinpa t'oqopi yaku 
qayllapi sach'itapi yuraj urpichas kashaspa tiyarakushankuman. 
Imá kanman? 
-Chulla. 
¿Qué será, qué será? 
En aquel hoyo del frente, junto al agua, unas como blancas 
palomas se asientan en un arbolito. ¿Qué es? 
-El rocío. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi — Mashi caitapish ricucun, chaitapish ricucun, 
mashi cunata icushpa sinchitanpurin; imashi? 
—Chaimi can urcucuna. 
¿Qué será? ¿Qué será? A este frente mirando a otro frente mi-
rando, los hombres caminan duro. ¿Qué será? 
-Son los cerros. 
*** 
(ECUADOR) 
Yaykun, yaykun, maymanpis yaykullanpuni. Kutichiynin: 
Suti. 
Entra, entra, a donde sea siempre entra. 
-El nombre. 
(BOLIVIA) 
Patán ananaw, ukhun malalaw. Kutichiynin: 
—Puraj qhawayninchis. 
Lindo por fuera, feo por dentro. 
-Nuestra conciencia. 
(BOLIVIA) 
*** 

ANIMALES SILVESTRES 
46 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi- Pambacunapica callpan, allimanta purin, 
shinapish mana millmata charinchu, tullutapish mana, charin; 
imashi? 
-Chaimi can curu. 
¿Qué será? Corre en el suelo, a veces camina despacio, así 
también no tiene lana ni huesos. 
"* '"'; * • ? -Eso es el gusano. 
.• ' -\> " y (ECUADOR) 
*** 
Ñampa urampi, ñampa hawámpit hukt'ipi waskacha. Imamam 
hap'in? , ' " ' • • \. ;..*••' 
Animalchakúnaman. 
-Mach'aqway. 
Abajo del camino, arriba del camino, una soguita arrancada. 
¿A qué se parece? 
A los ariimalitosi; 
i:'' '•% ¿ •': -La culebra. 
(PERÚ) 
y<j¿« qayllapi waskhaslla tuytuykacharishanman. 
-K'nyka. 
Junto al agua solo las sogas se revuelven nadando. 
-La lombriz. 
(BOLIVIA) 
*** 
Botom kama, aujap'iuq. 
-Chalhva. 
Una aguja resbalosa llena de botones. 
-El pescado. 
(PERÚ) 
ANIMALES SILVESTRES'/ 47 
Uj anthuya sik'imiritakunata oqoykakapunman. 
—Sik'imira jukumari. 
Un zorrino que se traga hormigas. 
.*** 
Hayku.rillu.qsin chaqchuq. 
Sale y entra a salpicar. 
**# 
-El oso hormiguero 
(BOLIV.IA) 
-Pescado 
-El pescado 
(PERÚ) 
Uj qocha qayllapi lluch'unta ch'utikuspa, yakuman 
phinkiykunman. 
-Janp'atu 
Cerca de un charco, se quita el gorro y se lanza al agua. 
-El sapo 
(BOLIVIA) 
* * # 
Ahuacca ahuan, yurac llachapahua, ahuacca ahuan paipac 
yurac huasita. Imashi can? 
-Uru 
Teje la tejedora, con telita blanca, teje la tejedora su casita 
blanca. ¿Qué será? 
-La araña 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
**# 
Huk munti sikipi, culur waskacha huk ch'urarayashan. 
—Mach'aqway kaskan 
(Aquí "monte" quiere decir bosque o sitio de mucho arbusto) 
Debajo de un bosque una soguita de color permanece. 
".',',' -Es la culebra 
(PERÚ) 
*** 
48 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasu, imasu maris kanman, awjitay p'iwj, awjitay p'iwj 
nishanman. 
—Challwa. 
¿Qué será, qué será? Mi agujita piuj, mi agujita dice p'iuj. 
-El pececillo. 
(BOLIVIA) 
Puna urqojmocompi yuraq barba machu violinta waqachichkan. 
.. -Urqo vicuña. 
En una loma en las alturas, un viejo con larga barba blanca 
está tocando el violín.
 v 
—Él vicuña macho. 
(A los vicuñas machos edad les crece una larga "barba" de la quijada, y 
tienen una llamada de tono alto). 
(PERÚ) 
• ~ ##* 
Juchuysitu, juchuysitu, piki jiña paylla tukuchan qiyqiykunata. 
—Vikuña. 
Me parezco a la llama, brincando, corriendo dejo la pampa, 
enfrío vivo. 
-La vicuña. 
(BOLIVIA) 
**# 
Botón trak, auja p"iuq. Imaman hap'in. Animalchakunaman. 
-Trucha. 
Botón qué suena, aguja que desaparece. ¿A qué se parece? A 
los animalitos. 
-La trucha. 
(PERÚ) 
ANIMALES SILVESTRES / 49 
Imasu, imasu maris. kanman; chukukuj runtukuj, chukukuj 
runtukuj. ..•••. '— 
—K'ita quwik 
¿Qué será, qué será? Se sienta, pone huevo; se sienta pone 
huevo. 
-El conejo silvestre 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi,, imashi.- Puzu, champa ucupi tian, imashi? 
—Chaina can cuzu 
¿Qué será? ¿Qué será? Dentro de una pequeña champa 
(pedazo de hierba que se saca con su tierra) vive una cosa 
gris. 
-Eso es el gusano 
(ECUADOR) 
*** 
Imas imas kanman... T'ikamanta t'ika phawaykachan 
astawantaxk'achanchan... 
Vuela de flor en flor. 
-Pilpinta 
-La mariposa 
(BOLIVIA) 
Ñampa urampi, ñampa hawampi, aypakuq. Imaman hap'in. 
Animalchakunaman. 
-Hamp'atu 
Abajo del camino, arriba del camino, siempre se alcanza. ¿A 
qué se parece? A los animalitos. 
-El sapo 
(PERÚ) 
50 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Huahua ashcapishuc yacu aichahua manchachihuarca cunaca 
hushamalla puricmi cani. Imashi can? "-
-Apancura. 
Cuando era niño me asustó un pez y ahora camino todito al 
revés. ¿Qué será? 
-i -El cangrejo. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
Yaku uqhupi — kawsani, kicha simi, chirax ñawi. Lamp'a 
wixsa.A 
—Jamp'atu. 
Vivo dentro del agua,: con-mi boca abierta; con mis ojos y 
estomago plano. 
vii.:,¡ - i a rana. 
•..:. (BOLIVIA) 
*** 
Manñapi taquini, yacupi causani, aichachua mana cani, zilli 
mana cani. ¿Imashi can? 
-Tulunpa. 
Canto en la orilla, vivo en el agua, no soy pez, ni una 
cigarra. 
, .. -La rana. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Pampapi washka wiqchu usqa. 
—Mach'aqway. 
En el suelo una soga tirada.. 
-La serpiente. 
(PERÚ) 
ANIMALES SILVESTRES / 51 
Uj qucha qayllapi lluch'ünta ch'utikuspa yakuman 
phinkiykunman. 
-Jamp'atu 
Se quita el sombrero junto a un charco y salta al agua. 
-El sapo 
(BOLIVIA) 
Duraznopipis, ichhupipis, morq'olla, yanalla chaypi karanan. 
-Lachiwana 
Ya en él durazno, ya en la paja, negro siempre está el 
montón. 
-Las abejas 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasmari, imasmari. Ñampa urampi, ñampa hawarripi, p'iti 
waska wijchufayashan. Imán chay? 
-Amara 
¿Qué será, qué será? En el camino, por abajo o por encima, 
está una soga delgada extendida. ¿Qué es?j-
-La culebra 
(PERÚ) 
*** 
Imasu, imasu maris kanman; uj uyjita palki uritapi 
warkhuriyashanman. 
-Lachhiwana 
¿Qué será, qué será? Una ovejita está colgada de un árbol 
"palki".. 
-La colmena 
(BOLIVIA) 
52 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Altumpi tutu hiña, pampapi cuchi hiña. 
—Acáianqa 
Por el aire como toro, en el suelo como chancho. 
. . -El escarabajo pelotero 
(PERÚ) 
Uj awilita mana chajnanta apayta átishanmanchu. 
-Wankataya 
Una abuelita que no puede llevar lo que recoge. 
-El escarabajo 
(BOLIVIA) 
*** 
Tiray tira ch'uwina aysaysirasu. 
-Ararankha thapa 
Jala y jala y luego se retuerce en un cernidor. 
^ / -El nido de lagartijas 
(BOLIVIA) 
*** 
Uj awilita mana chajnanta apayta átishanmanchu. '-•": 
-Wankataya 
Üíia abuelita que de apenas lleva su carga. 
-El escarabajo 
(BOLIVIA) 
*** 
PÁJAROS DEL CAMPO 
54 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Apus Achachillas patapi kawsakuni, yurax kunkayux allin 
lixrayux. 
-Kuntur mallku. 
En las altas montañas vivo, con mi cuello blanco y mis lindas 
alas, i 
-El cóndor. 
(BOLIVIA) 
*** 
Ich'u capilla, puna beata. 
J-- -Yutu. 
Capilla de paja, beata de la puna. .";-"• 
-La perdiz. 
(La "yutu" o perdiz vive en el invierno debajo del ich'u, un césped de las 
alturas que crece en puñados separados, la parte encima de las cuales, por su 
manera de caer, tiene forma de paraguas, y es comparado aquí a una capilla. 
Debido a su esquivez, las perdices son comparadas a las beatas). 
(PERÚ) 
**# 
Imashi can.- Shuj huarmi chagracunata shuan, urcu, urcu 
huacashpa purin, imashi? 
-Chaimi can yutu. 
¿Qué será? Una mujer cava la sementera, de cerro en cerro 
anda llorando. ¿Qué será? 
-Es la perdiz. 
(ECUADOR) 
*** 
Phuruyoj, chuluyoj kanman, chakinpis p'atatáj kanman. 
-Pili. 
Tiene plumas y gorro y el piecito para bailar siempre. 
-El pato. 
(BOLIVIA) 
PÁJAROS DEL CAMPO / 55 
Imashi, imashi.— Shuj mashi yuraj pantalun churashca, yana 
punchuhuan, yuraj muchicu churashca, jahuatnanta 
cuitzacunata mashcashpa purin, imashi? 
-Chaimi can curiquinga. 
¿Qué será? Un hombre puesto pantalón blanco con poncho 
negro y un sombrero blanco, por encima vuela buscando a los 
pequeños. ¿Qué será? 
-Eso es un ave. 
. (ECUADOR) 
Altupi cruz, pachanpi suito rumi. 
Arriba una cruz, debajo en la tierra una roca. 
-Kuntur. 
-El cóndor. 
(PERÚ) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj pushcana marcashca, pungupi tiaciiñ. 
Imashi? 
-Chaimi can, pucungu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Amarcado lana para hilar está sentado 
en la puerta. ¿Qué será? 
-Eso es el buho. 
(ECUADOR) 
*** 
Kay moqo, jaqay moqo, ajaw nispa purikunman. 
-Juruk'utu. 
Este es un morro, aquel es otro morro, que camina diciendo 
"ajaw", "ajaw". 
-La tórtola. 
(BOL1VIA) 
56 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi.- Maijinpica avicuna ashca vulaj mishcacuna 
can cay avi ashaca vulaj maijinpica canyachaguichijchu, 
imashi? ,:. • ,• . 
-Chaimi can alcunpishcu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Algunas aves dicen que son más 
veloces,,,esta.lo que vuela bastante. ¿Qué será? 
-Eso es el ave. 
(ECUADOR) 
Q'asallantanpurishkan tijerasninta waq'taspa. 
—Leulija.. 
Por las puntas está caminando, sus tijeras golpeando. 
-El leulija. 
(PERÚ) 
(El leulija es un pájaro de las alturas que hace "lij, lij, lin"). 
Jaw jaw simisutu, uchú chiraqa ñawisitu, lap'aj lap'aj 
chakisitu. 
-Chulupia. 
Su boquita jau, jau; su ojito como la pepa de ají; su piecito 
gacho, gacho. 
-Pájaro. 
(BOLIV1A) 
lmasmari, imasmari. Warikilla monterayoq, sera buhandayoq, 
yana unk"uyoq, uña llamata mikurushan, mikurushan. Imán 
chay? 
—Huj kuntur. 
¿Qué será, qué será? Con montera de warikilla, con bufanda 
de seda, con poncho negro, a las llamas tiernas se las va 
comiendo, se las va comiendo. ¿Qué es eso? 
-Un cóndor. 
(PERÚ) 
PÁJAROS DEL CAMPO/ 57 
Imasmaris, imasmaris. Imataq chay. Yuraq pantaloniyuq, y ana 
sakoyuq, puka guruchayüq. Hamun azúcar vindinayuq. 
Wiraqochayá hamun. Wayqentin, o sea acompanayüqpuni 
hampun. Manan sapallanchu hamun. 
—¡Q'enqechwa chayqa! 
¿Qué será, qué será? ¿Qué es eso? Tiene pantalón blanco, 
saco negro, y gorro rojo. Viene para vender azúcar. Viene 
como caballero,, con su hermano, siempre en compañía de 
alguien. Nunca viene solo. 
-¡Es un águila! 
•,:.-.. ••>, (PERÚ) 
Uman michi urna, chupantaj k'anka jiña. 
Tiene, la cabeza de gato y la cola de gallo. 
-Juku 
-El buho 
(BOLIVIA) 
#** 
Chaymanta, imasmaris, imasmaris. Imataq huq. Huqsi 
hamullantaq, allin, aswan hatun. Doctormi chayqa. Altonta 
hamun, láwtátá tocaspa. 
—¡Kuntur! ¡Anchaymi chay! 
Y entonces, ¿qué será, qué será? ¿Qué es ésta? Viene otro, 
bueno y más grande. Este es un médico. Viene muy alto, 
tocando flauta. 
-¡El cóndor! ¡Eso es lo que es! 
(PERÚ) 
Uj rumi puntaman uj imilla llojsimunman. 
—Juruk'utu 
Que una mocita que se sube a la punta de un pedrón. 
-La tórtola 
(BOLIVIA) 
*** 
58 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Sachaca shina, huailla cani, shinacashpallatac mana, sachachu 
cani, runa shina rimariani shinacashpallatac mana runachu 
cani. Imashi can? - , • 
-UrituS 
Verde como el campo, campo no soy, hablo como hombre, 
hombre no soy. ¿Qué será? . 
• , - • • • , - . ; . -El loro. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
Imasmari Imasmari imataj kanman: Uj urpicha uj qochaman 
chinkaykunman, ujtaj llojsimuñman, imataj kanman. 
-Pili. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una palomita que salta a un pozo, 
luego sale. ¿Qué es? 
-El pato. 
(BOLIVIA) 
*** 
Kay orqo jaqay orqo khuyurikuspa purinman. 
-Yuthu. 
Camina balanceándose por este cerro y por aquel cerro. 
-La perdiz. 
(BOLIVIA) 
*** 
Tas tas chakisitu, uchú luru ñawisitu, janaj-pacha qhawita. 
-Jak'ajllu. 
El piecito de "tas, tas", el ojito de pepita de ají y la miradita 
al cielo. 
-Jakiájllu -Una especie de pájaro. 
(BOLIVIA) 
*** 
ARBOLES 
60 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Jatun tucuimanta yalli jatun, tuta, punchapash shayan 
chasnacashpallata chaqui manaitapash mana riparan. Imashi 
can? 
-Yura. 
Grande el más grande de todos, está parado noche y día pero 
no siente el dolor de los pies. ¿Qué será? 
-El árbol. 
.;..,; (ECUADOR-AMAZONIA) 
Wayaun wayaun lliwitiruq. « 
h *; " -Ch'aña. 
De quebrada en quebrada, colgando. 
"• ' ; -Ch'aña. 
Un árbol andino con'fruta comestible y medicinal (Gourlia dccorticans). 
- \%v;"': .,-. -'" (PERú) 
Imashi, imashi.-• Snuj utillq masht allpáucúpi yaicun, chaipica 
imashpica jatun mashi tucún, imashi?J 
—Chaimi can, ucalitu. 
¿Qué será? Un pequeño niño^entrá debajo de la tierra y al 
medio año se hace grande.- ¿Qué será? 
-Eso es el eucalipto. 
(ECUADOR) 
Patatapuni poqoykuspapisqa, manataj jauk'aj t'ikanpunichu. 
-Pino. 
Por mucho que muy alto crezca jamás florece. 
-El pino. 
(BOLIVIA) 
ARBOLES/ 61 
Wiñay q'omer pis, rhaychus t'ikakunallanpi t'ikakunman. 
> • . . • • • ' ' -Molle. 
Aunque siempre está verde, florece solo cuando debe florecer. 
. .,. - • -El molle (árbol siempre verde) 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Jatun, paila tucuita yalli shinapish paila 
shayan, chqquipish mana nanachin ni sintirin, imashi? 
-Chaimi can ucalitu ura. 
¿Qué será? Grande, el más grande de todos está parado día y 
noche pero no siente el dolor de los pies. 
, ,
 ; -t • -Eso es el eucalipto. 
(ECUADOR) 
Jatunta wiñan, mana jayk'ay t'ikanchu. 
Crece tan grande pero nunca florece. 
-Pino. 
-El pino. 
(BOLIVIA) 
#** 
Imasmari imasmarichus kanman: q'omer sach'api, k'usillu 
jap'iykukuspa purinman. Imáchay kanman. 
-Pikala. 
¿Qué será? ¿Qué será? Sobre un árbol verde, hay un mono 
verde que se descuelga. ¿Qué es? 
-La rama. 
(BOLIVIA) 
62 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi- Shuj sumajlla huarmi shinallataj tian, jatiiri, 
jatun huarmi, shinallataj anchu, anchu anacushca, tucuiman, 
tucuiman chai huatapi, huatapi, chaitaca caranllami; chaitaca 
piricushpapish japishpa micujllami can, imashi. 
'•' •" —Chaimi can, capulisyura. 
¿Qué será? Asimismo hay una hermosa mujer grande pero 
grande, ancho, ancho ha hecho la hamaca pero ella a todos da 
de comer de año en año cualquiera que se coge y come no 
más.'¿Qué será? > ' . ' 
>: •'• -La rama de capulí. 
• / i . . (ECUADOR) 
*** 
Imasmar i imasmarichus kanman: Üj' sach'itapi, tukuyqhatitanpi 
q'omersitulla kanman, Imáchay kanman. 
• V - -Molle. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un arbolito todo cubiertito de verde. 
¿Qué es eso? . . . . . . 
—El molle (un árbol siempre verde). 
(BOLIVIA) 
* * * ? ' 
FLORES 
64 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi.- Shuj pircacunapica, shuj quillu páchalliscami 
tiacun, imashi. 
-Chaimi can nacha] sisa. 
¿Qué será? ¿Qué será? En una zanja está tendida una bayeta 
amarilla. ¿Qué será? 
-Es la flor de una planta medicinal. 
'Ür *; " ""* ; • '.-»• (ECUADOR) 
Imashi, imashi.- Sumajlla tucun,-. sapallalaya futunlla tucun, 
shimapish chaitaca, llámápish picun, mana huánunchu, chaica 
agusto pachaca chaquirin, sumajlla misfima villunta shina 
huairapish apan. Imashi? í •*>• 
—Chaimi can liriu. 
••"'%" 
¿Qué será? ¿Qué será? Se hace hermoso como el zapallo, se 
hace ancho pero así también come la llama y no se muere 
pero se seca en el mes de agosto pero dan;;ün mellón de lana 
y luego se lleva el viento. ¿Qué será? 
?-' • -Éso es el lirio. 
(ECUADOR) 
*** •...'. 
Imashi, imashi.- Chaupi huaica quingripi, quillu franelahuan 
cayacun; imashi. 
—Chaimi can ñachaj sisa. 
¿Qué será? ¿Qué será? En media quebrada está llamando con 
un pañuelo amarillo, qué será? 
-Es la flor de ñachaj. 
(ECUADOR) 
*** 
FLORES / 65 
Imashi, imashi- Puca ñahui señur, huaicu patapi uri ñahui 
ricushpa tiacun, pucabandira marcashca, imashi? 
-Chaimi can ujsha sisa 
¿Qué será? ¿Qué será? Una señora de cara colorada, en la 
quebrada con la cara para abajo, está viendo amarcado, 
bandera colorada. ¿Qué será? 
-Es la flor de paja de alturas 
(ECUADOR) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj mashi huarmi, quiltu franelahuan fataj 
fatajla cayashpa tian; imashi? 
-Chaimi can ñachaj sisa 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer llama con una franela 
amarilla entre la pared. ¿Qué será? 
-L7-s la flor de ñachaj 
(ECUADOR) 
*** 
Imashi, imashi.- Sumajlla, sumajlla, huaicupatapunapi, 
batishpa, batishpa, quillulla tian, imashi? 
—Chaimi can ñachaj sisa 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hermoso, en hermosa quebrada 
vive, moviendo una cosa amarilla. ¿Qué será? 
-Es la flor de ñachaj 
(ECUADOR) 
Marmanta qhallarikuspa ritapi tukuchakunman. 
Empezando en el mar termina en rita. 
-Margarita 
-La margarita 
(BOLIV1A) 

FRUTOS DE LA TIERRA 
Silvestres y otras 
plantas útiles 
68 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Jatun, shimallata suni huaillapash, aichaca yurac, shuncuca 
y ana. lmashi can? 
-Pacai. 
Grande{ pero, largo y. verde, la carne es blanca, el corazón es 
negro. ¿Qué será? •'• '" ••'''••' ; ^ : 
;; f- • • -La guaba. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
>'• • ! s •- •- **#• • '••• •' •'• • 
Cilo q'awashaq, mutka sinqacha. 
Mira al cielo y tiene nariz de batane 
* * * <,: 
Orqokunapi tijerasllantan waqtashan. 
En las alturas está sobando sus tijeras,no más. 
**+ 
-Tuna. 
-La tuna. 
(PERÚ) 
—Jjchu. 
-La paja. 
(PERÚ) 
Uj orqo tukuchakuypi uj runa khuyuspa ch'isiyanmantaj 
sut'iyanmantaj. 
-Wichhu. 
Sobre un cerro hay un señor que anochece y amanece 
meciéndose. 
-La paja brava. 
(BOLIVIA) 
FRUTOS DE LA TIERRA / 69 
Q'omenjatun wasi; ukhu yuraj, aswan ukhu y anayuraj, mama 
jiña. ... '. • .v -t 
-Lakayuti 
Una casa verde, por dentro es blanca, por más dentro negro y 
blanco, como una madre. 
-El lacayote 
- • (BOLIV1A) 
(Una planta que tiene un fruto alargado, parecido a la sandia, pero no es 
dulce. Se usa para sopas y en varias comidas típicas de los valles). 
Yanarunakuna puñuskan yuraq sábana uqupi. 
-Paqay 
Negros duermen en una sábana blanca. 
-El pacay 
(EKpacáy es una fruta larga, con una fila de semilla negra adentro, en un 
material que parece algodón) 
(ECUADOR) 
*** 
Pqtantax q'umir uqhuntax yurax millma. 
-Pakay 
Por fuera verde, por dentro blanco como el algodón. 
—El pacay 
(BOL1VIA) 
Uj achachi, q'omer simi yawri rantikuwaychej nishanmán. 
-Qhewayllu 
Un viejo de boca verde está diciendo: cómprenme agujones. 
-El Qhewayllu (un cacto de largas espinas) 
(BÓLIVIA) 
*** 
70 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi. Shujmashi huailla huiñárca, puca, cansarca, 
jipamanca yana tucurca, imashi? 
-Chaica can capulí 
¿Qué será, qué será? Grió verde, vivió rojo, después se hizo 
negro. ¿Qué será? 
c -Eso es el capulí 
(ECUADOR) 
Patán waka qara, ukhun willma phichu, aswan ukhu waka 
lurun. 
-Paqay 
Cuero de vaca por fuera,.mechón de lana,sigue_.y coco por 
dentro. 
-• :/•••. :- '.• -El pacay 
: - : • • • (BOLIVIA) 
*** 
Mana punkuyuq cuadrantin wasi. 
Una casa enorme sin puerta. 
-Sukus 
-El carrizo 
(PERÚ) 
#*# 
Uj achachi runita khapallanta qhawakunman. 
-Phishkulku 
Un hombre viejo siempre se va mirando de abajo. 
(Phispulcu pequeña planta con tallo enroscado) 
-El phisculcu 
(BOLIVIA) 
FRUTOS DE LA TIERRA / 71 
Hukyuraq ch'aku alq'ocha p"inachállana supay kachukuqchal-
lana. Imaman hap'in. P'atakishkachakunaman. 
-Warapo. 
Un perrito chiquito, lanudito, bravito, bien mordedorcito. ¿A 
qué se parece? A los espinitos; 
-El warapo. 
(Los warapo son espimtos blancos, pegados a la tierra, que crecen en las 
alturas). 
(PERÚ) 
*** 
Shachapi shuc sumac huarmi, ñutu quiruta chañe, huaquinpica 
allichic, llipachincapash mutsurin. lmashi can. 
-Tsini. 
En el monte una muchacha bonita con dientes muy finos, cura 
y a veces-sirve de castigo. ¿Qué será? 
-La ortiga. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Sumaq pampachapi hawan calamina uqun tija wasi. 
-Paku. 
En una pampa bonita, por encima techo de calamina (zinc), 
por dentro casa de teja. 
-El hongo. 
(PERÚ) 
lmashi, imashi.— Pushcana marcashca huicupi tiacun; imashi 
—Chaimi can jicundu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer amarcada un huango para 
hilar, está sentada en la quebrada. ¿Qué será? 
-Eso es el vicundo, (una planta que crece en las quebradas). 
(ECUADOR) 
72 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Q'mer wayaqetapi laranja junt'a kashanman. "•-•:< 
• .••••.••: -.,• : .. , . -Tunpu. 
En una bolsita verde están llenas las naranjas. 
...?;•••.• -El tumbo. 
(Tumbo: enredadera de la familia de las pasionarias -con frutos ovalados 
comestibles, cuyas semillas están recubiertas por una capa flemosa de color 
naranja). 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi — cintru huailla canin, imashi. 
•'"• • —Chaimi cari chini. 
¿Qué sera? ¿Qué será? Un centro verde está mordiendo, qué 
será? 
1
 -Es la ortiga. 
(ECUADOR) 
#** 
Imashi, imashi- Shuj y ana calsun churasban, virdi 
punchuhuan, yana pushcata marcashca usis cashahuan, imashi. 
•- '"• -Chaimi can achupalla. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un pantalón negro poncho verde 
amarcado hilo negro con espinos. ¿Qué será? 
—Es la achupalla. 
(ECUADOR) 
*** 
Majt'ayayninpi ch'apá uya, machuyayninpi q'ala uya. 
-Karapari. 
Guando joven, barbado; cuando viejo, pelado. 
-El campan. 
(El carapari: es un cacto grande que cuando es tiemo tiene una especie.de 
vello que lo cubre; y cuando crece es totalmente liso). 
(BOLIVIA) 
*** 
FRUTOS DE LA TIERRA / 73 
Cielo qawaq muchkácha. 
Morterito que mira al cielo. 
-Tuna 
-La tuna 
(PERÚ) 
-Tunas 
Uj pala puntapi, k'ispiño khankita kanman. 
En la punta de una pala, k'ispiño cargadito. 
-Las tunas 
(BOLIVIA) 
(K'ispiño: parecido a la empanada y se cocina en olla). 
*** 
Mana purikuyuq cúadrántin wasi. .' 
Sogos 
Una casa enorme sin puerta. W'/~~' 
-El carrizo 
(PERÚ) 
Imasmari, imasmari. Chakinmanta, umankama, korchtiyoq. 
-Cabuya 
¿Qué será? ¿Qué será? Con corchetes desde los pies hasta la 
cabeza. 
-La cabuya (agave) 
(PERÚ) 
*** 
Q'umir aycha qhipuwan uqhuntax allin misk'i miqhunapaxa. 
-Tunosa 
Carne verde con espinas; por dentro tiene el producto. 
-La tuna 
(BOLIVIA) 
74 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Ima ima kanman. Toro purishan, gil waqashan. • . .,• 
-Toronjil 
¿Qué, qué será? Un toro caminando; un buen tipo llorando. 
-El toronj'il (una planta medicinal) 
(PERÚ) 
##* 
hnasmari, imasmari. Q'omer bayitan phuqunayoq, butunis 
chaq, watallanpi klarinitirú. 
-Hawa q'ollay 
¿Qué será, qué será? Con j'ubón de bayeta verde, botones 
brillantes, cada año clarinetero. 
-' -El gigantón (un cacto) 
(PERÚ) 
Jaqay chinpa qhatakunapi askha mamitukuna chuku chukulla 
yupakuspita purinman. 
-¡chhu 
En aquejla serranía del frente hay hartas muj'eres que caminan 
dé cuclillas, de cuclillas. > V , 
r > - ~La paja 
(BOLIVIA) 
Kuyawaspaykiqa, munawaspaykiqa runtuyta soqoy. 
Si me quieres y me deseas, chúpame el huevo. 
*** 
Sumaq pasñacha rumi sonqocha. 
Muchacha bonita, pero corazón de piedra. 
*** 
-Mangu 
-El mango 
(PERÚ) 
-Durasnu 
-El durazno 
(PERÚ) 
FRUTOS DE LA TIERRA / 75 
Walichanta qempiykuspa dalichakuruy. 
-Capulí. 
Levantándole la pollera cómetelo. 
-El capulí. 
(PERÚ) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj yura tanca batiata charin, baña 
shimicunapica ashca quirucunahuan, umaman puntalla sumaj 
can, imashi? 
—Chaica muchicumi can 
tzahuar yura. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un árbol tiene muchas bateas, en la 
boca de la batea con bastantes dientes hasta la punta de la 
cabeza. ¿Qué será? 
-Es la cabuya 
(ECUADOR) 
*** 
Imasmari, imasmari. Watallampi altariru. 
-P'utaq llanku. 
¿Qué será? ¿Qué será? Con solo un año de edad hace altares. 
-La enredadera. 
(PERÚ) 
*** 
Chamunallanpi, chamunallanpi aljirista ruwakun. 
-Qhewayllu. 
En su tiempo en su ocasión viste de fiesta. 
-Qhewayllu (un cacto que florece y da frutas por épocas). 
(BOLIVIA) 

FRUTOS DE LA TIERRA 
Cultivados 
78 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Sumaq señorita gringa, sumaq chuhchasapa, ask"allaña 
pollerayuh. 
Sara. 
Una linda señorita gringa, con linda cabellera abundante y con 
muchas polleras. 
1
 -La mazorca de maíz. 
(PERÚ) 
Shuc sumac cuitza, hüailla chwranata churarishca puca 
acchayuc. Imashi can? , ' " ' , ' 
':• -Llullu sara. 
Una linda señorita..vestida de verde con roja cabellera. ¿Qué 
será? ' ;f.'v^"'--
s -El choclo. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Imashi, ihiasHi— Yuraj pantalun churashca, virdisacu 
churashca, yuraj sumirru churashca, imashi 
—Yuraj cibulla. 
¿Qué será? ¿Qué será? Puesto pantalón blanco, una chompa 
verde, un sombrero blanco. ¿Qué será? 
-La cebolla. 
(ECUADOR) 
K'acha imilla tiyan paqhu chuxchayux. 
Una buena moza con cabellos de oro. 
Sara chuxllu. 
-El maíz. 
(BOLIVIA) 
*** 
FRUTOS DE LA TIERRA, CULTIVADOS / 79 
Pina payacha, k'aspi chupacha: 
—Rocoto 
Üná viejita bravita, con su colita de palo. 
-El rocoto (un pimiento picante como el chile) 
(PERÚ) 
*** 
Puíliran q'omer, umantaj yuraj 
Su pollera es verde y su cabeza blanquita. 
Siwilla 
-La cebolla 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi:- Mamaca pamba junda umasapa, puca ñahui, 
ucutaca tucui huahuacunaca quillu cuirpu lluchuchupa, imashi? 
-Chaimi can mashua 
¿Qué será? ¿Qué será? Una madre cabezona con la cara 
colorada, dentro de la mamá la hija amarilla y el rabo 
desnudo. ¿Qué será? 
-Es la mata de mashua 
(ECUADOR) 
Uj lloqallitu yakuman yaykunman, chaypitaj chunpin 
phaskakunman. 
-Kinua 
Un niño entra al agua y dentro se desfaja. 
-La quinua 
(BOLIVIA) 
*** 
80 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Liuq, liuq, pampachapi yuraq turucha yana turuchawañ 
takanakusianku. 
-Calabaza 
En una pampita reluciente, ün torito blanco y un torito negro 
están peleando. 
-La calabaza 
(Cuando se arrancan sus hilitos, se seca y se agarra a otra calabaza). 
(PERÚ) 
Imasu, imasu maris kanman; uj yana wayqitapi ch'iya junt'ita 
kasnanman. 
—Jiwus 
¿Qué será, qué será? En una b.olsita negra estaría llenita de 
triquina. , «fe^SH^^jy.. 
-El higo 
(BOLIVIA) 
Uchuy runacha p"iña p"iñacha. 
Hombre pequeñito pero colérico. 
*** 
-Uchú 
-El ají 
(PERÚ) 
Uj puka watasqetapi ashka ch'iya watasqa kanman. 
En un amarrito rojo hay mucha liendre amarrada. 
-Uchú 
-El ají 
(BOLIVIA) 
**# 
FRUTOS DE LA TIERRA, CULTIVADOS./ 81 
Imashi, imashi- Yana chaqui virdi punchuah, quillumuchicu-
huan, imashi? 
-Chaimi canyuyu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Pies negros puesto, ponchó verde y 
gorra amarilla. ¿Qué será? 
-La mata de papas. 
(ECUADOR) 
*** 
Q'omerta wiñan, ch'unpita rutunku, yanata jiña kutanku, 
yurajtatajwatankuman. 
—Trhvu. 
Crece de verde, lo cortan de peige, casi de negro lo muelen, 
ya de blanco lo amarran. 
-El trigo. 
(BOL1VIA) 
*** 
Imashi, imashi- Llautumanta shuj cuzata randini, huasiman 
tigrashpa paihuan huacani, imashi? 
-Chaimi can cibulla. 
¿ Q u é será? ¿Qué será? En un pueblo compré marido, 
regresando a la casa por él lloro. ¿Qué será? 
-Es la cebolla. 
(ECUADOR) 
*** 
Q'omer llijlla warrni pachallanpi aytiykacharikushanman. 
-Lichywa. 
Hay una señora de manta verde que bailotea en el mismo 
sitio. 
-La lechuga. 
(BOLIVIA) 
82 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Huk pampapi pallay lliqllachapi huk churayayshan kulur 
rap"icha. 
-Quinua rap"icha chayqa. 
En el suelo sobre una manta de pállay (es decir, con listas o 
bandas) está puesta una hojita de color. 
-Es la hoja de la quinua. 
(PERÚ) 
¡¡cjfc* 
Jawan qara, ukhun aycha, aswctn ukhun tullu, aswan 
ukhunpuniqa sullu. 
-Durazno. 
Cuero por fuera, carne por dentro, hueso le sigue," tierno al 
final. 
-El durazno. 
(BOLIV1A) 
**# 
Liiiq, liuq, neq pámpachápi'iskay capulicha q'awichan. 
• " "
 :
 -Oka. 
En una pampita que reluce, dos capulicitos arrugados. 
-La oca. 
(El capulí es una fruta; la oca es un tubérculo como la papa que crece en las 
alturas). 
(PERÚ) 
**# 
Wawa kayninpi thapa quruta, achachi kayninpi q'ala quruia. 
\ -Wirmillu. 
¿Qué será, qué será? Cuando niño, sus bolas velludas; y 
cuando anciano, sus bolas sin vellos. 
-El membrillo. 
(BOLIVIA) 
*** 
FRUTOS DE LA TIERRA, CULTIVADOS / 83 
Imashi, imashi:- Tziasiqui, huahuaca umasapa, imashi? 
-Chaimi can, mashua. 
¿Qué será? ¿Qué será? La mamá piojosa y la hija cabezona. 
-Es la mashua. 
(ECUADOR) 
Yuraj chalinitayoj, kartun punchituyoj kanman. 
Tiene la chalina blanca y el ponchito de cartón. 
-Moni. 
-El maní. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi— shuj huairaapamushca puca runa, paicunapaj 
huahuanchij shamushpa, cay marcacunapi, caypachacunapica, 
huarmihuan, huahuaman, sillucunahuan, ñucanchij sumajllq 
tiajpaca, paica jáyaj shimi, millai shuhguta ruráshpa tucurin, 
imashi? 
-Chaimi can uchú muyu. 
¿Qué será? ¿Que será? Un viento trae a un hombre colorado, 
viniendo con la familia en esta marca y estos pueblos con 
mujer y los hijos vecinos a los que vivimos muy bien, ellos, 
hacen picante la boca y termina haciendo un corazón malo. 
¿Qué será? 
-Eso es el ají. 
(ECUADOR) 
Imasu, imasu maris kanman; uj wayaqitapi ch'iya junt'ita 
kashanman. 
—Tuniati. 
¿Qué será, qué será? Hay una bolsita roja llenita de triquina. 
-El tomate. 
(BOLIVIA) 
*** 
84 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi-Cartzajfrintipicanlla huahua, imashi? 
i--;!-. -Chaimi can uchú. 
¿Qué será? ;¿Qué será? Niño bonito por delante. 
... .; -Eso es el ají. 
(ECUADOR) 
*** 
Imashi, imashi.- lshqui mashicuna\ shayashpa parlacun; shujca 
algo ñin, shujca donn nin, imashi. 
. —Chaimi can algodón. 
¿Qué será? ¿Qué será? Hombres parados están conversando, el 
uno dice algo y el otro dice don. ¿Qué será? 
-El algodón. 
(ECUADOR) 
Imáshi, imashi- lshqui chunga rupayuj pucala ajchahuan, 
imashi? 
—Chaimi can chujllu cutula. 
¿Qué será? ¿Qué será? 20 con ropa y con el pelo rojo. ¿Qué 
-será?.,-J. .". 
-Eso es el choclo. 
(ECUADOR) 
*** 
Imasmari imasmari imataj kanman: Juch'uy turitu chaywanpis 
phiñita. Imataj kanman. 
—Kunparu. 
Es un torito muy pequeñito, pero muy pequeñito, pero fuerte, 
aún así muy bravito. ¿Qué será? 
-El cumbarito. 
(BOL1VIA) 
*** 
FRUTOS DE LA TIERRA, CULTIVADOS / 85 
Imashi, imashi- Shuj cari padrastru, piru pina, sumajlla puca 
punchu churashca, imashi? 
-..•. -Chaimi can uchú: 
¿Qué será? ¿Qué será? un hermoso varón pero como padrastro 
bravo, puesto un lindo poncho rojo. ¿Qué será? 
. -Eso es el ají. 
(ECUADOR) 
*** 
Q'uñi, llaxtamanta apamunku sumax jallachasqata, tukuypata 
munasqan kani. 
^-lnal mama (coca laphi). 
De los Yungas me traen bien guardado; todos me quieren. 
-La hoja de coca. 
(Los Yungas- Región cálida del noreste boliviano). 
(BOLIVIA) 
*** 
Muntipi sumaq puka chakicha pasñacha. 
-Limanchu. 
En el monte, una muchacha bonita, de pies coloraditos. 
-El limanchu (una hierba aromática, una asñapa). 
(PERÚ) 
# * * 
Uj phisu mankapi ch'iya junt'ita Icanmah. 
-Iwus. 
En una ollita de regular tamaño están llenas de liendres., 
-El higo. 
(BOLIVIA) 
*** 
86/ ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi- shuj cuitza huarmi sumaj churanacunata 
churaskpa, uri urilla anacushca, surtijasta churashca; shuj 
chagrapi shayacün, imashi? 
-Chaimi can chujllu yura. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una pequeña mujer está bien vestida, 
con el vestido muy abajo, puesto un anillo y está parada en 
una sementera. ¿Qué será? 
-Es la mata de choclo. 
(ECUADOR) 
Patán q'omer ukhuntaj yuraj. 
-Pera. 
Verde por fuera blanco por dentro. 
i^SS -La pera. 
(BOLIVIA) 
*** 
Patán qara, ukhun aycha, aswan ukhun tullu, aswan ukhunpuni 
sulla. ^\l~5 
-Lurasno. 
Encima tiene la cascara,; al centro tiene su carne, más dentro 
hueso y en el corazón el feto. 
-El durazno. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Yuraj pantalun churashca, virdi punchitu 
churashca, imashi? 
—Chaimi can cibulla. 
¿Qué será? ¿Qué será? Puesto pantalón blanco y poncho 
verde. ¿Qué será? 
-Es la cebolla. 
(ECUADOR) 
FRUTOS DE LÁ'TORRA,. CULTIVADOS./.87 
Itnasmari imasmarichus kanman: Uj kajitapi luritu tüsukuriman. 
Jmá chay kanman. , •> - > i ^  • 
^-Áchujcha 
¿Qué será? ¿Qué será? En una cajita bailan unos loritos. ¿Qué 
será? •_,,,. • .- . ' . . ,j .',. .; T 
-La achojcha (una hortaliza con hueco al centro) 
,;,. ,- (BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Chaijahua, chaijahua, tandanacushca tiacun, 
imashi? 
-Chaimi can culis 
¿Qué será? ¿Qué será? Sobre eso, sobre eso están sentados 
juntos. ¿Qué será? 
í.-J -Es la col 
(ECUADOR) 
*** 
Yuray umita q'omer pulliritayopuni kanman. 
De cabeza blanquita y de pollerita verde. 
Siwilla 
-La cebolla 
(BOLIVIA) 
*** 
Patán qara, ukhun aycha, aswan ukhun tullu, aswan ukhunpuni 
sullu. 
-Lurasno 
Encima tiene la cascara, al centro tiene su carne, más adentro 
hueso y en el corazón el feto. 
-El durazno 
(BOLIVIA) 
88 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Ñahuita cjiarishpaflata, mana, ushani ricunata, llaututa 
churarishca ashpallata, mana curaca cani, huailla churanata 
churarishca cani. Imashi can. 
-Chihuilla. 
Tengo ojos y no veo; tengo corona y no soy rey; y me visto 
de verde. ¿Qué será? 
-..'.
,j.:r>,:j -La pina. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
Hawan ¡añañaw! Uqun ¡achakau! 
?.• r. i.-':- -Uchú. 
Por fuera ¡que lindo! Por dentro ¡qué dolor! • ' 
-El rocoto (un pimiento picante como ;el chile). 
ir., - ?:"'-- (PERÚ) 
i ".'"sT.: • i * * * 
Hawan ¡achakau! Uquntaq ¡añañaw! 
Por fuera ¡qué dolor! Por dentro ¡qué rico! 
**# 
Patán qara, ukhun aycha,aswan ukhuntay tullu. 
-Tuna. 
-La tuna 
(PERÚ) 
-Lurasnu. 
Encima tiene la cascara, al centro tiene su carne, más adentro 
hueso y en el corazón el feto. 
:.-¿ -- -El durazno. 
(BOLIVIA) 
FRUTOS DE LA TIERRA, CULTIVADOS / 89 
Imasu, imasu maris kqnmqn;. ukhunman gloría, patanmañ 
infierno. " • •. •• • - ' , . ' • , : 
•.!••• -Tunas. 
¿Qué será, qué será? Adentro gloria y encima infierno. 
.v- ••> -La tuna. 
-:--• "• "" (BOL1VIA) 
Huailla, pucapash, canchataca sumac, ucumacamilli piñac. 
lmashicah. . \ .;. . •-.'.•.: 
. . -C/cM 
Verde o rojo, por fuera bonito por dentro bravo. ¿Qué será? 
^El ají. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Imashi, imashi— Yana calsun churashca, usis aisashca, birdi 
punchuan can, imashi. 
—Chaimi can achupallas. 
¿Qué será? ¿Qué será? Puesto pantalón negro al lado una hoz, 
está con poncho verde. ¿Qué será? •: 
-Es la pina. 
(ECUADOR) 
*** 
Ch'ampa umacha, puka sakucha, q'umir pulliracha. 
-Siwulla. 
Con mucho cabello, con su saco rojo, y su pollera verde. 
-La cebolla. 
; (BOLIVIA) 
90 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi- Jatun, jatun largu jatun, jatun virdi, aichaca 
yuraj, shunguca yana, imashi? 
—Chaina can huabas nishca 
¿Qué será? ¿Qué será? Grande pero largo, pero verde, "la 
carne es blanca, pero el corazón es negro. ¿Qué será? 
-Quiere decir la guaba 
(ECUADOR) 
*** 
Qoriman rijch'akun, qolqeman rijch'akun, pichus mana atinchu 
kutchiyta ancha wanpu. 
—Plátano 
Se parece al oro, se parece a la plata, el que no adivina no 
isabenada. 
-El plátano 
(BOL1VIA) 
• • .-,,'. ' •*** .... .i 
Si'kin yuraj, pullirantaj q'omer kanman. 
De trasero blanco y pollera verde. 
*** 
-Lichuwa 
-La lechuga 
(BOLIVIA) 
Qellu machu sarna sinqa. 
Un viejo amarillo con la nariz lleno de heridas. 
*** 
-Níspero 
-El níspero 
(PERÚ) 
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Uj wayrumama yaku qayllapi pulliranta lluch'urpakunman. 
—Kiwuna phusoqo 
Una señora ya mayor que se saca la pollera cerca del agua. 
-La espuma de la quinua 
(Al lavar la quinua se forma una espuma que sale del grano). 
(BOLIVIA) 
*** 
Yuraxila, saqha tiyan kirüs jiña. ... 
-Sara 
Blanco en fila existo como la dentadura. 
-El maíz 
(BOLIVIA) 
Purillan q'omer kanman, chunpantaj yuraj kanman. 
Siwilla 
De pollerita verde y de chompita blanca. 
-La cebolla 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.— Jatun quillulla, sumajlla, sKhuj ucuta quinllul-
lishca, imashi? 
-Chaimi can saputi 
¿Qué será? ¿Qué será? Un grande pero amarillo, sabroso 
puesto dentro de la cintura. ¿Qué será? . . . . . . . 
-Eso es el zapote 
(ECUADOR) 
**# 
Uj q'omer wasi ukhupi, yana runitas tusukushankuman. 
-Achojcha 
En una casa verde, unos hombrecitos negros bailando están. 
-La achojcha 
(La achojcha es una hortaliza parecida al pepino, pero ahuecado y con 
pepitas al centro). 
(BOLIVIA) 
*** 
92 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Chujru petakitamana punkuyuj. 
-Maní 
Un viejo baúl sin puerta. 
. • • —El maní 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Imashi ashca shuj huaranga, huaranga, 
huaranga chay butunyujcuna, imashi? 
—Chaimi can pina 
¿Qué será? ¿Qué será? Miles y miles que tienen en botones. 
¿Qué será? 
-Es la pina 
(ECUADOR) 
*** 
Q'orrier wayaqetapi ch'iñi rumi junt'asqeta kanman. 
. ...„•• ,•' : • ' . • • -Uchú 
En una bolsita verde hay mucha piedra menuda. 
-El ají 
(BOLIVIA) 
*** 
Jaqay qaqa patapi puka pollira warmisitu q'omir unkhuñitayuj 
sáyákushanman. 
.;>; , Siwilla 
Sobre aquella roca está sentada una mujercita de pollera roja y 
blusa verde. 
-La cebolla 
(BOLIVIA) 
*** 
Q'omer p'uyñucha, puka yakucha. 
Sandía 
Tinajíta verde, su agüita roja. 
-La sandía 
(PERÚ) 
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Q'omerilla wiñakunman, q'elltitataj ruiusunman. 
-Triwu 
Crece muy verde y ya de amarillo Hay que cortarlo. 
—El trigo 
••'-
 :
 (BOLIVIA) 
Uj yana watasqetapi ch'iya. Junt'ita. 
Un amarrito negro lleno de liendres. 
-Higo 
-El higo 
(BOLIVIA) 
**# 
Hule yana wayqachapi ch'iyakuna timpuchkan. 
-Higukuna 
En una bolsita negra hay muchas liendres hirviendo. 
- _' -Los higos 
(PERÚ) 
Yana p'achayuj kanman, yuraj llawarniyuj kanman, ch'iyasapa 
kanman, ch'uñuyapuspataj t'akakapunman. 
•• io.v 'v'' .. —Higo-pasa 
Vestido de negro, de sangre blanca, lleno de liendres, cuando 
se arruga se derrama. 
-El higo pasa 
(BOLIVIA) 
•i • .'***• 
Yana trapupi ch'ia watarpasqa. 
-Jigu 
Liendres envueltos en un trapo negro. 
-El higo 
(BOLIVIA) 
*** 
94 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Reypa koronan, Cris tupa yawarnin. 
La corona del rey y. la sangre de Cristo. 
*** 
Uj yana thantapi ch'iya watasqa kanman. 
En un trapito negro están amarradas las liendres. 
-Granada 
-La granada 
(PERÚ) 
-Iwus 
-Él higo 
(BOLIVIA) 
**# 
Imasmari, imasmari. Hawan gluria, uk"un infirmu. 
—Rogotó 
¿Qué será? ¿Qué será? Afuera la gloria, adentro el infierno. 
-ELrbcoto 
(PERÚ) 
### 
Imasmari, imasmari. Hawan infirmu, uk"un gloria. 
f \ -Tuna 
¿Qué será? ¿Qué será? Afuera el infierno, adentro la gloria. 
-La tuna 
(PERÚ) 
*** 
Mamaca huailla bayeta packallishca, huahuacunaca puca 
punchu churashca. Imashi? 
-Uchú 
Lá mamá de bayeta verde y los hijos de poncho rojo. ¿Qué 
será? 
-El ají 
(ECUADOR) 
*** 
FRUTOS DE LA TIERRA, CULTIVADOS L9S 
Imasmari, imasmari. Warañqamanta mikuná^ 
-Quinúá 
¿Qué será? ¿Qué será? Que se come por miles. _ 
-La quinüa 
;
 ' (PERÚ) 
Imasmari, imasmari. Chakinmahta umanmanta sarnayoq. 
.,
 ;. .-Pina 
¿Qué será? ¿Qué será? Con heridas desde los pies hasta la 
cabeza.
 r . . . .•.-,•. 
-La pina 
(PERÚ) 
Uj puka watanitapi lliphij lliphij yawar ni yoj jiña watasqa 
karvnan. 
: -:o -Roñara 
En un pañuelito: rojo hay chispitas llenitas de sangre. > 
-La granada 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasmari, imasmari. Aychayta mikuy, qollutayta llaqway. 
-Palta 
¿Qué será? ¿Qué será? Come mi carne, y lame mi pelota de 
piedra (mano de mortero). 
i ; :
 -La palta o el aguacate 
(PERÚ) 
*** 
Imasmari, imasmari. sumaq pasñacha, puka uyacha, achka 
sonqocha. 
-Mansana 
¿Qué será? ¿Qué será? Muchacha bonita, carita colorada, de 
muchos corazones. 
-La manzana 
(PERÚ) 
*** 
96 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Huilla churanata churarishca,. aichataca micuna rumi-shina 
shuncutallahuana. Imashi can. 
-Palta. 
De. capa verde, se come la carne y lame el corazón de piedra. 
¿Qué será? 
-El aguacate. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Q'omer makicha, yuraq ruyru wiksacha, champa sikicha. 
,.,,.:•-.• -, , , \>": , -Cibulla. 
Manos verdes, barriga blanca y redonda y con pelos en el poto. 
r
" -La cebolla. 
(PERÚ) 
imasmari, imasmari. ch'ampa amacha i puka sakucha, qromer 
pulleracha. 
•-.._£' -Cibulla. 
¿Qué será? ¿Qué será? De cabeza con pelo enredado, de saco 
rojo, de, pollera verde. 
>!. • -La cebolla. 
(PERÚ) 
Uj warmisita kanman, q'omer pollerita, puka aymillita. 
-Puka cebolla. 
Una mujercita, verde pollerita, roja camisita. 
-La cebolla colorada. 
(BOLIVIA) 
*#* 
Imasmari, imasmari. Kaypiña, maypiña, wahkaypiña, pañuylu 
puntanpiña. 
—Piñakuna. 
¿Qué será? ¿Qué será? Ya aquí, ya en cualquier lugar, ya 
allá, ya éri la punta de un pañuelo. 
-Las pinas. 
(PERÚ) 
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Ima irría kanman.Silluskálla waqachiq paqpa siki paya. 
-Cibidla 
¿Qué, qué será? Una vieja con cola de cabuya, hace llorar 
con solo tocarla con la uña. 
-La cebolla 
(PERÚ) 
Kaypiña, jaqaypiña, mama juanaj punkunpiñq. 
-Pina 
Aquí pina, allá pina, ya está en la puerta de Doña Juana. 
-La pina 
•'-'-'•• (BOLIVIA) 
Imasmari, imasmari. Q'omer capa, y ana q'oronta. 
-Palta 
¿Qué será, qué será? Capa verde, escroto negro.
 ; ! 
-La palta o el aguacate 
(PERÚ) 
* * # 
Imasmari, imasmari. Huk phiña puka turucha, k'aspi 
chu.payoq.Iman chay. 
..„.* , -Uchú 
¿Qué será, qué será? Untoro colorado y bravo, con un rabito 
de palo. ¿Qué es eso? 
..: • , -El ají 
(PERÚ) 
*** 
Imashi tucui punlla puñushpapish ina hüanan. 
-Papa 
¿Qué será que durmiendo día y noche no se cansa? 
-Las papas 
(ECUADOR) 
*** 
98 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imallanpas, hqykallanpas. Kamallayta mastay pichikoyqa 
sayarimunqan. 
-Qora 
¿Qué sera, qué será? Tiende no más mi cama, y mi miembro 
viril se parará. 
",'... ." -La jora (maíz especial para hacer la chicha) 
(PERÚ) 
Qomer punta aujakuna. 
Agujas de puntas verdes. 
*** 
Silluspalla síllUspalla saqenapas manapas. 
-dbulla 
-La cebolla 
(PERÚ) 
-Calabaza 
Probándola con la uña, probándola con la uña, se le deja o 
tío: : •••': '•"••• r' 
•'•-.'"-"-' J V / -La calabaza 
(PERÚ) 
Itnashi nin can huauquica caita ri, randi ñucaca chdita risha. 
.:. •*-. -Zambu angu 
¿Qué será lo que dice: tu hermano anda por ahí y yo voy por 
acá? ' 
-Las venas de sambo o calabaza 
(ECUADOR) 
*** 
Panpapi q'omer yan, wasipitaj pukayanman. 
-Uchú 
En el campo reverdece y en la casa enrojece. 
-El ají 
(BOLIVIA) 
HERRAMIENTAS 
DE LABRANZA 
Campo 
*"**A 
100 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
lmashi, imashi- cushcu lumitu casha huijsita imashi. 
—Chaimi can usis. 
¿Qué será? ¿Qué será? Espalda redonda con los espinos en la 
barriga. . „. 
-Es la hoz. 
;. '•• ./i ;•• ;, ,"' (ECUADOR) 
Uj k'uma achachi k'uma wasa kanman, sapa p'unchay 
kulcallata alcullikunman q'omerllapani kanman. 
jJ:\.. -Jusi. 
Un abuelito de boca¡?>rerdé:y ton la espalda doblada en cada 
día de una sola bocanada -Sé traga su coca. 
i'1 • :'. i" •','....• -La hoz. 
,-,''"'?< V ' ' " .% '•..: :-';'v." (BOLIVIA) 
\ • "***•'' 
Ch'inniq wayoq'ochapi "nun-qan, nun—qan" nikusani. 
-Hacha. 
En una hoyada solitaria "Yo sí, yo sí" estoy diciendo. 
-El hacha. 
(PERÚ) 
*** 
Imasu, imasu maris kanman; uj miq'api runa wiphu wiphu 
niykushanman. 
-Jacha. 
¿Qué será, qué será? En una hoyada un hombre está gritando, 
"¡wipu! ¡wipu!" 
-El hacha. 
(BOLIVIA) 
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Imashi, imashi.- Ishqui jatun mashi, lluchuchanga, chupaca 
mishmalla imashi? 
-Chaica huagra yapuna asialmi can. 
¿Qué será? ¿Qué será? Dos amigos grandes con las piernas 
desnudas y con el rabo lanudo. 
-Es un látigo de cuero de ganado (acial). 
(ECUADOR) 
# * * 
Imasmari imachus kanman. Iskay umayoh, tawá ninriybh, 
pusah chákiyoh, uk husk'upi, uh k'aspi sat'iykusqa. 
-Uh yunta. 
¿Qué, qué será? Con dos cabezas, con cuatro orejas, con ocho 
pies, y un palo insertado en un hueco. 
-La yunta. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasmari imasmarichus kanman: ñawpaqenpi uj chakisitullayuj 
kanman, qhepanpi iskay chakiyuj, iskay makiyuj kanman. Imá 
chay kanman, chaypi jallp'ata apasunman. 
-Carretilla. 
Por adelante tiene una sola patita, por detrás tiene dos patitas. 
-La carretilla. 
(BOLIVIA) 
Kurku machucha, qomer kiruchayoq. 
Viejito jorobado de dientes verdes. 
-Hoz. 
-La hoz. 
(PERÚ) 
*** 
102 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Kukata akullinman, q'omer kirulla kanankama. 
-José. 
Coca mascaría, hasta que sus dientes se queden verdes. 
-La hoz. 
*** 
Huk uchuy runacha, ashca quiruyoq. 
Un hombrecito, poseedor de muchos dientes. 
(BOLIVIA) 
Serruchu. 
-El serrucho. 
(PERÚ) 
Uj k'umu wasa awelitu, llamp'u llamp'u kpka akullishan koka 
akullisqanpi kirusnin q'omerlla. 
-José. 
Un abuelito jorobado, blanco, blanco masca la coca; al mascar 
la coca sus dientes están siempre verdes. 
V I -La. hoz. 
_r , (BOLIVIA) 
Imashi, imashi — Curcu lumitu casha pupitu, imashi? 
—Chaimi can usis. 
¿Qué será? ¿Qué será? El lomo jorobado, el ombligo puro 
espinos. ¿Qué será? 
-Es la hoz. 
(ECUADOR) 
Rispa jamuspa, ch'uspa saqespa. 
-Arado. 
Va y viene, mientras su bolsa dejando está. 
• •'.¡y. -El arado. 
(BOLIVIA) 
HERRAMIENTAS DE LABRANZA, CAMPO / 103 
Sachapi qaparin, pampapi upallan. , J 
—Hacha. 
En el árbol grita; En el suelo se calla. . '•; ¡ 
-El hacha. 
(PERÚ) 
Uj k'uru tatitu, ashkhata kukata jach'uykarqayanman. 
-Jus. 
Un abuelito muy encorbadito se traga de una sola vez harta 
coca. 
. .. -La hoz. 
(BOLIVIA) 
Uj azulejo burrito, qhata qayllapi rachaqiyashanman. 
-Jacha. 
Un burrito azulejo, rebuznando está cerca del monte. 
-El hacha. 
(BOLIVIA) 
#** 
Urimdñpish lligui, huichimanpish lligui. lmashi. 
Serruchu. 
Ras para abajo, ras para arriba. ¿Qué será? 
-El serrucho. 
(ECUADOR) 
Uj achachi q'omer simi, katu wasalla purinman. 
-José. 
Un viejo boca verde, con la espalda torcida camina. 
-La hoz. 
(BOLIVIA) 
104 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Uj loma wasaykusqa uj awilito ch'unchul q'episitu. 
-Liwkana 
Subió dando vueltas por la loma un abuelito con su atado de 
tripas, i 
':•• V -Liucana 
(Instrumento de labranza con azada pequeña que se ata a un palo). 
(BOLIVIA) 
Wayq' pchapi carlistuta runa, taq,taq yaykusan.. 
-Marúllu. 
En:un_huayco, un hombre en la noche, taj, taj, está entrando. 
.,-. •!„• ";G -El martillo 
(PERÚ) 
imasu, imasu maris kanmán; ukhuman rit'iykushanman, 
pataman paraykushanman. 
-Jak'uchina 
¿Qué-será, qué será? Por dentro estaría nevando, por encima 
lloviendo. 
-El molino (de agua) 
. . . . . . . . (BOLIVIA) 
*** 
Uj machu q'omer simi mikhunan pachallapi, mikhunan 
pachallapimikhuspa purinman. 
-Rutunapaj jusi 
Un viejo de boca verde que camina comiendo en su propia 
comida, en su propio alimento. 
-La hoz 
(BOLIVIA) 
*** 
CASA 
106 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Tutaca chichun, punllaca hachan. Imashi, imashi? 
-Cahuitu. 
Se empreña de noche; da luz de día. ¿Qué será, qué será? 
-La cama. 
(ECUADOR) 
*** 
Tufan chaj ñoyoj Icanmán, p'unchaytaj ch'usajlla mana 
chdjnayoj kanman. 
' ,
:
,-' •„: ,;,• -Puñuna. 
De noche tiene-carga y. de "días está vacía;, ' , , » . 
-La cama. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi. Tútaca chichu, punllaca mana shayajlasaquirin, 
imashi? 
—Chaimi can huasi. 
¿Qué será? ¿Qué será? De noche está encinta, de día no está. 
¿Qué será? 
-Es la casa. 
(PERÚ) 
Tutallan ojllan, p'unchay ma ojllanchu. 
Solo empolla de noche no de día. 
##* 
-Wasi. 
-La casa. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi— Imataj, urata shimi, janajta shimi, imashi. 
-Chaimi can tija. 
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es? Boca arriba, boca abajo. 
¿Qué será? 
-Es la teja. 
(ECUADOR) 
CASA / 107 
Imasmari imasmaritaj kanman: jaqay chinpapi kuntur 
chukushanman. 
• • <••". -Wasi. 
Allá al frente hay un cóndor sentado. 
-La casa. 
(En los rituales del Sur Andino, el cóndor está directamente relacionado con 
la casa, especialmente con el techo). 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Rumichaqui yuraj cuerpo, yuraj ruana, yuraj 
muchic, imashi? 
—Cháimi can jirru sin huasi. 
¿Qué-será? ¿Qué será? El cuerpo es de blanco, el poncho y la 
gorra también pero con los pies de piedra. ¿Qué será? 
-Es la casa de zing. 
. ; • ; . : ' (ECUADOR) 
*** 
Intas. ima, kanman... Rantikuway nispa chayamun wasampi 
tükuy ima q'ipirisqa. 
-Iqiqu. 
Cómprame, cómprame, diciendo llega; cargado de todo en la 
espalda. 
-El ekeko. 
(El ekeko- una figura folklórica, de cerámica, llevando todo producto, que 
trae suerte). 
(BOLIVIA) 
#** 
Imashi, imashi.- Tutayajta huishcarin, pacarimujta pascarin, 
imashi? 
—Chaicapungumi can. 
¿Qué será? ¿Qué será? Al anochecer se cierra, al amanecer se 
abre. ¿Qué será? 
-Es la puerta. 
(ECUADOR) 
108 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Itnas, imas kanman... Rintaxjamuntax pachallampipuni. 
Imatax lcánman... .— < 
-Punku. 
¿Qué será, qué será...? Va...y viene, quedaren lo mismo. 
-La puerta. 
•!--.- •. •• -i. •: v. . . . -í •-:• XBOLiyiA) 
Imashi, imashi- Shuj tuta ashtahuan pajna tutapish, ashtahuan 
shinallataj, punlla, punlla, imashi? 
-Chaimi can vintana. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una noche clara, asimismo el día claro 
y claro; ,. 
-Es la ventana. 
(ECUADOR) 
Imasu,: imasu maris kanman; uj war mi phiña phiña akan 
patapi chukushanman. 
-Nina. 
¿Qué será, qué será?; una mujer sentada muy enojada sobre lo 
que defeca. 
-El fuego. 
: J / ^ v L , . ; . (B.OLIVIA) 
Imashi, imashi.— Pishcachunga garrun, patzaj custijus, imashi? 
-Chaimi can chujlla- huási. 
¿Qué será? ¿Qué será? 50 huesos y 100 costillas. ¿Qué será? 
-Es la casa de carrizo. 
(ECUADOR) 
*#* 
Uj kajunsitu mana jayk'aj kichakuj kanman. 
-rAruwi. 
Un cajoncito que nunca se abre. 
-El adobe. 
(BOLIVIA) 
. *#* 
CASA / 109 
Uchuichalla lokucha hiña, pero allinta huasita qayyan puma 
hiña. 
-Candado. 
Chiquito como el ..ratón, pero cuida la casa como el león. 
-El candado. 
(PERÚ) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj huarmimi utilla huasipi cuidacun paica 
liun shinallami cuidan, imashi? 
-Chaimi can pungu llavi. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer pequeña cuida la casa y 
come como león. ¿Qué será? 
• ; -La llave. 
(ECUADOR) 
*** 
Mana kanchu ruk'anasnin, anilluyujtaj kanman, manataj 
chakisnin kanmanchu purajmanta sinch' ita runpinanpaj. 
-Cortina. 
Dedos no tiene; anillos tiene, de un lado a otro para que 
corra, pero pies no tiene. 
-La cortina. 
(BOLIVIA) 
Asuykamaway, asuykusqayki, varaymidiyayta kachaykusqayki. 
-Cerroju. 
Acércate que yo también me acercaré y te soltaré mi vara y 
media. 
-El cerrojo. 
(PERÚ) 
110 / ADIVINANZAS -POÉTICAS 
Imaáhi', imashi.— Llujshijpi pascarin, yaicujpi, hüishcarin', 
imashi? 
-Chaimi can huasi. 
¿Qué será? ¿Qué será? Saliendo se abre y entrando se cierra. 
¿Qué será? 
-Es la casa. 
(ECUADOR) 
*** 
Wanan puripuri, mamantaj tiya iiya: 
-Kichana. 
Su hijo camina y su mamá sentada en el mismo lugar. 
• ;•• .';V -La. chapa. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Chishiyajpica micun punllayajtaca huachan, 
imashi? 
—Chaimi can huasi ucu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Al atardecer come, para en el día. 
¿Qué será? . .-.'.•• 
-Eso es dentro de la casa. 
(ECUADOR) 
Imasu, imasu maris kanman; uj achachi janaj pachaman 
táripajkaman siyarutapiíarishanman. 
-Nina wasi. 
¿Qué será, qué será? Un viejo está fumando cigarrillo hasta 
que el humo alcance el cielo. . 
-El hogar. 
(BOLIVIA) 
CASA / 111 
Imashi, imashi- Pishca chunga garrum patzaj custijus, imashi? 
—Chaimi can ñucanchij huasi. 
"Chajllacunahuan". 
¿Qué será? ¿Qué será? 50 palos, 100 carrizos. ¿Qué será? 
-Estos son los carrizos de nuestra casa. 
(ECUADOR) 
Uj runa rinman, jamúnman, manataj maymanpis rinmañchu. 
" * ' —Punku. 
Uri hombre iría, vendría; tampoco a ninguna parte iría. 
!
 - -La puerta. 
:;;:
 -
r
 " (BOLIVIA) 
Uj wayrumana iskayrnanta wachanman. 
Una señorona, que pare de dos en dos. 
-Tika ruwana. 
-La adobera. 
(BOLIVIA) 
*** 
Ñampi puriccunata ricuisiqui cani, rimancapacca ñaupac cani, 
llaquirishcahua tutayacpi tapani. Imashi can? 
. , . -Huairapuncu. 
Soy curiosa callejera, para chisme la primera y en la noche 
cierro tristemente. ¿Qué será? 
-La ventana. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Tuq, tuq wallpacha, lipillan chiuchi uqyayuska. 
-Wasipi huñusqa runa. 
Gallinita que cacarea, todos los pollos bebidos. . 
-Gente reunida en una casa. 
(PERÚ) 
112 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Üj achachi janaj pachaman taripajta siyaruta pitarishanman. 
••-'..-.«'• V '>• -Q'uncha. 
Un viejo está fumando un cigarro que llega hasta el cielo. 
"¡si: .-, • •-.,., •.,"•• "-El fogón. 
-•• •••'> =tj;ij:: - r • •;.-.•: ; • (BOLIVIA) 
Imashi, imashi.— Shuj cushti, anchu, ashca tulluta charin, sichu 
car ata pachallin, huaira shamuspa jahuala urmachin; imashi? 
—Chaimi can: chajllahuási. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una cosa ancha-tiene bastantes huesos, 
con cuero duro, cuando viene el viento cae despacio. ¿Qué será? 
,, -Es la casa de carrizo. 
(ECUADOR) 
Rinman jqmunman, pachállanpipüni kanman: 
Va y viene y en el mismo trecho está. 
-Punku. 
-La puerta. 
(BOLIVIA) 
Imasniarii'imásrnari imatj kanman: Uj qhari may •wirásapa, 
mama ch'unchulayuj, maná sonqoyój. Imataj kanman. 
-Qaliwasi. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un señor muy barrigón que no tiene 
intestinos ni corazón. 
-El horno. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Chungaishqui custiju; imashi? 
-Chaimi can huasi quiru. 
¿Qué será? ¿Qué será? 12 parantes. ¿Qué será? 
-Estos son los dientes de la casa. 
- . (ECUADOR) 
*** 
CASA / 113 
Chuscu chaquiyuc, urna illac, shayashpalla tiyan, tucuicunata 
mutsurin. Imashi can? 
-Patacu 
Con cuatro patas, sin cabeza, está de pie prestando servicio a 
todos. ¿Qué será? 
-La mesa 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
##* 
Imashi, imashi— Tutaca ashta aparin punllaca samashpa 
cainan, imashi? 
«Jí —Chaimi can cahuitu 
¿Qué será? ¿Qué será? De noche llena a muchas personas, y 
de día descansa. ¿Qué será? 
| < ^ 0 -Es la cama 
(ECUADOR) 
*** 
Rinmañjamunman kikillampipuni kanman. 
Va y viene pero se queda en el mismo lugar. 
-Punku 
-La puerta 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi.- Sumaj caspiyashcata satini, chaimantaca 
dublaricun mishuacunamantacá yacu shutucun llujshin, imashi? 
-Chaimi can cara 
¿Qué será? ¿Qué será? Un lindo duro meto al agua, cuando 
saco se dobla y de las lanas gotea el agua. ¿Qué será? 
-Eso es el cuero de oveja 
(ECUADOR) 
*** 
114 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Jatun wiUma sapa kanman, tiyanaykipaj jiña kanman. 
-Uwija oara 
Grande y lanudo, cabal para que te sientes. 
.',-••• -Cuero de oveja 
(BOLIVIA) 
Tutaca aparin, punllaca samarin. Imashi? 
En la noche carga y de día descansa. ¿Qué será? 
*** 
Silu mana ch'askakunayuj. 
Un cielo sin estrellas. 
Intqllqnpas, haykallanpas. Pupusapa Balintincha. 
-Cahuitu 
-La cama 
(ECUADOR) 
-Espeju 
-El espejo 
(BOLIVIA) 
-Culchun 
¿Qué será, qué será? Valentincito de muchos ombligos. 
-El colchón 
(PERÚ) 
Tawa k'uchuyoj, tawa chunka pupuyojtaj kanman. 
-Kullchun 
Cuatro axilas y de cuarenta ombligos. 
-El colchón 
(BOLIVIA) 
*** 
CASA / U S 
Imas, imas kanman. Rintah, hamuntah kikillanpipuni 
sáyánman. 
.. , -Uhpunku. 
¿Qué, qué será? Va y viene, pero se queda en el mismo sitio. 
-La puerta. 
(BOLIV1A) 
Imasmari, imasmari. Tawa chakiyoq, mana umayoq sayashyan 
lluyta sirbispa. 
—Hukmisa. 
¿Qué será, qué será? Con cuatro patas, sin cabeza, está de 
pie, prestando servicios a todos. 
-Una mesa. 
. . • ••• •!-•• (PERÚ) 
•• \ *** 
Üj mamita ákan patapi chukunmán. 
-Q'oncha. 
Una señora que se acurruca sobre su excremento. 
-El fogón. 
(BOL1VIA) 
Patán puka, chawpin q'ellu, uranpitaj q'omer. 
-Wiyphala. 
Lo de arriba rojo, el centro amarillo y lo de abajo verde. 
-La bandera (boliviana). 
(BOLIVIA) 
Tutayacpica taparin, punchayacpic pascaría. Imashi can. 
-Puncu. 
Al anochecer se cierra al amanecer se abre. ¿Qué será? 
-La puerta. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
116 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Tutayacpica huishcarin, punllayaepica pascarin. Imashi. 
-Pungu. 
Dé noche cerrada, de día abierta. ¿Qué será? 
vi :••: ...L . • -La puerta. 
*** 
Uj chojru petakita mana kicharinkuchu. 
Una petaquita dura que no abra. 
(ECUADOR) 
—Aditwi. 
-El adobe. 
(BOLIVIA) 
*M<:£ 
iTukuy wasi jawa—jawapi rikurin, na tarpushka. Imashi. 
-Tija. 
Se la ve encima de todas las casas, pero no es algo sembrado. 
¿Qué será? 
-La teja. 
?-,•••> .-.-v •:-.• • • (BOLIVIA) 
Uj jusk'upi puka wiphaylala qhallállanman. 
-Nina. 
En una cuevita hay una bánderita roja que flamea. 
-El fuego. 
yyy, •>;,••••'... ,, = • • ; . - (BOLIVIA) 
Imasmari masimari imataj kanman: Jaqay kinray k'uchupi 
kinsa t'oqetus yanalla churarashanman. Imataj kanman. 
-Q'oncha. 
¿Qué será? ¿Qué será? En el rincón de una cueva hay tres 
agujeros que muy negros se están. ¿Qué es? 
-El fogón. 
(BOLIVIA) 
CASA / 117 
Lazo oqharij, lazo choqaj, suysuna muyitu jiña. 
-Pozo 
Alza lazo, tira lazo, redondo como el cedazo. 
—El pozo 
(BOLIVIA) 
Uj yuqhallitu mana miyakuyta atishanmanchu. 
-Plastikumanta dibon 
Un muchachito que de apenas orina. 
-El bidón de plástico 
(BOLIVIA) 
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120 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi.- Shuj mashi puca pantalun churashca; muru 
punguhuan, pacarimujta, juillujuilluta caparin, imashi? 
-Chaimi can gallu 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombreTpuesto pantalón colorado y 
un poncho rayado, al amanecer muy triste y muy triste grita. 
¿Qué será? , - . 
-Eso es el gallo 
(ECUADOR) 
*** 
Imashi, imashi- Sulu cilutá'ficúfayashpapurin, imashi? 
- ./:\S~S-% -Chaimi can huagra cachu 
¿Qué será? ¿Qué será? Solo viendo al cielo anda. ¿Qué será? 
-Eso es el cacho de toro 
(ECUADOR) 
*** 
Juch'uysitu, puñuy sikisitu, sunka sapita, pujllaysikisitu, 
q'oncha k'uchitullapi puñukujsitu. 
-Michitu 
Pequeñito, muy dormiloncito, algo barboncito, muy juguetonci-
to, que se duerme muy cerca del fogoncito. 
-El gato 
(BOLIVIA) 
Mana zapatuyoq, puka corbata y kori espuelas. 
-Gallu 
Sin zapatos, con corbata roja y con espuelas de oro. 
-El gallo 
(PERÚ) 
ANIMALES DE CORRAL Y CASA / 121 
Uj,qaqqpi iskay takarpu takpsqq kanman. ,, ..,,, .-•••• 
,
 v„ —Wurrulinri. 
Entíúa peña están clavadas dos estacas. 
. . . -Las orejas del,burro. 
• (BOLIV1A) 
Pün, "pún, hurayman; pún, pún, wichayman. 
Púñj'puñ", para abajo; pún, pün para arriba. 
*** 
Uj qaqapiiskay iákqrpu iakasqa kanman. 
En una peña están clavadas dos estacas. 
-Uywa. 
-El caballo: 
(PERÚ) 
-Wurrú. 
-El burro. 
(BOL1VIA) 
#** 
Chicharrón rantikuy, chicharrón rantikuy, nispita puriykachan-
man. 
:,'/:.,,-•; > l _ * " ? -^KhUchi. 
"Compren chicharrón, compren chicharrón" caminaría diciendo. 
-El cerdo. 
'. ,:.. (BOL1VIA) 
Imashi, imashi— Shuj huarmi mashica, yuraj franila 
pacKállishca ashca ajchata chariñ, ashca huállcatá aparishpa 
purin, imashi? 
-Chaimi can chita. 
¿Qué será? Una mujer campesina cobijada una franela blanca, 
tiene bastante pelo, anda cargando bastantes collares. 
•
¡
•'••''•'''-.:• •'•• - -Es la chiva. 
(ECUADOR) 
122 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasu, imasu maris kanman; uj puntata paya warmi pushka 
sát'irpasqá wasaykushanman. 
-Kawra. 
¿Qué será, qué será? Una vieja estaría subiendo por una punta 
con su rueca en la cintura. 
-La cabra. 
(BOLIVIA) 
• ••'•'• • #*# •' ••'• •.'•,•'•.'• 
Imashi, imashi- Largu chupata charin, punllatapish mashicu-: 
nqhuan, ¡ tutapish mashicunahuan macanacushpa juilluta 
llqquichishpa charin, imashi. 
-Chaimi can, ashcu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Tiene un rabo largo en el día y la 
noche pelea con los hombres, tristemente tortura. ¿Qué será? 
-Eso es el perro. 
(ECUADOR) 
Imasu, imasu maris kanman. Játun k'anti pushka jap'irirpasqa, 
chusi q'ipirirpasqa uj chhiru chaki warmi pasarpasunkiman. 
-Uyja. 
¿Qué será, qué será, qué es? Agarrando una gran rueca, 
cargando una alfombra pasaría ante ti una mujer de piernas 
delgadas. 
-La oveja. 
(BOLIVIA) 
#** 
Imashi can.- Shuj huarmi, punllanta, punllanta huahuacunata 
huacharin, imashi 
-Chaimi can atillpa. 
¿Qué será? Una mujer de día en día pone unos pequeños 
hijitos. ¿Qué será? 
-Es la gallina. 
(ECUADOR) 
*** 
ANIMALES DE CORRAL Y CASA 7 123 
Chuñu phuti, senqá, mana rikuspalla rejsij. 
Nariz de chuño tiene; sin ver, reconoce. 
(Chuño- la papa secada en las alturas) 
*** 
Huj waylili iskay manchachi suya sinqa. 
Uno que cuelga, dos que asustan, nariz lisa. 
Uj k'anka, tutitantin waqaspa sut'iyanman. 
Un gallo que cantando amanece. 
-Alqo 
—El perro 
(BOLIVIA) 
-Waka 
-La vaca 
(PERÚ) 
-Alqo 
-El perro 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.— Aicha sumirru, pingullu chaqui, imashi? 
—Chaimi can gallu 
¿Qué será? ¿Qué será? Carne de sombrero, o pie de flauta. 
¿Qué será? 
-Eso es el gallo 
(ECUADOR) 
Uj awilita puñunán jap'irisqa puñukunman. 
Una viejecita que duerme agarradita de su cama. 
-Uyja 
-La oveja 
(BOLIVIA) 
124 / ADIVINANZAS POÉTICAS. 
Imashi, imashi.— Urapi curujquicun, anajpi. curujquicun, 
chimbapi curunquicun, imashi? 
-Chaimi can cuy i 
¿Qué será? ¿Qué será? Abajo grita, arriba grita, por otro lado 
también grita. ¿Qué será? , ;-
-Eso es el cuy 
(ECUADOR) 
*** 
Uj p'ajla qhatapi tawa takarpus takarpasqa. 
En una calva altura hay cuatro estacas. 
-Wakañuñu 
-Las ubres de la vaca 
(BOL1VIA) 
) c * * 
Imashi, imashi.— Shuj jatun iuhua jahuapi tian chaica 
micuinan rijpi mana micun, yacuman rijpi mana upian ciluta 
ricushpa paica mantinirin, imashi? 
-Chaimi can huagra cachu 
¿Qué será? ¿Qué será? Encima de un grande animal vive, 
cuando, va a comer no come, cuando va a tomar agua no 
toma, anda viendo al cielo. ¿Qué será? 
-Eso es el cacho del toro 
(ECUADOR) 
*** 
Iskay lanphasniyuj, tawa estakasniyuj, uj ichhu pichanayuj, uj 
rakhu k'aspiyuj ima. 
-Burru 
Con dos azadones, cuatro estacas, una escoba y un garrote. 
-El burro 
(BOLIVIA) 
*** 
ANIMALES DE CORRAL Y CASA / 125 
Imashi, imashi— Tutaca mana chichu¡ pünllaca shayajla 
saquirín, ¡imashi? 
-Chaimi can llamaquincha, 
¿Qué será? De noche no está preñada, de día le dejan vacía? 
-Es la llama de carga. 
(ECUADOR) 
Uj llusk'a lajapi tawa takar pukuna kanman. 
—Wakañüñu. 
En una peña resbalosa tiene cuatro clavos. 
-•' - -La ubre de vaca. 
(BOLIVIA) 
#** 
Ishqui yana tsunzulla millma chaupipi shuc caspi. Imashi. 
—Huagra yunta. 
En "medio de dos lanudos negros, un palo. ¿Qué será? 
-La yunta. 
(ECUADOR) 
Imasu, imasu maris. kanman; uj achachisitu wayq'u wichayta 
thanta q 'ipirirpasqa llujshanman. 
-Kaliku. 
¿Qué será, qué será? Un ancianito cargado de ropa vieja está 
subiendo por una quebrada. 
-El carnero. 
(BOLIVIA) 
Imasrnari imasmari. K'aspi chakicha, frisada cargacha. 
;; • -Up-
¿Qué será, qué será? Patitas de palo, carguita de frazada. 
-La oveja. 
(PERÚ) 
126 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Q'ipi sikisitu, q'ipi' uqhitu, k'aspi chakisitu. 
-Uwija (Iwija) 
Cuerpo voluble, lleno de lana, mis patas de palito. 
• "--•' -La oveja 
(BOLIVIA) 
Imasmari, imasmari imataj kanman: collchon q'episitu soqos 
chakisitu, imataj kanman, chayqa. 
-Uyja 
¿Qué será? ¿Qué será? Cargadito de colchón, tiene patitas de 
cañahueca. ¿Qué es eso? 
-La oveja 
(BOLIVIA) 
.1 * * * 
Imasmari, imasmari. Ñawiyoq, rinriyoq, simiyoq, chakiyoq, 
mana rikunchu, mana uyarinchu, ni mikunchu, ni purinchu. 
Imán chay? 
—Algo wañusqa 
¿Qué será, qué será? Tiene ojos, tiene orejas, tiene boca, 
tiene pies, pero no ve, no oye, ni come, ni anda. ¿Qué es 
eso? 
-El perro muerto 
(PERÚ) 
*** • . 
Chan chan chakisitu, colchón q'episitu. 
-Uwija 
Chan chan patitas, colchón carguita. 
-La oveja 
(BOLIVIA) 
*** 
-ANIMALES DÉ-CORRAL Y. CASA.> 1¿7 
Imasmari imachus kanman: táwa chakiyuj) qhepánpi uj 
wipfralalayuj kanman. Imachus kanman. 
¿Qué será? ¿Qué será? Tiene cuatro patas y por detrás lleva 
una banderita. ¿Qué es eso? 
-El perro. 
(BOLIVIA) 
Imasmari, imasmari. Wasi biata mana inti rikuyoq. 
..,, . . . -Qcwiwasi. 
¿Qué será, qué será? Beata casera que no ve el sol. 
-El cuy de la casa. 
(PERÚ) 
Huasita puncha, tutapash ricuriani ñucapacta shina. Imashi can. . 
-Alicu. 
Cuido la casa de día y de noche, como propio dueño. ¿Qué será? 
-El perro. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
Miski aychayoq, qecha siki. 
-Pato. 
De carne sabrosa, pero cagón. 
-El pato. 
(PERÚ) 
*** 
Iru ichhu sunkha, papa qara ninri, wata puriy wasa. 
-Michi. 
Bigotes de paja, orejas como cascara de papa, larga y plana 
es su espalda. 
-El gato. 
(BOLIVIA) 
128 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Uyyana qaqapi tawa takarpu takaspa kanman. 
—Wakañuñu. 
En una negra peña hay cuatro estacas clavadas. 
; : -La ubre de la vaca. 
; (BOLIVIA) 
*** 
Tanaku kargacha, soqos chakicha. 
-Chitacha. 
Cargado de harapos, patitas de carrizo. 
-El carnero. 
(PERÚ) 
- -: *** 
Uj awelita thanta q'episapita, soqos chakisitulla purikunman. 
-Uwija. 
U n a abuelita, muy cargadita, con patitas de cañahueca 
caminaría. 
—La oveja. 
(BOLIVIA) 
Ñoqallaymi qarachantin. 
-Allqo. 
Yo vengo con mi pellejito. 
-El perro. 
(PERÚ) 
Imasmari imasmari imachus kanman: piyas, piyas, chaki, 
thana q'epirisqa. Chay imachus kanman. 
-Uyja willman thanaqa. 
¿Qué es? De pies muy delgados y cargadita de harapos. ¿Qué 
será eso? 
-La oveja. 
(BOLIVIA) 
*** 
ANIMALES DE CORRAL Y CASA / 129 
Bueno, imataqhuq. Kan,kuq sumaq ch'ampapatachapi tawa 
tusaliyuq. Iskay laphiliyuq, tawa tusaliyuq, iskay machachiyuq". 
-Wakan chayqa. 
Bueno, ¿qué será esta? Allí está en un lindo terreno. Tiene 
cuatro bailadores. Dos paletas, cuatro bailadores, y dos 
espantadores. 
-Es la vaca. 
(PERÚ) 
Tawa sayanasniyuji iskay ayqechinunasniyuj, uj wasqhañapiwaní 
.••• '~l ..,..-•„ •-_í- -Kutichiynin: Waka. 
Tiené^cuatro pilares, dos palos.puntiagudos y una escoba. 
-La vaca. 
• , . . (BOL1VIA) 
Shüc hüarmi sápan puricha uchilta huahuaunáta hüachrafirá. 
Imashican? . .-J-
-Atallpa. 
Una mujer cada día pone sus pequeños hijitos. ¿Qué será? 
-La gallina. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** ••.•;••' ', -\ •'•••'.:'• 
lmasmaris, imasmaris. Imataq huq. Taytan cornetero, maman 
cajero, wawantaq chancharitas. Imán chay 
-Wallpa {taraj, taraj), chiwchi (chilau, chilau), gallu 
(totoro, totoro) ninku. 
¿Qué será, qué será? ¿Qué es ésta? El papá es cornetero, la 
mamá es tamborista; el hijo es cantante ruidoso. ¿Qué es eso? 
-La gallina (taraj, taraj), el pollito (chilan, chilan) 
y el gallo (totoro, totoro), por lo que dicen. 
(PERÚ) 
*** 
130 / ADIVINANZAS: POÉTICAS 
Imasu, imasu maris kanman: maman tunas araña wawan ithi 
ithi. . . ' . " , 
. ' —Chilwishiyoj wallpa iojtuwallpa. 
¿Qué será, qué será? Su mamá araña de tuna y sus crías 
pulgas. 
-La gallina y sus pollitos. 
• (BOLIVIA) 
*** 
Uj p'ajla qhjatapi chunka iskayniyuq reja takarpasqa. 
-Kh'uchiñuñu. 
En una calva planicie hay doce rejas de arado clavadas. 
...•-" -La ubre del chancho. 
(BOLIVIA) 
*** • 
Tawa chajchiri iskay laphiri, uj waymiri. 
-Alqo. 
Tiene cuatro.que se arrastran, dos que se baten y uno que se 
menea. 
-El perro. 
(BOLIVIA) 
Uj warmi, may sumaj warmiman tukuspa thantalli, aparapaman 
íukuspa puriykacharirinman. 
-Wallpa. 
Una señora como una gran dama, pero vestida de harapos y 
que camina como una pordiosera. 
-La gallina. 
(BOLIVIA) 
HERRAMIENTAS 
DE LABRANZA DE CASA 
132 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasmari, imasmari. Muyuspalla, Muyuspalla, wiqsayoq 
riqurin. Imán chay. 
-Pushka. 
¿Qué será, qué será? Girando, girando, aparece encinta. ¿Qué 
es eso? 
\ -La rueca o el huso de hilar. 
(PERÚ) 
,.••-, *** 
Muyushaspa¿müyiishaspa, chay páchita chicha riíchurinman. 
*% -4;' .'".-'• v. ' :v -Phushka. 
Girando, girando ese mismo rato aparece embarazada. 
-La rueca. 
; . (BOIJVIA) 
Itnashi, imashi.±í: IniasHi- can cay ílancay siquipi pushca 
aisashcapurin,imashi?4^*:J: ¿C 
-; !; í w ' -¡Chaimi can auja. 
¿Qué será? ¿Qué será? En el trasero lleva hilo y sigue 
tropezando tropezando. ¿Qué será? 
-Es la aguja. 
(ECUADOR) 
*** 
Uj panpitapi muyushaspalla muyushaspalla chichu sikhurinman. 
-Phushka. 
Gira y gira hasta que se embaraza. 
-La rueca. 
(BOL1VIA) 
*** 
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Imashi, imashi.- Virdi.punchuhuan, yurajla pushcana marcash-
ca navaja ujllashca causan, imashi? 
-Chaimi can sijsij. 
¿Qué será? ¿Qué será? Poncho verde amarcado hilo blanco 
vive abrazado una navaja. 
-Eso es el huso de hilar. 
(ECUADOR) 
*** 
Ch'unchulan qhatatir pakuytá kinsa jusk'uta llallinman. 
'"'•'' ••• '—Yawri. 
Arrastrando sus tripas pasa tres agujeritos. 
• • _ -El agujón. 
(BOLIVIA) 
*** 
Sikillaymanta tanqariway, maykamapas rillasaqmi. 
-Tijeras. 
Si me empujas de las nalgas, voy a donde sea. 
-Las tijeras. 
(PERÚ) 
*** 
Jap'irillaway, jap'irillaway, maykamapis rillasaj. 
-Tijera. 
Agárrame, agárrame, hasta donde sea iré. 
-La tijera. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi—, Shujla garran patza minutu, imashi? 
-Chaimi can ñucanchij mamitacunapaj putea sijsi. 
¿Quesera? ¿Qué será? Una sola pierna 100 menudos (tripas). 
¿Qué será? 
-Eso es el huso con hilo de lana, de nuestras mamas. 
(ECUADOR) 
*** 
134 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Sikillaymanñit'iriway maykamapis rillasaj. 
K
- -' ' -Tijera. 
Empújame del trasero no más e iré donde quieras. 
-Las tijeras. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi— shuj mashi manauyashpa; tiyacujta, shuj 
mashica apaita ushanllami, imashi. 
-Chaimi can tajshana jabun. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre sordo está sentado, viene 
otro hombre se lleva abrazado. ¿Qué será? 
-Eso es el jabón de lavar. 
(ECUADOR) 
í¡c$9|e 
Tatan sat'i sat'i, wawan sik'i sik'i. 
—Makinchis awjayoj. 
Su padre mete mete; su hijo saca saca. 
-La mano y la aguja. 
(BOLIVIA) 
Imayllampas hayk'allampas. Tusun tusun muyurispa umanqa 
pampállapi. 
-Pushka. 
¿Qué será", qué será? Baila y baila, dando vueltas, siempre 
con la cabeza abajo. 
-La rueca de hilar. 
(PERÚ) 
• •/• .; *** . . . 
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Imasmari imasmari imachus kanmán: pitakitaj mana kichana, 
p'achapatatataj runpiykachanman: •••< 
-Jawun, p'acha t'ajsana, jawunqa mana kicharinkuchu, 
chantapis p'acha patapi Jchitujtinchis runpiykanchan. 
¿Qué será? ¿Qué será? .•')•. ' ••-• •; • . s¡> 
Una petaquita que no se abre y corretea sobre la ropa. 
-El jabón dé lavar ropa, 
(El jabón, pues, no se abre y también corretea cuando lo frotamos sobre la 
ropa). 
(BOLIVIA) 
Huk llañu runacha,huklla ñawiyoq. -: 
Un hombrecito delgado, poseedor de un solo ojo. 
-Auja. 
-La aguja. 
(PERÚ) 
*** 
Imas imas kahmah... Tususpa, tususpa, raqhuyan... 
-Phushíca. 
¿Qué será? ¿Qué será? Bailando-bailando se engorda. 
-La rueca. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.— Patzaj chunllulli, shuj castilla aparishca, 
imashi. 
—Chaimicansijsij. 
¿Qué será? ¿Qué será? 100 intestinos una costilla carga. ¿Qué 
será? 
-Eso es el huso de hilar. 
(ECUADOR) 
136 /, ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasmari imasmari imataj kanman. Jaqay chinpa moqetupi uj 
chulupiya phinkiykacharishanman. Imataj kanman. 
:'-->,. '• ' •..: •••••:•' -K'anti. 
¿Qué será? ¿Qué será? En el morro de aquel frente está 
revoloteando una chulupia. ¿Qué es? 
(Laxhülüpiá es un pequeño pájaro). 
Sikillayta kuyuchiptiki maykamdpas risaqmi. 
Con solo mover mi poto iré donde tú quieras. 
*** 
Maman k'umu k'umu wawantaj suskususku. 
-Larueca. 
(BOLIVIA) 
—Tijera. 
-Las tijeras. 
(PERÚ) 
-K'utuna. 
La madre se agacha y se agacha y su hija se escurre y se 
escurre. 
-Las tijeras. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Shuj sumajlla shinallataj sin tulluyuj, 
shinallataj shuj utilla ashca chunllullicunata apashca purin, 
imashi. 
-Chaimi can pushca sijsij. 
¿Qué será? Un hermoso sin hueso asimismo anda llevado 
bastantes; tripas.^  -•-• '••-'' •• 
-Eso es el huso de hilar. 
(ECUADOR) 
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Uj imilla ñuñuspalla chichuyar panman. 
Una chica que de solo lactar se embaraza. 
(La rueca va recibiendo la lana blanca...) 
K'uchun k'uchun, limosner. 
De rincón a rincón, limosnera. 
-Phushka 
-La rueca 
(BOLIVIA) 
-Pichana 
-La escoba 
(PERÚ) 
Taraxchiqa - chipanta - qhiwispalla saqin... 
Moviendo su cola, deja limpio. 
-Pichana 
-La escoba 
(BOLIVIA) 
lmashi, imashi — Shuj huármi tiacun, sumájlta huarmi, 
huaicupatapi yuraj pushcana marcashca tiacun, imashi? 
-Chaimi can sijsij 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer hermosa está sentada 
marcada el hilo blanco en el filo de la quebrada. ¿Qué será? 
-Eso es el huso de hilar 
(ECUADOR) 
*** 
Imasmari imasmari imataj kanman. Sikin chinkaykunman 
umantaj llint'aj nimunmantaj. 
—Awja 
¿Qué será, qué será, qué es? Se pierde su trasero, y su cabeza 
dice ¡vaya! 
- •'-•'•• -La aguja 
(BOLIVIA) 
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Iskay wayronqochakuna purinku párischalla, waqrachan 
ñawpaqman ñawi q"epaman. 
-Tijera 
Dos moscardones marchan a compás, picos adelante y ojos 
atrás. 
-Las tijeras 
(PERÚ) 
Tusuy warmisitu, muyurishaspalla chichuyar payanman. 
-Phúshka 
Hay* una mujercita muy bailarina y que a medida que baila se 
embaraza. 
-La rueca 
(B0L1VIA) 
*#* 
Huk llinpuy pampachapi, mana imata ruwaspa wiqsanta 
tarikushan. 
^^0 -Pushka 
En una pampita limpia, sin hacer nada sale encinta. 
-El huso de hilar 
(PERÚ) 
Maman kapa kapa, wawantaj tipi tipi. 
—K'utuna 
Su madre da pasos y más pasos y su hija pellizca y pellizca. 
-Las tijeras 
(BOLIVIA) 
*** 
Wak pampapi pichqa kuchi untichkan. 
-Ruwana 
En aquella pampa cinco chanchos están hocicando. 
-Cinco patitos para tejer medias en el campo 
(PERÚ) 
*** 
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Imasmariimasmari imataj kanman: Chhulitunwan chhukünman, 
sikisitunwantaj suskunman. Imataj kanman: 
.,.: • '-. • •-. —Awja 
Con pico picotea y con su colita se introduce. ¿Qué es? 
-La aguja 
(BOIilVlA) 
Qáwaspa, nuyuspá, muykachispa satina. ' . 
• ' » -Qaytuwanaüja 
Viendo, mojando y haciendo mover, se introduce. 
, -Ensartar el hilo en la aguja 
..,. ; . . • , : > . . ' (PERÚ) 
Sispaykamuy sispaykumusqayki, joq'ocharispataj apaykusqayki. 
-Awja ñañu q'aitupiwan 
Acércate que me acercaré y mojando te meto. 
-La aguja y la cuerda 
lf;
 (BOLÍVIA) 
Lambin, sikipi satín. Imashi, imashi. 
—Aujapi puchata yalichina 
Se la lame, y se la mete por el trasero. ¿Qué será? ¿Qué 
será?^ •'.-•.• . . . . . . 
-Metiendo un hilo en una aguja 
(ECUADOR) 
*** 
Sik'ina kanman, jinás ujta ch'onqaykar paytawan sat'inallapuni 
kanman. 
-Awja 
Sería de arrancar y luego de chuparlo meterlo no más 
siempre. ' • . 
-La aguja 
(BOLIVIA) 
4407 ADIVINANZAS POÉTICAS 
Chaymanta huqñatqq. ¿Imasmaris, imasmaris? Imataq nin: 
"Sikillaymanta tanqariway, maykamapis tarallasaqmi?" nispa. 
"Maypipas purillayman? Sikimanta kaspaqa. Maytapas 
wasap.amás?" Imán chay. Waputa sikinpis witiyaykun. 
¡Wapuiayá! "¿Kahrtz! ¡Kahrtz! ¡Kahrtz! ¡Kahrtz! ¡Kahrtz!" 
hispqtaq nin. 
-Tijeran chay. 
Aquí hay otra: ¿Qué será, qué será? ¿Qué es lo que dice: 
Empújame no más por mi poto, y dónde sea haré huecos", 
dice. "¿Dónde no iría? Siendo por mi poto. ¿Dónde no lo lle-
garía?" ¿Qué es eso? Mucho su poto sé mueve, ¡Muchísimo! 
"¡Kartzf ¡Kartz! ¡Kartz! ¡Kartz! ¡Kartz!" diciendo dice. 
-Son las tijeras. 
(PERÚ) 
Tawa chakiyuj, pusaj wajtanniyuj pachaj c h'une huías niyuj. 
' ^ & S -Awana. 
Tiene cuatro pies, ocho costillas y cien tripas. 
-El telar. 
(BOLIVIA) 
Chaymanta, imasmari, imasmaris? Imataq huq? Sikinpi watuq 
phawalla-misti misti misti irqecha, phawaulla, "Wipi wipi 
wipi", nispa. Chinkapun, illarin, chinkapun, illaripun, q'ayta 
aysasqa, Manachu kan? ¡Watuy! 
-Auja sirakunchis. 
Y entonces, ¿qué será, qué será? ¿qué es ésta? Con un hilo en 
el poto-un tímido blanco, blanco, blanco, apurado diciendo. 
"Wipi, wipi, wipi", rápidamente se desaparece, se aparece, se 
desaparece, se aparece, jalando el hilo. ¿No hay? ¡Adivina! 
-Es la aguja; cosemos con ella. 
(PERÚ) 
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Qántaj noqataj, qantaj noqataj ninman. 
Ya tú, ya yo, ya tú, ya yo diría siempre. 
*** 
Muyun muyun chichuyan. 
Gira y gira hasta que se embaraza. 
—K'utuna 
-Las tijeras 
(BOLIVIA) 
-Phustika 
-La rueca 
(BOLIVIA) 
**# 
Muyuspalla wiksayakuq. 
Solo dando vuelta se pone encinta. 
-Pushka 
-El huso o la rueca de hilar 
(PERÚ) 
*** 
Muyuspa, muyuspa, chichuyan wirayan. 
Dando vuelta y vuelta sé pone encinta. 
**# 
Muyuspa, muyuspa chichuyan. 
Dando vueltas, dando vueltas se embaraza. 
*** 
-Phuska 
-La rueca 
(BOLIVIA) 
-Pushka 
-La rueca 
(BOLIVIA) 
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Imasu, imasu maris kanman; uj warmi muyushaspalia 
chichuyanman. 
-Phushkq. 
¿Qué será, qué será? Una mujer girando no más se embaraza. 
•/, -La rueca. 
(BOLIVIA) 
*** 
Maman warkhu warkhu, wawantaj urayman wichayman 
puripuri. 
-Ausana. 
La madre cuelga que cuelga y su hija camina que camina de 
abajo a arriba. 
-La romana, (una balanza sencilla y antigua). 
(BOLIVIA) 
Maman kapa kapa, wawan sat'i sat'i. 
-K'utúná. 
Su mamá camina y camina, y su hija se mete y se mete. 
-Las tijeras. 
(BOLIVIA) 
Tatan kapa kapa, wawantaj susku susku. 
—K'utunapiwan siranapiwan. 
Su padre que se monta y se monta, y su hija que se incrusta 
y se incrusta. 
-Las tijeras y la aguja. 
(BOLIVIA) 
OTILES DE COCINA 
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Imashi, imashi- Shujla jarrunpatzaj siqui ujtu, imashi 
—Chaimi can ajichadur. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una jarra con cien huecos en el 
trasero. ¿Qué será?.,, 
-Eso es el ajechero. 
(ECUADOR) 
Imashi, imashi.— Ishqui jatunmashi, shuj redondo fundota 
aparin, imashi?. . • . . • ' „ , . 
í j j i ! ,.; , ? ^Chaimi can jierroparrilla. 
¿Qué sera? ¿Qué será? Dos hombres grandes cargan una funda 
redonda! ¿Qué será? 
-Es la parrilla. 
(ECUADOR) 
**# 
Yana yvayaqeta kanman, chay ukhitunpitaj, yana soltaytus 
t'ojyaykuchinakushanman. 
—Jank'a k'analla. 
Hay una bolsita negra y ahí dentro muchos soldaditos negros 
se están dando de balazos. 
-El tiesto de tostar. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi.— Jatun rupaj pachamama, ashcaaparishca 
llujshin, shinallataj tigrashpa yacun, imashi? 
—Chaimi can cuchara mama. 
¿Qué será? ¿Qué será? De un mundo ardiente sale cargado 
bastante, así mismo entra al regresar. ¿Qué será? 
-Es la cuchara. 
(ECUADOR) 
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Chajnayoj llojsinman, mana chajnayojtaj kutiykanpunman.\:. 
-Wislla 
Entra cargadita y. sale vacía.- " -C\. 
-La cuchara 
'•'•• (BOLIVTA) 
Imashi, imashi.— Quimsa yana, shuj nigrata shuj caipi 
sulárhuan can, imashi. 
-Chaimi can tullpshuan ullitahuan cuchara mamahuan 
¿Qué será? ¿Qué será? Negros amarcan a una negra. ¿Qué 
será? 
¡: -Es la cuchara de palo 
•?¡>. (ECUADOR) 
*** 
ímasimas kahmán... Maman thalla,'wawan juchuysitu. 
j \ . -Moran 
¿Qué será; qué será? La mamá es grande y plana, con su hijo 
chiquito..... '.',..:.- i¡,
 ; 
. ,v -EL:batán 
o- . (BOLIVIA) 
Imashi, imashi- Ashpa iglizia, caspisacristan, imashi. 
-Chaimi can barrumanga cucharahuan 
¿Qué será? ¿Qué será? La iglesia de tierra, el sacristán de 
palo. ¿Qué será? 
-Es la olla de barro, con la cuchara delgada 
•'•,•
 ¡ : ;
 (ECUADOR) 
146t ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi cai yalichijushpapish ina huanan. 
'.'••• —Jamiru. 
¿Qué será el que deja pasar muchas cosas a la misma vez qué 
no se, cansa ni se aburre, si no más bien separa las cosas finas 
y las cosas gruesas? 
-El harnero. 
(ECUADOR) 
Imashi, imashi- Shujla nigra, shuj suldaduhuan, shuj quimsa 
nigra, marcaracun, imashi? 
-CháimVcan, párrillata, pangata,cucharapish. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un negro'con üíí soldado amárcándo 
tres negros. ¿Qué será? "-
-Es la olla, parrilla y cuchara. 
- . I ; ' (ECUADOR) 
*** 
Imashi, imashi.— Shuj mamatia, paipaj huahua cuitza 
catichishca, punllaca rupaipacha, tutaca chiripacha, armaipacha, 
aillucunatapish rijsin, cutih tutaca, paipaj samáriná huásipi, 
paipaj huahuata ujllashpa, urisinga shitarin, imashi. 
. . . . .... —Chqimi can micuna latucucharandij. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer muy joven anda haciendo 
seguir a sus hijos pequeños el día de sol, la noche fría 
conocen los vecinos, luego la noche donde descansan, ella se 
abraza, se bota boca abajo. ¿Qué será? 
-Eso es el plato y la cuchara. 
(ECUADOR) 
***, 
Uj kajunpi ashka awqapurejkuna, yana kachuchayojkuna 
kankumán. 
—Jap'ichina. 
En un cajonciio hay muchos soldaditos de gorrita negra. 
-El fósforo. 
(B0LIV1A) 
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Imashi, imashi- Shuj utilla tanqui ucumanta shuj palahuan 
sucábumanta ashca pallan tucuringacama, imashi. 
-Chaimi can platu micunata cucharahuan bibisitan 
¿Qué será? ¿Qué será? De un pequeño tanque como socavón, 
junta todo con la pala hasta que termine. ¿Qué será? 
-Eso es el plato de comida con la cuchara 
(ECUADOR) 
*** 
Wisllá imaniniaj chuwata: v 
-Ripusaj chaywanpis kútimúsáj 
¿Qué le dice la cuchara al plato? 
--::-' ívt''._ ••;• -Me iré, pero volveré 
¡ (BOLIVIA) 
Imashi, imashi — Pacha ridundu, imashi. 
—Chaimi can callana 
¿Qué será? ¿Qué será? Mundo redondo. ¿Qué será? 
-Eso es el tiesto 
. A ! (ECUADOR) 
*** 
Uj wurru muyurin muyurin jusk'uman yaykunman. 
r , -Wislla 
Un burro que da vueltas y vueltas para entrar en su orificio. 
-La cuchara 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj huarmi anchu shimi, huaranga, huaranga 
Ujtüta charin, imashi. 
-Chaica huarmicunapaj sidasu 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer con una boca ancha en la 
que tiene miles y miles de huecos. ¿Qué será? 
-Esto es el cedazo de las mujeres 
(ECUADOR) 
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Wasan llunk'ujtinkukusikunman. 
• • .=.- •'••••,%. •'•.-.-• -Mathi. 
Cuando lamen su espalda se alegra. 
;¡í;. ',-. _,:.• • •.< • '*••.!• -El mate. 
(Mate: Calabaza, vasija en la que se toman alimentos líquidos o con textura 
de majamorro) ., , 
....••. , (BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi.- lshqui jatun mashi, shuj ridunda junduta 
aparin,imashi.v. 
-Chaica ishquijirru yanuna mangacunahuan. 
¿Qué será? ¿Qué,será? En dos grandes amigos están cargados 
un fondo redondo. 
-Eso es dos fierros (Chavetas) con las ollas para cocinar. 
(ECUADOR) 
:
' *** • • • ' • . 
Uj muía q'episitutuyuj mayituman uraykunman, mana 
imitayujtaj llojsinman. 
-Wislla. 
Una muía cargadita estaría a una quebradita y saldría sin 
nadita. 
-La cuchara. 
(BOLIVIA) 
*** 
Sik'ülamvan medio tarikuq. 
-Perol. 
¿Qué es lo que consigue cinco centavos solo trabajando con su 
poto.? 
-El perol. 
(Es:común en la sierra peruana fletar un perol, por el buen sabor que da a la 
comida y/o por su tamaño, y porque son muy costosos y no todos los 
pueden poseer) > 
(PERÚ) 
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Uj qaqa k'uchupi suk'ita ch'unpi umitakamallá sayarakushankii-
man. 
•. .; \ —Jap'ichina. 
En una cueva están echaditos unos señores de cabellos 
castaños^ -
-Los fósforos. 
(BOLIVIA) 
*** 
Aspi jahuaman, allpamanpash, aspi ashtahuan aspi cutillata 
aspi ahuaman, allpamanpash uctalla apirincami. lmashi can 
-Isca. 
Raspa para arriba y abajo, raspa que raspa, y si. insistes arriba 
y abajo, pronto lo encederás. ¿Qué será? 
-El fósforo. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
lmashi, imashi.— Patzajsiqui ujtuyuj, imashi. 
-Chaimi can ajichadur. 
¿Qué será? ¿Qué será? Caminas para arriba y para abajo y el 
asiento le rompes. ¿Qué será? 
-Eso es el cedazo. 
(ECUADOR) 
Uj runa mikhunman, astawan tulluyanman. 
-Cuchillo. 
Un hombre comería, peor sé enflaquecería. 
-El cuchillo. 
(BOLIVIA) 
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Imashi, imashi.— Puca cintruhuan, japirijta mana ushari, imashi-. 
—Chaimi can nima 
¿Qué será? ¿Qué será? Con un vestido rojo y nadie le puede 
coger. 
-Es la candela 
. . . , . (ECUADOR) 
**# 
Maman tiya toya, wawan puri puri. 
-Moran 
Su mamá que sienta y sienta, y su hija que camina y camina. 
-El batán 
(SOLIVIA) 
Puri, p'u'n urayman; pún, pun wicháymán. 
Pun, pun para abajo; pun, pun para arriba. 
-Túnaw 
-El batán 
(PERÚ) 
*** 
Imashi, imashi.- Uriman cacun, huichiman cacun, imáshL 
-Chaimi can huahua cutana rumi can 
¿Qué será? ¿Qué será? Se refriega para abajo y para arriba. 
¿Qué será? 
-Es la piedra chica de moler 
(ECUADOR) 
#*# 
Imashi, imashi.- Jatun yuraj, yuraj, mamaca puñucun 
huahuacapuricun, imashi. 
-Chaimi can uchú rumi 
¿Qué será? ¿Qué será? Una gran señora blanca está durmiendo 
y el hijo está andando. ¿Qué será? 
-Es la piedra de moler ají 
(ECUADOR) 
*** 
ÚTILES DE COCINA / 151 
Sipasllaraj kashaspa, lawitallata mikhukunman, awélitaña 
kásháspdqa, jank'italláta k'utukunman. 
•'•••:• ••:;•.;• .,' - -K'ánalla, 
En joven solo laguita comería, ya" viejita solo tostadito 
mascaría. 
-El tiesto. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, iamshi- Mamaca siricun taitaca paltaricun huahuqca 
puricún, imashi: ' 
—Chaimi can huahua tumi cutahá. 
¿Qué c ;será? ¿Qué será? La mamá acostada, el hombre 
montado, los hijos andando. ¿Qué será? 
—Es la piedra de moler. 
(ECUADOR) 
#** 
Kartun punchitu, yuraj chakisítu káhmari. 
'•'''••
 i
'
i
' -Mathi. 
Su ponchito de cartón y su piececito blanco. 
-Plato de calabaza. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.— Ishqui jatun sumajlla cari, shuj redundo, shuj 
sumaj chaita aparij cari can. 
—Chaimicanpar illa. 
¿Qué será? ¿Qué será? Dos hermosos varones, tienen un 
hermoso tener que cargar. 
-Es la parilla 
(ECUADOR) 
152 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi.— Shuj patzaj minudu, shujla garrun, imashi. , 
-Chaimi can putshca jilu. 
¿Qué será? ¿Qué será? 100 huecos en el fondo. ¿Qué será? 
-Eso es tejido de hilo de. cerda (el cedazo). 
(ECUADOR) 
Imasu, imasu maris kanman; maman pachallanpi, wawan 
purikuj, 
-Uchhana. 
¿Qué será, qué será? Su mamá en el mismo sitio, su hijo 
caminando. 
-Piedra esférica para moler ají. 
• íJ'.'.f'f. (BOLIVIA) 
:
' ' **# :- ''•' ' • • . - " • ' 
Cúerpocá yurac umaca puca. Imashi 
—Fosforo caspimi. 
El cuerpo blanco y la cabeza roja. ¿Qué será? 
-Un palo de fósforo. 
(ECUADOR) 
Uj jatun wasita kicharíni, chay, ukhupitaj ashkha runas, yuraj 
kalsonniyoj, yana urnas. 
-fosforo. 
Abro una casa grande y allí dentro hay muchos hombres de 
calzón blanco y cabezas negras. 
-El fósforo. 
(BOLIVIA) 
• '" • . *** 
ÚTILES DE COCINA / 153 
Imallanpas, haykallanpas. Uchukchaiía runacha wasi 
huntaykoq. 
-Bila. 
¿Qué será, qué será? Pequeño hombrecito, pero llena la casa. 
-La vela. 
(PERÚ) 
**# 
Uyjana jarru imanintaj platilluta. Yuku q'oñitaqa jarruman 
jich'anchis, chayrayku nin. 
-Ay, siki q'oñirisqa kasqa. 
¿Qué le dice la taza al platillo? 
-Tienes muy ardiente el trasero. 
(BOLIVIA) 
v . 
Patsac siqui utcuyucmi can. Imashi. 
-Ajíchadur-arniru. 
Cien huecos en el trasero. ¿Qué será? 
-El amero o cedazo. 
_ , (ECUADOR) 
Imasmari, imasmar i. Huk kurkulla wasita hap'in. 
-Bila. 
¿Qué será, qué será? Un agachado sostiene la casa. 
-La vela. 
(PERÚ) 
*** 
Mamaca siricun, huahuaca huacacun, yayaca tangacun. Imashi. 
—Cutana rumi 
La mamá acostada, el hijo llorando y el papá empujando. 
¿Qué será? 
-La piedra de moler. 
(ECUADOR) 
*** 
154 7 ADIVINANZAS POÉTICAS 
Uchuk runacha mana oqariyatipana. 
•^ina 
Hombre pequeño pero que no se puede levantar. 
-La candela 
(PERÚ) 
Q'umir paqárini, qillu kawsani, wañutiytay ñak'arichiwanku, 
yanatax qipakuni. 
—Karwun 
Verde nací; al vivir llegó a ser amarillo; y al morir me quedo 
negro por siempre. 
-El carbón 
(BOLIVIA) 
*** 
Chaymantaqa, imasmaris, imasmaris. Imataq huq. Kallantaq: 
Maman tariysikun, wawan chancharitas. Mamanqa tiyaspalla 
átindin. Wawan chancharitas, wapu chancharitas. 
-Musk'an chayqa 
Y entonces, ¿qué será, qué será? ¿Qué es? Hay eso: La mamá 
ayuda a encontrar. El niño hace mucha bulla. La mamá sirve 
sentada. El niño hace mucha bulla. Mucha bulla. 
-Es un mortero 
(PERÚ) 
Maman tiya tiya, wawan puri puri. 
-Moran uñantin 
La madre siempre sentada; la hija siempre en caminata. 
-El batán y su moledora 
(BOLIVIA) 
*** 
ÚTILES DE COCINA / ÍSS 
Llaqtanmanta soltera rin, runapa llaqtampi \iyudallan. 
-Marika 
De su pueblo sale soltera, en otro pueblo parece viuda. 
-La olla 
(PERÚ) 
*** 
Wawan puri puri, mamantaj chuku chuku. 
-Maran uñampiwan 
La hija anda que anda, y la madre se sienta y se sienta. 
-EÍ batán y su piedra 
(BOLIVIA) 
Maman kuyuykachaq, wawan ichikachaq. 
La mamá se balancea y el hijo camina saltando. 
Maman chukuchuku, wawantaj puripuri. 
-Mazay 
-El batán 
(PERÚ) 
-Moran 
La madre se está muy sentadita y su bebé camina y camina. 
-El batán 
(BOLIVIA) 
**# 
Yana paya pututumuptin, yana machu qasiyachin. 
-Manca wisllawan 
Cuando una vieja negra empieza a ponerse inquieta (rebalsar) 
un viejo negro la tranquiliza. 
-La olla y el cucharón 
(PERÚ) 
156 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Uñanpuripuri.mámantájlást'atanman. 
-fiaran. 
Su cría camina f camina y su madre se está muy séntadita. 
-El batán. 
:
'
r?
 (BOLIVIA) 
#** 
Ukuka puka, jawaka yana, mursilla rinri: Imashi: 
''•"" •'•• ' ''*"•• -Perol. 
Rojo adentro, negro encima, orejas de morcilla. ¿Qué es? 
-El perol. 
(PERÚ) 
**# 
Imasmari. imasmari imachus kanman: -wayna kdshaspa lawa 
fnikhunman, machuyayninpitaj jank'a k'utunman. Chay 
imachus kanman. . .,.-,• 
-Manka musujninpaqa lawata wayk'unchis, 
lajrakapujtintaj jank'ata jank'anchis. 
De joven como lawa, y de vieja como tostado. ¿Qué será 
esto? 
L . / t ••• -El.tiesto. 
(Lawa: una sopa espesa de maíz) 
(BOLIVIA) 
COMIDA 
ni 
tí&MXh* 
iiijim 
I^PÉlllIll 
^ ^ ^ 
^^r íEfc*r<' V •'•'• 
-Sk 
158 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Huk mankallapi iskay neraq mikuna. 
-Runtu 
En una sola olla, dos clases de almuerzo. 
-El huevo 
(PERÚ) 
*** 
Imashi, imashi.— Shtij' virdi cuchapi, yuraj pátitu huambucun, 
imashi: •..-." '••'./'' '), ' 
'.'.'• -Chaimi can lichicuajada 
¿Qué será? ¿Qué será,? En una laguna verde está nadando un 
pato blanco; ¿Qué,/será?"rt :-¡, 
; :
 " -
!
* - -'•'' ^Es lá leche cuajada 
(ECUADOR) 
*** 
Uj yuraj urpicha chukuykunman, ch'unpi urpichataj 
phawarinman. 
-Tanta 
Se asienta una paloma blanca y se levanta una paloma café. 
-El pan 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Cara cutzulsitu, imashu 
-Chaimi can jabuscamchashca 
¿Qué será? La piel amarilla y negra, y la comida sabrosa. 
-Es la haba tostada 
(ECUADOR) 
Runpami, paquiricmi, pascanata tucuillami ushan pipash 
tapanataca mana ushan. Imashi can. 
-Lulun 
Redondo y delicado todos lo pueden abrir y nadie lo puede 
cerrar. ¿Qué será? 
-El huevo 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
COMIDA / 159 
Imashi, imashi —Tulluia mana chárini Imaski. ••"•>'•• • 
-Chaimi can quizu 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre blanco, es redondo y no 
tiene hueso. ¿Qué será? 
-Eso es el queso 
(ECUADOR) 
Imásu, imasu maris kanman; kajitay p'un, kajitay p'un, kajitay 
p'unpun nishanman. •'< •< .'• 
:>,• •.-;• -Runtu 
¿Qué será, qué será? Mi cajita pun, mi cajita pun, mi cajita 
pun pun, diciendo. 
.-!.: ... :•• .. -^EI huevo 
(BÓL1VIA) 
*** 
Mana punkuyuq iqchu wasicha. 
Casita de paja sin puerta. 
(Piensa en la forma de la casa de paja). 
-Runtu 
-El huevo 
(PERÚ) 
Uj k'uchuman yuraj urpicha tvyakurqonman, ch'unpi urpichataj 
phawarirqonman. 
-Munuylus 
En un rincón se asienta una paloma blanca y se levanta otra 
paloma café. 
-Buñuelos 
(BOLIVIA) 
160./ ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi- Mana tullusapa, aichasapami can, imashi, 
: j , -Chaimi can turtilla 
¿Qué será? ¿Qué será? No es la sopa de hueso sino de carne. 
¿Quesera? 
,
 : . -Es la tortilla 
...', .,.., (ECUADOR) 
Uj tullu mana punkuyuj. 
\ ..;>. -Runtu 
Un hueso sin puerta. 
-El huevo 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Shuj ishqui tapa chaupipica, huagra an 
shunguchurashca chaimican. Imashi. 
-Chaimi can turtilla 
¿Qué será? ¿Qué será? Dos tapas coloradas en el medio puesto 
el hígado de ganado. ¿Qué será? 
-Es lá tortilla 
'
;
 (ECUADOR) 
Patán chili jak'u, ukhun q'illu, sara jak'u. 
-Runtu 
Encima tiene harina blanca y al centro contiene harina 
amarilla de maíz. 
-El huevo 
(BOLIVIA) 
Jesuspa yawarnin, reypa koronan. 
Sangre de Cristo, corona de rey. 
-Uvavinu 
-El vino de uva 
(PERÚ) 
*#* 
COMIDA I 161 
Uy .mamaqhochaman yuraj urpicha yaykunman, ch'unpi 
urpichataj llojsimunman. 
—Munuylus 
A una laguna entra una paloma blanca y sale una paloma 
cafe. 
-El buñuelo 
i-"-,'.- ,, (BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi — Mantapi tiashcahuan, sumajlla huarmi y ana 
muchicu churashca, mantapi tiascahuan yacuishpashpa, 
yacuishpashpatian, imashi. 
-Chaimi can tzahuar mishqui 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer sentada en la cama puesta 
un sombrero negro, esa hermosa mujer se sienta en la cama 
orinando, orinando. ¿Qué será? 
_¿^ -Eso es el dulce de cabuya 
(ECUADOR) 
Patán chili jak'ü, ukhun sara jak'u. 
-Runtu 
Encima tiene harina blanca y al centro harina amarilla de 
maíz. ., 
-El huevo 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Purijpi mana ushan, ratu huañunla, iamshi. 
. - . -Chaimi can achipa lulun 
¿Qué será? ¿Qué será? Al andar no puede y muere rápido. 
¿Qué será? 
-Eso es el huevo de gallina 
(ECUADOR) 
*** 
162 /.ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasu; imasu maris* kanman; y ana qaqa ukhupi sultawus 
waliyanaykukushankuman. 
-Jank'a. 
¿Qué será, qué será? En una cueva negra los soldados se están 
baleando. 
-El tostado. 
(BOLIVIA) 
Imashii imashi.- Paltucullu rumiruri, imashi. 
• —Chaimícan mishqúi. 
¿Qué será? ¿Qué será? Como la piedra envuelta. ¿Qué será? 
'• ••'*•; "•"" •' -~ ."••.• '•••••• -Eso es el dulce. 
üO •, •.:- R •.•-. . • '« rp&w; •• (ECUADOR) 
***'" •' 
Imashi, imashi.- Shuj runa cuinda churanatami charin, 
ashtahuanca suma) micunatami tucuita yalli caran, imashi. 
—Chaimi can quisu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre redondo vestido de blanco, 
tiene un buen sabor más que todas las cosas. ¿Qué será? 
-Eso es el queso. 
(ECUADOR) 
Imasmari imasmari imataj kanman: tullu mana punkuyuj 
imataj kanman. 
-Runtu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Es un hueso sin puerta. ¿Qué es? 
-El huevo. 
(BOLIVIA) 
COMIDA/163 
Huk chullalla mankapi. iskay. rikchaq mikuy. 
-Runtu. 
En una sola olla hay dos clases de comida. 
-El huevo. 
' - ' • " • • (PÉRU) 
Imashi, imashi.- Urihuichi puringui, siquitaraj illqui chingui. 
Imashi. 
—Chaimi can cidasu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Dos tapas envueltos con una~larga 
hoja¿; ¿Qué será? 
- . / i , . -Es la raspadura. 
(PERÚ) 
*** 
Wixsa - pura patán uran misk'i situ. 
_ . . - . . -Chankaka misk'i. 
Todo barriga, dulce por arriba y por abajo. 
-La chancaca. 
(BOL1VIA) 
Imashi, imashi.— Pascaitaca ushanchij, huishcaitaca mana 
ushanchij. Imashi. 
-Chaimi can atilulun. 
¿Qué será? ¿Qué será? Puedo abrir pero no puedo cerrar. 
¿Que será? 
-Eso es el huevo. 
(ECUADOR) 
164 /ADIVINANZAS POÉTICAS 
Uj yúraj kajita kanman, tukuy kicharayta atinkuman, manataj 
wisq'aytaqa atinkumanchu. 
-Runtu. 
Es: un cajita blanca, que todos la pueden abrir y nadie la 
puede cerrar. 
-El huevo. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi- Cáscaju de menudo, luziru mamá. Imashi. 
—Chaimi can cachi. 
¿Qué será? ¿Qué será? Cascajo de menudo y madre lucera. 
¿Quesera? '-'-' '""""'• 
-Es la sal. 
-•.- . (ECUADOR) 
Yurax chuqula, tukuypata... p'akinan kani ni pixta wisq'anan... 
-Runtu. 
Un blanco, todos lo rompen, nadie lo encierra. 
-El huevo. 
V A I J (BOLIVIA) 
Imashi, imashi- Tulu illaiyuj can; imashi. 
-Chaimi can utilla quisillu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Sin huesos está. ¿Qué será? 
-Éso es el queso. 
(PERÚ) 
Uj jusk'upi ashkha runa maqanakupi tinkuykushankuman^ 
—Jank'a. 
En un agujero, varios hombres se enfrentarían en una pelea. 
-El maíz tostado. 
(BOLIVIA) 
COMIDA / 165 
Imallaripas, haykallanpás. Aycha tullúyoq: 
¿Qué será, qué será? Carne sin huesos. 
*** 
Uj tulla mana luqhuyuj kanman. 
Es un hueso que no tiene agujero. 
*** 
-Kisillu 
-El quesillo 
(PERÚ) 
-Runtu 
-El huevo 
(BOLIVIA) 
Shuc yurac barrilituta tucuicunami pascai tucun, maná pi 
huishcanataca tucunchu. Imashi. 
• .- ^C/vfcK^" —Atillpa lulun 
"Un barrilito blanco que todos le pueden abrir y nadie le 
puede cerrar. ¿Qué será? 
-El huevo de gallina 
(ECUADOR) 
Lamaman rixch'akux kani, phawawarispa, phinkirispa papasta 
saqirpani allin chiripi tiyakuni. 
-Tunta 
Soy parecido a la arena blanca, volando, volando, saltando 
dejo a las papas. Vivo en lo muy frío. 
-La tunta 
(Tunta: papa deshidratada de color blanco, que se obtiene por desecación al 
frío y al sol). . 
(BOLIVIA) 
166 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Yakupi urmaspa mana pakikoq, pampapi urmaspa pakikun. 
—Runíu 
Cayendo en el agua no se rompe, cayendo en la pampa se 
rompe. 
-El huevo 
(PERÚ) 
Ukhun q'ellu, patantaj yuraj. 
Por dentro amarillo, por fuera blanco. 
—Runtu 
-El huevo 
(BOLIVIA) 
*** 
Sumaq señorita gringa, sumaq ckuqchasapa, ask"allaña 
pollerayuq. 
-Sara 
Una linda señorita gringa, con linda cabellera abundante y con 
muchas polleras. 
-La mazorca de maíz 
(PERÚ) 
Sipu payacha, kaspi sikichampi. 
-Chakisqa capulí 
Viejita arrugada, con un palito en el poto. 
-Las pasas 
(PERÚ) 
Uj jusk'uman uj q'ellu michi q'echichiwan yaykunman. 
-Kuka 
Un gato amarillo que con un perico entran a una cueva. 
-Coca 
(BOLIVIA) 
*** 
COMIDA / 167 
Uj jusk'uman q'omer loritukuna yaykun, qepitantatajqa, oqe 
qoqoli yaykuykullamantaj. 
—Kokawan, llijt'awan. 
A una cueva entran loritos verdes y detrás de ellos palomitas 
pardas. 
-La coca y la llijt'a. 
(Llijl'a: un preparado de ceniza, azúcar y un poco óe sal; para masticar con 
la coca). 
(BOL1VIA) 
*** 
Uj jusk'ituman q'omersitulla yaykuman, qhepitantataj oqe 
palomita yaykullanmantaj. 
-Kukawan llijt'apiwan. 
A un agujero verde entraría, por detrás una palomita ploma le 
seguiría. 
-La coca y la llijt'a. 
(BOLIVIA) 
*** 
lma urucham wiksaykita k'utusunki. 
-Yarqay. 
¿Qué gusanito te pica el estómago? 
-El hambre. 
(PERÚ) 
Uj jusk'uman yaykun uj q'umerq echichu. Qhepanpitaj uj titi 
misi. 
-Koka llijtawan. 
A un agujero entra un lorito y detrás un gato plomo. 
-La coca y la llijta. 
(BOLIVIA) 
*** 

CUERPO HUMANO 
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170 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi- Uratapish mishma jahuatapish mishma, 
chaupi ucupica lulun. Imashi. 
-Chaimi can ñahui 
¿Qué será? ¿Qué será? Arriba y 'abajo tiene lanas y en la 
mitad un huevo. ¿Qué será? 
-Eso es el ojo 
(ECUADOR) 
¡mas imas kanman... Sut'iyáytá-r.tawa chakiyuxu, chaypi 
p'unchayta-iskay chakiyux ch'isiyáytaiax kimsa chakiyux. 
. ?; ..V -Rima 
¿Qué será, qué será? Al nacer tiene cuatro patas, gateando; 
después aprende a caminar;„cuando ya es anciano, con bastón. 
Í ? f # / •••'•• -El hombre 
aSa&r, -;",i (BOLIVIA) 
Huk hatun qaqamachaypi, hük yuraqkama warmikuna 
dyakusiyanku. ..••';•;,'-"•;.-:"~" 
-Kirunchis 
En una cueva, en un barranco están sentadas unas señoras 
todas de blanco. 
-Los dientes 
(PERÚ) 
##* 
Riwaj rillanmantaj, jamuwaj jamullanmantaj. 
-Llanthunchis 
Si vas te sigue, si vienes te persigue. 
-Nuestra sombra 
(BOLIVIA) 
##* 
CUERPO HUMANO / 171 
Imashi, imashi.r- Ujtu manta llujshishpaca cada micuita 
shatahuan pichashpa, pichashpa apan mana carcata saquín, 
ashtahuan pichan cada micuipi. Imashi? 
-Chaimi can Qallu. 
¿Qué será? ¿Qué será? Saliendo del hueco, cada que come se 
limpia y no deja sucio y si es que queda vuelta limpia en 
cada comida. ¿Qué será? 
*** 
Uj p'ajla qhatapi q'asa paila wayq'urpasqa. 
En una loma pelada cocina un perol sin asa. 
-Es la lengua. 
(ECUADOR) 
-Mingrinchis. 
-Nuestra oreja. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Shuj caru, caru caparijpi,.,. carupi caparijpipish 
jahuala huilla, shinapish pailami paca huaicu quingripi 
llutaracun, cutin shinapish hualla caruman unda tilipu; imashi. 
-Chaimi can ñucanchi, rinrin. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un grito lejos, pero lejos grita; pero 
avisa suave, pero él no más en una quebrada colocada está 
colgado pero él no más avisa lejos. ¿Qué será? 
-Es nuestra oreja. 
(ECUADOR) 
*** 
Imasmari imasmari imataj kanman: Jaqay chinpa kinraypi uj 
y ana wakitawan, uj jalq'a wakitawan q'enrinarinakunkuman, 
imataj kanman. 
-Ñawinchej. 
¿Qué será? ¿Qué será? Una vaca negra con otra de dos 
colores se colorean. ¿Qué será? 
-Nuestros ojos. 
(BOLIVIA) 
172 7 ADIVINANZAS POÉTICAS 
Iskay ñañachakuna kanku,.pero hukniraq edukasyoninkupi. 
:«••,.-• '••-••- -Makikuna 
Dos hermanitas son, pero muy distintas én su educación. 
-Las manos 
(PERÚ) 
Sapa ch'isi, pelopura tinkunaykunkuman. 
Noche a noche, pelo a pelo se entrelazarían. 
-Pestañas 
-Las pestañas 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Játun puta huaicu quingrimi punllayájpica 
pascan tutáyajpica huishcan. Imashi. 
J S S " —Chaimi can ñucanchij ñahui 
¿Qué será? ¿Qué será? En una ladera grande el día se abre y 
la noche-se cierra. ¿Qué será? 
>:••• '/':i •:• - : , > MC :•• -n • :;. - - E s o e s nuestro ojo 
'-!•'••< ' . ' •> . - • ' . - . : ' - ' >n: '• : ' A '• . (ECUADOR) 
Llusk'a lajapi iskay jusk'u kanman. 
En una roca resbalosa hay dos agujeros. 
Sinqa 
-La nariz 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasu, irhasu mafis kanman, uj qaqapi puka wiphala 
wathiykukushanman. 
-Qalhi 
¿Qué será, qué será? En una roca está flameando una bandera 
roja. 
-La lengua 
(BOLIVIA) 
CUERPO HUMANO / 173 
Imallampas hayk'allampas. rin-niqpampachapi, yuraq olmidon 
saracha. ...v i . •'• • • 
. . . . . . -ATrá. 
¿Qué será? ¿qué será? En una pampita plana, un maicito 
blanco de almidón. 
1
 ' •"- —Los dientes. 
(PERÚ) 
Puka qaqa ukhupi yuraj sqra qhallirayasanman. 
-Kirunchij. 
Dentro'de una roja peña está echado el maíz blanco. 
-Nuestros dientes. 
. . . ' • . - . , (BOUV1A) 
Imashi, imashi.- Shuj p'atil pamba; shuj mama chushcu 
huahuata charin, imashi can. 
-Chaimi can ñucanchij chaqui. 
¿Qué será? ¿Qué será? En-..un lugar grande y plano hay una 
mamá con 4 hijitos. ¿Qué será? 
-Eso es nuestro pie. 
(ECUADOR) 
Chuqisaka jiña yurax lichi jiña, qhamunaypax yurax sara jiña. 
-Kiru. 
Blanco como el maíz, blanca como la leche, sirves para 
morder y masticar. 
-La dentadura. 
(BOLIVIA) 
*** 
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Imashi, imashi-Chishita huishcarin, cayata pascarin. Imashi. 
-Chaimi can ñucanchij ñahui 
¿Qué será? ¿Qué será? La noche se cierra y el día se abre. 
¿Qué será? ... 
-Eso es nuestro ojo 
, , v . (ECUADOR) 
*** 
Uj punku kichakunmantaj wisq'akunmantaj. 
Simi 
Una puerta que se abre y que se cierra. 
-La boca 
,,,,.
 b ,„ , :.... .,.,., (BOLIVIA) 
" *** 
Hule machay ukumanata puka bandera baticuchcan. 
-Qalíu 
Desde una cueva; una bandera roja flamea. 
'•"'••'•• • •'•' ••• -La lengua 
(PERÚ) 
Uj jusk'u ükhitullámanta, puka wiphalita, laphapakamushan-
man. 
-Qalhi 
Desde dentro de un agujerito, está flameando una bandera 
roja. 
-La lengua 
(BOLIVIA) 
Chapan, utujupi chinean. Imashi, imashi. 
-Juña 
Mira y desaparece en un hueco. ¿Qué es, qué es? 
-El moco 
(ECUADOR) 
*** 
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Uj qaqa ukhitumanta uj puka wipháylatita qhallattamushanrrian. 
-Qallu. 
De una cueva, pasa a tres agujeros, después pasa a una 
bandera roja. 
-La lengua. 
(BOLIVIA) 
Ichu sikipi qara q"e?npi wiqchurayashan. 
,••:•:•. .••'• -Ningri. 
Debajo de paja de puna, un cuero arrugado está tirado. 
. .,. . .
 !)r. - . -La oreja. 
* ...... ;..;¡ " . ' . . - . ' , .= -' (PERÜ) 
Imasu, imasu maris kanman, ichu uj puntapi, sikinpi wirkhi 
p'ujtirpasqa chhujlarishanman. 
-Ninri chhujchapiwan. 
¿Qué será, qué será, que tiene en.una punta la paja, y ¡en su 
base una tina vplpada,.que está silvando? , •<,-.< 
-La oreja y los cabellos. 
(BOLIVIA) 
Uj ichhu qhatapi, payla wijch'usqa. 
-Ninri. 
En montón de paja, sartén tirado. 
-La oreja. 
(BOLIVIA) 
¿Imasmari, imasmari? Qanñataq, ñoqapaq, qanñataq, ñoqapaq. 
-Chakikuna. 
¿Qué será, qué será? Para ti, para mí, para ti, para mí. 
-Los pies. 
(PERÚ) 
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Qantaj noqqtaj, qantaj noqataj. . 
-Chakikuna 
Tú, yo; tú,,yo; 
-Los pies 
,-::•'•:->, ::„•• (BOUVIA) 
P'unchay ispijuta bintana, tuta k'ara punku. Imataq chay: 
Mariachu watunkichis. 
—Chayqa xahuinchisme 
¿Qué es aquello, de día una ventana de espejo, y de noche 
una puerta de cuero? ¿No adivinan? 
-Aquellos son nuestros ojos 
, ... i (PERÚ) 
*** •;• • . ' . • . • • • ' 
Imasu, imasu* maris kañman: uj dchachitu fiykushanman 
qanrajchu ñoqarajchu, qáñrajchu ñoqaranjchunispá. 
' '
J!;
 - -Chakikuna 
¿Qué será, qué será? Un viejito estaría yendo, diciendo ¿tú? 
¿yo?, ¿tú? o ¿yo? 
-Los pies 
(BOLIVIA) 
Puka torocha, corralpi watashka tian. 
Torito rojito, vive atado en el corral 
-Qallu 
-La lengua 
(PERÚ) 
*#* 
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Jaqay chinpa churitupi phisqa awqapurij,. qhawajtaj yuraj urna 
pakanoyoj kanman. '„>-,. 
•.,.?.. ••.-.vi v¿ '•••••• ;-' —Ruk'ana. 
En lalomita del frente hay cinco¡ caminantes, de gorra blanca. 
;v1J; ;••. ••-.•. -Los! dedos-. 
"••
 c :•..-."• (BOUVIA) 
Imashi, imashi.- tutayajta paillataj huishcarin, pacarijta 
paillataj pascarinyjmashi.can? >'',.' 
..,..,. —Chaica ñahui can. 
¿Qué será? ¿Qué será? Al anochecer él mismo se cierra y al 
amanecer también se abre. ¿Qué es? 
-Eso es el ojo. 
(ECUADOR) 
*** 
Imacunashi jacapi rumicunashna huarcurianajun. 
-Chuchu. 
¿Qué será aquellas que como piedras están colgadas en las 
rocas? 
-Los senos. 
(ECUADOR) 
Apupapas, wakchapapas sikin yaykoq. 
—Inima churana (bombilla). 
A los ricos y a los pobres por igual les entra al poto. 
-La bombilla (lavativas para purgar). 
(PERÚ) 
*** 
Phuyu mana llanthuyuj 
-: -Kutichiynin sup'i. 
Nube sin sombra. , •-•••••• 
-El pedo. 
(BOUVIA) 
*** 
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Imashi, imashi.^ Jatun, pucahuaicu quingripicd, mana tutáca 
saquirin, punllaca parijucan, imashi. :•-.:.• , ;> ', 
•'- -Chaimi can, ñucanchij rinrin uyacuj 
¿Qué' será? ¿Qué será? En una quebrada grande colorada, en 
la noche: no se queda en el día están los dos. ¿Qué será? 
-Estas son nuestras orejas 
(ECUADOR) 
*** 
Uj orqo wasamanta turus q'entinar ikushankuman. > '•,.••••'• 
.,- -. \.. . : ' ' . . . ' . ' -Ñawinchej 
Desde atrás de un cerro dos toros que se guiñan. 
-Los ojos 
:
 zl (BOUVIA) 
Uj waka qhawaj, montemanta yana wakasta qharqomunman. 
-i:'o.¡. •'•• '.:\;\-'\\•::::••.-.". •••:•• ;, -Ñasch'a 
Un vaquero arrearía del monte unas vacas negras. 
:::•! P ,-.:-,-. -El órgano masculino 
(BOLIVIA) 
Huk orqochallaña t'aqashar alqatoruchakuna takanakunampaq. 
Imaman hap'in. 
i.•'•'•••••"•••'• •'••'• • • . --Ñawi 
Fal ta uri cerritó no más para que se peleen dos toritos 
blanqui-negro..¿A:qué se parece? A nada, 
Rintax rinchax rillantax jamunchax jamullantax. 
Vamos y venimos juntos al caminar. 
-Los ojos 
(PERÚ) 
-Llatnu 
-La sombra 
(BOLIVIA) 
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Imállampas hayk'allampas. ¡Asá! Ñampa urampi, ñampa 
hqwampi, Doña Celestina tiyashan. Imamanta hap'in. 
runakunaq isp'ayninwqn. 
-Hatun isp'ay. 
¿Qué será? ¡Aja!,;Abajo del camino, arriba del camino, Doña 
Celestina, sentada. ¿A qué se parece? A las "cacas" de la 
gente...;,,'-,.; . . . - . . ; ,,_..-
-La caca. 
,
 v ; (PERÚ) 
. . ... .-,-... *** 
Uj orqopi, jalq'a toritos lerq'onarikunkuman. 
• -Ñowis-
En un cerro, toritos blanquinegros mirándose están. 
., ,• r-LOS OJOS. 
(BOIJVIA) 
*** 
Huk puntachapi iskay toqomanta yuraq unu lloqsimushan. 
• • - • • • • ' ~Q"uña. 
En una lomita, de dos cuevas está saliendo agua blanca. 
-El moco. 
• ; . . - ' ''"(PERÚ) 
Iskay jusk'itumanta iskay turitu, yurajlla llojsimunkuman. 
-Qhoña. 
De una cuevita salen dos toritos blancos. 
-El mocó. 
(BOLIV1A) 
*** 
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Imashi, imashi- Shuj "mashi jatun urcuman llujshica chai 
huáhuacunata aichapaj japingapaj, shinapish poica llaquirishca 
chaqui talunpi tirashca, singapi japitucushea, imashi. 
- • -Chaimi can supi. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre ha subido a un cerro 
grande a coger a esos niños para comer y comer, pero 
asimismo él está triste porque ha apuntado a los talones del 
pie y cogió a la nariz. ¿Qué será? 
-Eso es el pedo. 
(ECUADOR) 
Uj jatun orqopi iskay jalq'a turu qhawanakushankuman. 
s jw. . • —Ñawi: 
En una gran roca dos toros que se guiñan. 
-Los ojos. 
(BOLIVIA) 
*** 
Jahuamanpish millma, ucumanpish millma, chaupipica shuc 
bolita. Imashi. 
-Ñahui lulun. 
Lana arriba, lana abajo y en medio una bola. ¿Qué será? 
-El ojo. 
(ECUADOR) 
*** 
Uj' qaqa k'uchumanta p'uytulas warkhura yamushanman. 
-Chuchu. 
En el rincón de una peña vasijas ovaladas colgando están. 
-Los senos. 
(BOLIVIA) 
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Siriricpi huishcarin, shayaricpi pascarin. Imashi. 
—Runapac ñahuimi 
Cuando se acuesta se cierra;y cuando se para se abre. ¿Qué 
será? 
-Los ojos de la gente 
(ECUADOR) 
*** 
Uj jusk'amanta, kinsa jusk'uman llallinman, jinasp.aqá puka 
wiyphalala qhallallarinman. 
-Qaüu 
De una cueva, pasa a tres agujeros, después pasa a una 
bandera roja. 
-Los dientes 
(BOLIVIA) 
*** 
Shuc llijiacuc sacapi ishqui ñañandiclla causan. Imashi. 
.'..• • '<• —Huarmipac chuchucuña 
En un barranco tan liso, viven dos hermanas juntas ¿Qué será? 
-Los senos de la mujer 
(ECUADOR) 
*** 
Uj puka wintana ukhitupi kisu muyurisqa kashanman. 
-Kiru 
Dentro de una ventana roja hay una fila de quesos en forma 
circular. 
-Los dientes 
(BOLIVIA) 
*** 
Uj qaqapi iskay payla warhusqa kanman. 
-Ninrinchej 
En una roca están colgados dos peroles. 
'..'". -Nuestras orejas 
' '•'
 :
" • (BOLIVIA) 
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Imallanpas, haykallanpas. Qena mana uchukuyoq. 
-Pichirro 
¿Qué será, qué será? Una quena sin huecos. 
-El miembro viril 
(PERÚ) 
Chunka auqapurijkuna q'ipirisqa rinkumataj jamunkumantaj. 
-Ruk'ananchij 
Diez caminantes van y vienen agarrados. 
> • • •, -Nuestros dedos 
(BOLIV1A) 
#** 
Uj jusk'itupi puka wiphaylalita qhallallarishanman. 
-Qallu 
De una cueva, pasa a tres agujeros, después pasa a una 
bandera roja. 
-La lengua 
(BOLIVIA) 
Chawpi waqtapi qara teqocha. 
En inedia ladera hay un cuento arrugado. 
### 
Uj qaqapi iskay limun warkhukamushankuman. 
En una roca hay colgados dos limones. 
*** 
-*Puputi 
-El ombligo 
(PERÚ) 
-Iskay chuchu 
-Las tetas 
(BOLIVIA) 
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Qanpaj noqapaj. , ^ 
-Chakinchis 
Para ti, para mí. 
-Los pies 
(BOLIVIA) 
*** 
Imasmari, imasmari. Piska moqo patapí hanq'ara p'aqti p'aqti. 
' "• '
 :
'
:
 " ' Sillukuna 
¿Qué será, qué será? Sobre cinco promontorios, un plato 
volteado sobre cada uno de ellos. 
- • • ' -Las uñas 
'' (PERÚ) 
• ;<•;••.•..• ' J ... #** 
Uj qaqa urapi yurajkamalla rurhi sinrurayashanman. 
-Kirukuna 
Debajo de una cueva hay una.fila de.piedras blancas. "" 
-Los dientes 
(BOLIVIA) 
*** 
Ghimpantaj chimpamuntaj puka simi chota. 
Pasa y repasa una dama de boca roja. 
-Qallu 
-La lengua 
(BOLIVIA) 
*** 
Iskay llusk'a qaqetapi, iskay pala warhurayashanman. 
- -Linri 
A los lados de dos rocas resbalosas están colgadas de cada 
una, una pala. 
-La oreja 
(BOLIVIA) 
*** 
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Kaypi allin, kaypi mana; kaypi allin, kaypi maná. , i \ . 
-Wistu 
Aquí bien, aquí no; aquí bien, aquí no. 
-El cojo (rengo) 
'•"""" (PERÚ) 
*** 
Tutamanta tawa chaki purinman, kuskan p'unchaytataj iskay 
chakinwan, ch'isiyaynintataj kinsa chakiwan purinman. 
'•
:
-' - ' ' • . • -Runa 
En la mañana de cuatro pies caminaría, en el día de dos y en 
la noche de tres. 
-El hombre 
(BOLIVIA) 
«<•, • •" **• > 
Canpac maquipi, chaquipi tiyacmi, paicunata yupashpa 
chuncacamán pactashun. lihashi can. 
-Ruca 
Están en tus manos, están en tus pies y si los contamos, 
llegamos a diez. ¿Qué será? 
. :•:,-:. -El dedo 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
Rijtiy rillantaj, sayajtiy sayallanta]. 
-Llanthunchis 
Si camino, camina y si me paro, se para. 
,,. -Nuestra sombra 
(BOLIVIA) 
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Imashi, imashi.- Shuj lluchulata, mishma ucupu satin, imashi. 
-Chaimi can ¡nidias 
¿Qué será? ¿Qué será? Un desnudo metido dentro de las lanas. 
, ' Ví -Estas son las medias 
(ECUADOR) 
*** 
Ujnin chirun michij wajtan, ujnin chiruntaj alqoj wajtan. 
...?•''•'•' -Najch'a 
Por un lado tiene las costillas de gato y por el otro lado tiene 
las costillas de perro. /••• ..'„.•'"• 
:'(.'.-••'•' -El peine 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi- Sinchitata tangajpi yaicun, imashi? 
—Chaimi can sutijus 
¿Qué será? ¿Qué será? Empujando duro no entra, no cae a la 
quebrada, empujando suave entra a la quebrada. ¿Qué será? 
-Eso es el anillo 
(ECUADOR) 
*** 
Uj iriri jiña kanman, mana ujyanapischu, phawanasniyuj 
kanman, manataj phawayta atin manchu. 
-Loq'o 
Igual que un iriri sería, no es vasija, alas tendría, pero volar 
no podría. 
-El sombrero 
(BOLIVIA) 
*** 
Iru ichhu q'epirisqa, tawana aysarisqa. 
Cargadito de paja y agarradito de bastón. 
*** 
-T'ipana 
-El prendedor 
(BOLIVIA) 
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Punchaw aycha manka, tuta illaq manka: 
De día olla llena de carne, de noche olla vacía. 
Tutan, ch'usaj ch'ipa, p'unchaytaj aycha ch'ipa. 
-Zapata. 
-El zapato. 
(PERÚ) 
-Ujut'a. 
De noche es, un atado vacío de día es un atado de carne.. 
, ; ,- , • -La abarca. 
(BOL1V1A) 
*** 
Imashi, imashi- Chunga, ishqui utilla huarmicuna tucuimami 
cqi.midias nishcata charin, cai ushutaca mana charin. Imashi. 
-Chaica ñucanchij pachacuna ricunami can. 
¿Qué será? ¿Qué será? 12 mujeres pequeñas, todas ellas tienen 
medias, pero no tienen zapatos. ¿Qué será? 
V p j -Eso es nuestro reloj. 
(ECUADOR) 
*** 
P'ünchay aycha ch'ipa, tutan ch'usaj ch'ipa. 
; . ; . . ' . , • - i -Ojot'a. 
Correa que amarra carne en el día, en la noche vacía. 
-La abarca o sandalia. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imataq chqy, huk. t'oqonta yaykun, iskay t'oqonta lloqsimun. 
-Pantalones. 
¿Qué es aquello ..que entra por un hueco y sale por dos? 
-Los pantalones. 
(PERÚ) 
*** 
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Sikin sip'u umantaj ch'ajra. 
Sajraña. 
Tiene fruncido el poto y desgreñada la cabeza. 
-La sejraña (peine rústico, vegetal). 
(BOLIVIA) 
Iskay wawkichakuna, machucha kaqtinku t'oqocha ruwákunku. 
-Zapatukuna. 
Son dos hermánitos, cuando viejitos se hacen huequitos. 
-Los zapatos. 
'• '•'•">-• (PERÚ) 
*** 
Uj jusk'uta yaykun iskay jusk 'uinan llojsin: 
Entra por un agujero y sale por dos. 
*** 
Muy un, muy un, mana sonqoyoq. 
Da vuelta, da vuelta, sin corazón. 
*** 
-Pantalu. 
-EÍ pantalón. 
(BOLIVIA) 
Siwi. 
-El anillo. 
(PERÚ) 
Uj waynita sonqo sapita kanman. 
Un jovencito de entrañas grandes. 
Simi majch'ikuna. 
-El cepillo de dientes. 
(BOLIVIA) 
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Imataq chayr huj t'oqonta haykun, pishqa tóqontá lloqsimun. 
..<•.,.: .<Z- -Guantes 
¿Qué es aquello que entra por un hueco y-sale por cinco? f 
-Los guantes 
(PERÚ) 
1
 <-•- *** 
Ujnin nijqa michij wajtan, ujnin nijtaj alquj wajtan., 
-Najch'a 
De un lado golpea al gato, y, el otro golpea al perro. 
-El peine 
(BOLTVIA) 
*** 
Imashi, imashi.— Shujlla rriáshi huármi, chunga huarmi 
huahuácunata ujllaita ushanllami, imashi. 
¿-Chaimi can oshotá 
¿Qué será? ¿Qué será? Una mujer alcanza a abrazar a 10 
hijitos. ¿Qué será? 
-Estos son los zapatos 
(ECUADOR) 
Imasu, imasu maris kanman; uj warmi uman t'isar pasqa, sikin 
sip'urpasqa kashanman. 
Sijraña 
¿Qué será, qué será? Una señora estaría con sus cabellos 
volando y su trasero encogido. 
-El peine campesino, como brocha 
(BOLIVIA) 
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Imashi, imashi— Shuj mashi yaicujta, shujshijta rin. Imashi. 
—Chaimi can surtijas 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre entrando y saliendo va. 
¿Qué será? 
• *.. -Eso es el anillo 
(ECUADOR) 
Uj runa junt'a qarallamántá ptirinman. 
Un hombre que solo1 de cuero camina! 
*** 
Huk orqota siqaykun tupan chawpipi. 
-Juk'uta 
-La chancleta 
(BOLIVIA) 
-Chumpi 
Se va por una-montaña y se encuentra en el medio. 
-El cinturón 
: (PERÚ) 
P'unchay runapi watasqa tutan kacharisqa pampapi. 
-Chumpi 
De día está amarrado a la gente, de noche suelto en el suelo. 
-El cinturón 
(BOLIVIA) 
ímataq haqay, umallanmanta puriq. 
-Zapatoq clavan 
¿Qué es lo que siempre anda de cabeza? 
-Los clavos del zapato 
(PERÚ) 
*** 
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Húk útkuta yaycun, kimsa utkunta lloqsin. 
-Camisa. 
Entrando por un agujero, sale por tres agujeros. 
—La camisa. 
(PERÚ) 
*** 
liman ch'ajra, sikin sip'u. 
-Sejraña. 
Cabeza despeinada, trasero fruncido. 
-La sejraña. 
(La sejraña es un cepillo para los cabellos que, por un lado es redondo y por 
eí otro tiene una especie de largos hilos lisos, de fibra vegetal). 
....¡•í. • i.-... i . •; .(BOLiVlÁ) 
Hawa wallpa pichqa chiwchiyoq puka p"uyukunata upayashan. 
-Zapata. 
Por encima, una gallina con cinco pollitos está haciendo callar 
a unas nubes rojas, i ..'•'••••=--' ••"-:- •.-•••'-- "- • 
!•=':•*.,-," -El zapato. 
(PERÚ) 
Millmallatni shuc lluchullapi yaicun. Imashi. 
-Medias. 
En un lanudo entra un pelado. ¿Qué será? 
. -El pie en la media. 
(ECUADOR) 
Uj jusk'uta yaykun kinsajusk'uman llojsin. 
•\.\": '• ; -Kamisa. 
Entra por un agujero y sale por tres. 
-La camisa. 
(BOLIV1A) 
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Ishqui maquihuan sumada, pascashpa, chaquita huichichishpa 
tucuimi yaicuchini. Imashi. 
-Mediasmi 
Con ambas manos abro" bonito, alzo la pata y meto todito. 
¿Qué será? 
-Las medias 
(ECUADOR) 
Ñampa uran, ñampa, hawan, t'ampi uywa. 
' ' " ' • ' . •'
i
 . •' -Bastón 
En el-camino, a un lado y al otro, un caballo torpe. 
-El bastón 
(PERÚ) 
*** 
Imasmari, imasmari. Punchay kanpana, tuta kunpana. 
-PuUira 
¿Qué será, qué será? De día campana, de noche se tumba. 
-La pollera 
(PERÚ) 
*** 
Sikin sip'u, urnan ch'ajra. 
Serqhaña 
Tiene el trasero fruncido y la cabeza enredada. 
-Peine de escoba 
(BOLIVIA) 
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Imasmari; imasmari. Quinsa pata chunpilliruska, waka q'aún 
q'atin, ichu, t'iran t'iran. l > '•>' 
-Ñaqcha 
¿Qué será, qué será? Llevando triple faja,'arrea y arrea vacas 
(piojos) y arranca y arranca hierbas. 
-El peine 
(Acuérdese que el peine tiene dos tipos de dientes... los piojos pasan entre 
los dientes gruesos...) 
(PERÚ) 
Imallanpas, haykallanpas. Punchau kasada tuta malabida. 
'•' ' -Korchetes 
¿Qué será, qué será? De día casada, de noche separada. 
-Los corchetes de vestido 
(PERÚ) 
Imallanpas, hayllanpas. Punchau morsiolla tota chunchul. 
y/W. i -Midias 
¿Qué será, qué será? De día morcilla, de noche tripas. 
'•'•' '
 ;
' -Las medias 
(PERÚ) 
*** 
Uj lawun michi wajtan, uj lawun alqo wajtan. 
-Peine 
De un lado golpea al gato, del otro al perro. 
-E l peine 
(BOLIVIA) 
*** 
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Imasmar i, imasmar i: Maman rin, ni tarinchu. Wawan rin, 
tarirun. Imán chay? . - . . . ' ; • 
v. . -Naqcha 
¿Qué será¿ qué será? Va la madre, no encuentra. Va la hija, 
sí la encuentra. ¿Qué es eso? -
: r ".' - -El peine 
.í. • -• • • ••• (PERÚ) 
*** 
Chaymanta, imasmaris, imasmaris. Imataq huq. Huq toqonta 
hayk'un, kimsa toqonta lloqsimun. 
—¡Camisanchis chayqa! 
Y. entonces, ¿qué será, qué será? ¿Qué es ésta? Entra por un 
hueco, sale por tres huecos. 
- "•-"..' - •••' <;' -¡Es nuestra camisa! 
- y - -•••• '•".•:• (PERÚ) 
••..• -- *** 
Ñuca quiruhuami llanpuni canpac acchataca allichini. Imashi 
can? 
. ' ' . - ; í . . i - . - - . ; . : • • •• • - ' . : . . • • ^ Ñ á c c h a . 
Con mis dientes cepillo y arreglo tu cabellera. ¿Qué será? 
-La peinilla. 
...... (ECUADOR-AMAZONIA) 
PLAGAS 
196 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi.- Shujla vaquero yana huagra canllata ujsha 
urcumanta ashtamun, imashi. 
-Chaimi can ñajcahrijpi usacuna uriyamun. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un solo vaquero arrea del pajonal a 
una manada de toros negros ¿Qué será? 
-Eso es sacando piojos del pelo. 
(ECUADOR) 
y *** 
Imashi, imashi.- tucuicunápi churanchij, imashi. 
-,."
 f
" -Chaimi can chupi. 
¿Qué será? ¿Qué será? En todos ponemos,¿Qué será? 
-Es la mosca. 
• ^ ..=:-•.-' ""• (ECUADOR) 
Uj jusk'itumanta, uj jusk'ituman, yana washka aysakushanman. 
-Chhaka. 
De un agujero a otro, una soga negra se arrastraría. 
-La hormiga podadora. 
(BOL1VIA) 
*** 
Imashi, imashi.- Chaquihuan maquihuan umapi purin, imashi. 
-Chaimi can usa. 
¿Qué será? ¿Qué será? Con los pies y manos en la cabeza 
anda. ¿Qué será? 
-Esto es el piojo. 
(ECUADOR) 
**# 
Imasmar i imasmarichus kanman: uj jusk'uman uqesitulla 
usqayllá chinkaykarpanman. Imá chay kanman. 
-Juk'ucha. 
A una cuevita muy pardito se entra, rapidito. ¿Qué es eso? 
-El ratón. 
(BOLIVIA) 
PLAGAS / 197 
Imashi, imashi.—Tunta larguti, shuj muru turuta micíin, imashi? 
—Chaica maqui didu pilistárhi 
huañuchin chaita nishpami nin. 
¿Qué será? ¿Qué será? Tonto largóte como toro pintado. :.¿Qué 
será? 
-Esto significa el dedo que mata a la pulga. 
(ECUADOR) 
*** 
Allpata callpan, huaquinpica allimahta purin millmacunata, 
tullucunatapash mana charin. Imashi can. 
-Curu., 
Corre en el suelo, a veces camina despacio, no tiene lana ni 
hueso. ¿Qué será? 
-El gusano. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
Hule orqo puntachata, hule torocha puriyamushan ich"utq 
t'iqrayuspa. Imaman hap'in. Ánimalchakunaman. 
-Usa. 
En la punta de un cerro un torito está andando arrancando 
paja. ¿A qué se parece? A los animalitos. 
-El piojo. 
;;•
 t.,/"''"'"'' "';."•..;'. " " ' „ . . / . ( P E R ú ) 
• • *** •
:
 ' 
Imashi, imashi.- Imashi can. chaiutilla runa, tutay punlla 
micushpallá causan; shuj utilla huasipi; imashi. 
-Chaimi. can ucucha. 
¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué es?. Un pequeño hombre" pasa 
comiendo día y noche en una casa. ¿Qué será? 
—Eso es el ratón. 
(ECUADOR) 
198 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasmari, imaskanman: Juch'uypis ancha karajitumin tortilla 
wasita. .,'.... 
-Pila. 
¿Qué seraje qué es? Aunque pequeño, de espalda comtí tortilla, 
es muy picaro. 
*** 
Aychalla mikukuq piris pispicha. 
El animalito que solo come la carne. 
*** 
Uj ukhu qoyapi, k'atun, k'atun, nishanman. 
-La pulga. 
(BOLIVIA) 
"•• -Usa. 
-El piojo. 
(PERÚ) 
-Juk'ucha. 
En el fondo de una cueva, k'atun, k'atun, se escucharía. 
-EÍ ratón. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi,.imashi.~- Tutapi pajta can, ñapish pacarijpi pajta rin 
rnáif mái llajtamun mai llancaicunaman rishpash pajtami rin, 
ñapish cutin puñungapaj rishpapish pajta can, ña puñucujpica 
shijshi callarin, imashi. 
-Chaimi can piqui. 
¿Qué será? ¿Qué será? Ya llega la noche, justo cuando 
amanece se va a un lugar o un trabajo, vuelta cuando se va a 
dormir también se va y cuando ya se comienza a dormir, 
empieza a dar comezón. ¿Qué será? 
-Es la pulga. 
(ECUADOR) 
PLAGAS / 199 
Imasu, iamsu maris kanman, uj paya warmi tawla 
q'ipiriykusqa, uj puntata wasaykushanman. 
-Winchuka. 
¿Qué será, qué será? Que una vieja cargada de una madera 
estaría subiendo por una cuesta. 
-La vinchuca. 
(Vinchuca: especie de chinche grande que es el vector del mal de chagas, 
enfermedad tropical de efectos mortales). 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi.- Shuj mashi, yuraj bishtiapitiashca, jahuaurcuman-
ta huagrata catín, huagraca curralpi churashcaca huañun. Imashi. 
—Chaimi can, umapi purij usa. 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre montado en un caballo, sigue al ganado 
de arriba del cerro, cuando llega al corral muere. ¿Qué será? 
-Eso es el piojo en la cabeza. 
(ECUADOR) 
*** 
Sikinpi mikiyoq. 
-Wayrungo. 
Con dulce en el trasero. 
-El moscardón. 
(PERÚ) 
Cupapi causan, shinallatac jichashcacuna puchupi causan, 
uncuicunata apamuc. Imashi can. 
-Chuspi. 
Vive en la basura también en los desperdicios transmiten 
enfermedades. ¿Qué será? 
-La mosca. 
(ECUADOR-AMAZONIA) 
*** 
Uj punkupi y ana waska aysarpasqa. 
-Chhaka. 
En una puerta está tendida una negra soga. 
-Las hormigas. 
(BOLIVIA) 

MONDO MODERNO 
202 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Mana yura ashpallata pancata charini, mana yachac ashpallata 
achca yuyaita rimani. Imashi can. 
': '"-'• -Camu. 
Sin ser árbol.tengo hojas sin ser sabio, hablo muchas ideas. 
¿Qué será? 
| -p-:ff\ -El libro. 
i • ) (ECUADOR-AMAZONIA) 
Imashi, imashi^— sumaj urpigu shinapish chai urpiga mana 
plumatqi charinchUj- íluchumi can, shinapish paipaj huijsa 
ucupicaimundu?intirutami apashpa purin. Imashi. 
\T.' f"1.;'.'*'/•"•• - '> 'T" -Chaimi can airuplanu. 
¿Qué |erá? ¿Qué será? Una tórtola no tiene plumas, es 
desnudó^ jjejitró"'de'fa*barnga lleva a todo eUmundo. ¿Qué 
será? '::\:.* ''*$''.'; i.1' 
. i •-,\t;.i "' '>> ' -Eso es el avión. 
(ECUADOR) 
Ukhunta paranman, jawantaj rit'inman. 
Lluvia por dentro, nieve por fuera. 
-Molino. 
-El molino. 
(BOLIVIA) 
Imashi, imashi— Huarmicunaca alli shayarishca muñan; 
caricunaca imashinapisi muñan, imashi. 
-Chaica autumican. 
¿Qué será? ¿Qué será? Las mujeres les gustan bien parados y 
a los hombres como quiera. ¿Qué será? 
-Eso es el carro. 
(ECUADOR) 
MUNDO MODERNO I 203 
Máchutatitu, siyárru.pitarisqa chukU:.. kúshanman. 
<-""- - ' - - - .5 ' • • • •''• -Ninamita. 
Un viejecito,, de sentadito fuma su cigarrito. 
-Dinamita. 
Imashi,iimashi.-^ Shuj mashi maquita mana charin, ñahuita 
' mani-charin mashicunahuan pajta.pajta rimaita usharin imashi? 
-Chaica radiumi can. 
¿Qué, sera?,¿Qué,será? Un,hombre no,tiene mano ni ojos pero 
se alcanza a conversar con las personas. ¿Qué será? 
-Eso es el radio. 
*** 
Maktacha trajín yuraq, sikin pitka. 
Mocito, su traje blanco, su_nalga roja. 
(ECUADOR) 
-Cigarillu. 
-El cigarrillo. 
(PERÚ) 
*** 
Imasmari imasmarichus kanman: Papa yuraj sikinpi yurajlla 
kanman. Imá chay kanman. 
' -Uriya. 
¿Qué será, qué será? En la base (trasero) de una mata de papa 
está todo blanco. ¿Qué será? 
-La urea. 
(BOLIV1A) 
*** 
204 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
lmashi, imashi.- Shuj utilla mqshi ucupi quimsa chunga pishca 
mashicuna, shuj utilla cahuitupi puñuita urin paicunaca umaca 
rracu, cuirpuca utilla tullu, tullu cunami can, imashi. 
-Chaicapuspurumi cari. 
¿Que. será? ¿Qué será? Dentro de una pequeña casa hay 
muchos hombres pequeñitos; en una cama buscan como 
dormir; ellos tienen la cabeza grande y el cuerpo muy 
delgado. ¿Qué será? 
-Es la caja de fósforo. 
-,\ ':.-••:••. (ECUADOR) 
. ##* 
Yákumán waqtásqáp'ákikuq; rumiman waqtasqa, mana p'akikuq. 
• " -Papil. 
Cuando se chanca el agua se rompe; cuando se chanca en la 
piedra no se rompe. 
-El papel. 
(PERÚ) 
Imashi, imashi.- Cuirpuca caspi shunguca rumimi, imashi. 
; '—Chaimi can quishcana caspi. 
¿Qué será? ¿Qué será? El cuarto de palo, y el corazón de 
piedra. ¿Qué será? 
-Eso es el lápiz. 
(ECUADOR) 
Imasmar i imasmar i imátaj kanman: Tawa kawallitu kankuman, 
manchayta runpinkuman, wichaypis, uraypis kachun runpillan-
kumanpuni, chay imataj kanman. 
-Karrujta midan (tinkullpankuna). 
¿Qué será? ¿Qué será? Hay cuatro caballitos, que corren 
muctíó¿ sea cuesta o sea bajada, corren igual. 
-Las ruedas del carro. 
(BOLIVIA) 
*** 
MUNDO MODERNO / 205 
Imashi,vimashi.~ Shuj jatun runa chaipi, caripish 
huarmicunapish jatun utujcunapish uriman huichiman 
purinacun.imashi. 
-Chaimi can autu 
¿Qué será? ¿Qué será? Un hombre grande allí; hombre y 
mujeres entran en algo grande, y de arriba abajo. ¿Qué será? 
-Este es el auto 
>*' (ECUADOR) 
*** 
Ujta llankhaykurisqantawan qhaparillanmanpuni. 
-Radio 
Ni bien se lo toca, chilla. 
-'• -El radio 
(BOLIVIA) 
*** 
Tawa yanarunakuna carreteratapawashkanku. 
-Carrupa ruedankuna 
Cuatro negros corren por la carretera. 
-Las ruedas del carro 
(PERÚ) 
Uj runa siriykuspa cigarruta pitashanman, cigarrun tukujtintaj 
sinch'ita qhaparispa runasta mancharichinman. 
-Dinamita 
Un hombre echadito, fuma su cigarro; cuando acaba, con su 
grito deja a todos asustados. 
-La dinamita 
(BOLIVIA) 
206 /ADIVINANZAS POÉTICAS 
Maná chakiyuj manasimiyuy kanman, parlapayawanman uj 
runa jiña,; phutichiwanman, willawanman, mana mikhunman-
chu nitaj puriyta atinmanchu. 
• . • • • ' • : .• , -Carta. 
No tiene pies ni boca, pero me habla, me entristece, me 
avisa; no se. alimenta, tampoco puede andar. 
-La carta. 
:,••!': •, • .:: (BOLIVIA) 
Imashi, imashi.- Asha pangacunata charin mana yura can, 
shimita mana charin rimañlla, huillanlla, lumutapish charin 
mana uihua can, imashi. 
-Chaimi can libru. 
¿Qué será? ¿Qué será? Tiene bastantes hojas pero no es árbol; 
asimismo no tiene boca pero avisa; tiene lomo pero no es 
animal. ¿Qué será? ^ ¿ ^ T 
-Eso es el libro. 
(ECUADOR) 
Qaran k'aspimanta, sonqontaj rumimanta. 
-Qelqana. 
Tiene la cascara de palo y el corazón de piedra. 
-El lápiz. 
(BOLIVIA) 
*** 
Imashi, imashi- Shuj cuitzun, cuitzunlla mashicu; jahua 
-caparishpa, nina pachapi urman, imashi. 
-Chaimi can bulatiria. 
¿ Qué será? ¿Qué será? Un mirlo como hombre grita con 
candela de arriba del cerro cae al suelo. ¿Qué será? 
-Eso es el volador. 
(ECUADOR) 
MUNDO MODERNO / 207 
Turü aviónta imaninta. 
-Qan patata bolay ñoqataj urayta bolasaj 
¿Qué le dice el toro al avión? 
-Tú vuelas por arriba y yo bolas para abajo 
>>•„: ••..-- (BOUVIA) 
•»-. * # * 
Imashi, imashi.- Shinallataj, jatun, jatun chuscu tapayuj, 
chungaishqui aparij yacucunata. 
-Chaimi can jaba cervisa 
¿Qué será? ¿Qué será? Asimismo con una tapa grande y que 
carga 12 recipientes con agua bien tapadas. 
-Es la jaba de cerveza 
(ECUADOR) 
*** 
Uj tullu k'aspisitu, patitanpitdj churanitayoj kanman. 
Un palito muy delgadito con una carguita de por encima. 
, • . , -La letra "i" 
(BOLIVIA) 
*** 
Huarmica alli shayarishcatami muñan, turica ima shinapish 
munanllami. Imashi. 
—Antahllamanta uriyana 
A las mujeres les gusta bien parado y a los hombres como 
quiera. ¿Qué será? 
-Al bajar de un bus 
.(ECUADOR) 
*** 
Uchuychalla ulatcha hiña, pero allinta wasita cuidan león hiña. 
-Candado 
Chiquito como el ratón, pero cuida la casa como el león. 
-El candado 
(PERÚ) 
*** 
208 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imashi, imashi.- Shuj utilla mashi cafi shigra churashca, yuraj 
punchuhuan, puca ushuta churashca, imashi. 
-Chaimi can ñucanchi chupona tabacu. 
¿Qué será? :¿Qué será?; .Un pequeño hombre está puesto un 
' bolso dé café, poncho blanco y zapatos rojos. ¿Qué será? 
-Eso es nuestro cigarrillo. 
(ECUADOR) 
*** 
Wasi ukhuman yaykullan mana punkuta wajyaspalla. 
-•"" . . -Radio. 
• A la-casa entra, sin llamar a la puerta. 
-El radio. 
(BOLIVIA) 
, • • **.* 
Imallanpas, haykallanpas. Pampaman chayan ni pakikoncho, 
rumiman chayan ni pakikincho, yakuman chayan pakirukun. 
b 5 -Papil. 
¿Qué será, qué será? Cae al suelo no se rompe, cae sobre la 
piedra tampoco, cae al agua si qué se rompe. 
-El papel. 
(PERÚ) 
*** 
Imásu, imasu maris kanman; uj asul quchapi partí kisu 
kashnman. 
. . . . . . -Killa. 
¿Qué será, qué será? en un charco azul hay un queso partido.. 
-La luna. 
(BOLIVIA) 
*** 
MUNDO MODERNO / 209 
Tukuy wasi jawa-jawapi rikurin, na tarushka. Imashi. 
-Tija. 
¿Se la ve encima de todas las casas, pero no es algo 
sembrado. ¿Qué será?. 
-La teja. 
(BOLIVIA) 
*** 
Uj jusk upi puka wiphaylala qhallallanman. 
-Nina. 
En una cuevita hay una banderita roja que flamea. 
-El fuego. 
(BOLIVIA) 

MÜSICA Y SONIDO 
212 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Chinpanijmanta don Juan, don Juan nispa qhaparikamunman. 
-Canpana 
De los frentes "don Juan, don Juan" nos llamaría sin cesar. 
, í , -La campana 
(BOLIVIA) 
*** 
Ukun taqllallaq hawan miskillafyvqgaq, 
. .'
;
'
%
 -Biyulin 
Por dentro hay simple bulla y por fuera un dulce y emotivo 
llanto. 
V / -El violín 
. ••'. '•-v' (PERÚ) 
• ### _ ':• . 
Chunchullsapa cnüncftulisapapaya, miskilla waqaq. 
V'ri'.v ',; ¡ , . -Arpa 
Una vieja cargada,de labuñdantes tripas que llora dulcemente. 
..---. ?•''.'-•..'...'"• './'"•'.• -El arpa 
; ';',.';• "?,', • ' " . ' • "'' (PERÚ) 
I'» , • • • . ***.'' 
Huk azutejó asno hawchisyayamushan. Imaman hap'in. 
Fierrokunaman: 
•0; -Campana 
Un burro azulejo está rebuznando. ¿A qué se parece? A los 
fierros. 
-La campana 
(PERÚ) 
*** 
¿Imasmari, imasmari? Kunkan t'ipina, wiksan qalqena. 
-Guitarra 
¿Qué será, qué será? Hay que arrancarle el cuello y rascarle 
la barriga. 
-La guitarra 
(PERÚ) 
. MÚSICA Y SONIDO / 213 
Azulejó asno waqamuskan. 
-Campana 
Un asno azulejo está llorando. 
-La campana 
(PERÚ) 
Imasmari, imasmari. Kunqan q'apiña, wiksan kuchiina, uran 
sunqana. 
-Biyulin 
¿Qué será,, qué será? Coa cuello de agarrar, vientre de cortar, 
y la parte baja para acariciar. 
-El violín 
(PERÚ) 
Uj puntamanta, don Juan, don Juan, nispa, wajyaykamunman. 
-Talan talan 
Don Juan, don Juan diciendo, llamaría desde una punta. 
-La campana 
(BOLIVIA) 
Imasu, imasu maris kanman; suqus chawpipi uj asuliju wuru 
waqaykushanrnan qánchis., qahchis nijta, jinatawaqasqaniawan-
tá —qhaj— suiq'ara tantar pakurunan. 
-Kanpana yachakuj wawakunapiwan 
¿Qué será, qué será? Al medio de cañahuecas, el burro está 
rebuznando y los buitres se reúnen al escuchar. 
-La campana y los alumnos 
(BOLIVIA) 
214 / ADIVINANZAS POÉTICAS 
Imasmari, imasmari Hakay orqo patamanta asulijkuna 
qapar'mvushyan. 
-Campana. 
¿Qué será, qué será? De la cumbre de aquel cerro están 
gritando azulejos (aves). 
-La campana. 
(PERÚ) 
Kürikitaymanta q'apiriway, wasitaymanta rasqhariguay. 
-Charango. 
Agárrame de mi cuellito, ráscame de mi espalda. 
-El charango (instrumento musical). 
(BOLIVIA) 
¿Imallanpas, haykallanpas Chuneq pampachamanta, Don Juan, 
Don Juan, Don Juan nimuchkan. 
-Campana. 
¿Qué será, qué será? En una pampita desierta están diciendo, 
Don Juan, Don Juan, Don Juan. 
-La campana. 
•.--' i-.,- (PERÚ) 
Uj qaqa ukhitupi oqe wurritu kanman. 
-Chililin chililin. 
Dentro de una cuevita hay un burrito pardo. 
-De la campana su repique. 
(BOLIVIA) 
Wawan bandolero, maman rakrapu. 
-Campanawan iglesia. 
El hijo bandolero, la mamá hambrienta. 
-La campana de la iglesia. 
(PERÚ) 
MÚSICA Y SONIDO / 215 
Takinayaytaqa takinayanman, manapuni jayk'aj takinmanchu. 
-Charanku. 
De cantar' quisiera cantar, pero nunca llega a cantar realmente. 
-El charango. 
(BOLIVIA) 
*** 
¿Imasmaris, imasmaris. Imataq chay. Orqo puntapi huq asiliku 
asnu kan, uray qhawarasqa, escuila qunqayuq. 
-¡Campanataq! María Angolan chayqa. 
¿Qué será, qué será? ¿Qué es eso? En la punta de una loma 
hay un ridículo asno mirando al valle olvidándose de la 
escuela. 
-¡La campana! Esa es la María Angola. 
(Una campana famosa en el Cuzco). 
(PERÚ) 
*** 
Jaqay chiripa moqopi anqas wurru waqanallanpi waqanman. 
-Chililin chililin. 
En la punta de aquel cerro, un burro azul que rebuzna, solo 
cuando debe rebuznar, solamente. 
-La campana. 
(BOLIVIA) 
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